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SUMMARY
This report presents the results from the Survey on Health Behaviour among the North
Karelian Adult Population in 2000. The variable-specific tables constitute a significant part
of the report. English translation has been included with the tables, as well as a short
description of the study material collected.
Since 1978 the National Public Health Institute (KTL) has monitored health behaviour of
the Finnish adult population with annual postal surveys, with the financial support of the
Ministry of Social Affairs and Health. In the Province North Karelia an extra sample has
been surveyed annually. The extra sample from North Karelia has been used as an
important tool for the evaluation of the North Karelia Project, a major national
demonstration project for chronic disease prevention and health promotion in Finland. The
primary purpose of the follow-up is to acquire information on health behaviour among
adult population, specifically on smoking and changes in smoking.  In addition to
smoking, dietary habits are a central objective of the follow-up. The survey also deals with
alcohol consumption, dental hygiene, physical exercise, health status and use of health
services.
Since 1989, additional questions on health behaviour change process have been attached to
the main questionnaire in the North Karelian sample. These additional questions have
included the ones accepted as core questions for the process evaluation in the CINDI
(Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention Programme of the
WHO) programme.
The study material has been collected through a postal survey. A random sample of
Finnish adult population from the age group 15 to 64 has been drawn from the National
Population Register. The sample size has been 5000 for the  national sample and 1200 for
the North Karelian sample.  A questionnaire was mailed in April; another one was mailed
to the non-respondents after about one month. Yet another questionnaire was mailed to
those who had not responded in June. The response rate in North Karelia in 2000 was
66%. Table 1 presents the proportions of respondents in separate age groups by gender and
by study year from 1978 to 2000.
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1  JOHDANTO
Terveyden edistämisessä ja tärkeimpien kroonisten kansantautien ehkäisyssä ovat sellaiset
elintavat kuin tupakointi ja ruokatottumukset (mm. ravintorasvojen määrä ja laatu sekä
kasvisten käytön useus) keskeisessä asemassa. Myös alkoholin kulutus, liikunta,
hampaidenhoitotottumukset ja  liikenneturvallisuus ovat tärkeitä kansanterveyden
lähtökohtia terveyspalveluiden ja lääkkeiden käytön ohella.
Vuodesta 1978 alkaen toteutetun suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytymisseurannan 
(AVTK) tavoitteena on ensisijaisesti tuottaa tietoja eräiden elintapojen yleisyydestä,
kehityssuunnista sekä väestöryhmittäisistä eroista. Tämän valtakunnallisen
terveyskäyttäytymistä koskevan seurannan yhteydessä on toteutettu myös erillinen seuranta
15-64 -vuotiaan väestön keskuudessa Pohjois-Karjalan maakunnassa.
Pohjois-Karjalaa koskevan erillisseurannan tavoitteena on ollut tuottaa tuloksia  tämän
maakunnan alueella vuodesta 1972 alkaen toteutetun sydän- ja verisuonitautien ja muiden
kroonisten kansantautien torjuntaan tähtäävän tehostetun yhteisötason ohjelman suunnittelua
ja arviointia varten.
Seurantajärjestelmä tuottaa tietoja tupakoinnista, sen yleisyydestä ja tupakointiin liittyvistä
mielipiteistä sekä tupakoinnin lopettamisyrityksistä. Tupakoinnin ohella tietoja kerätään
ruokatottumuksista, alkoholinkäytöstä, hampaiden hoidosta ja hampaiston kunnosta,
liikunnan harrastamisesta sekä liikenneturvallisuuteen liittyvästä käyttäytymisestä,
mielipiteistä ja asenteista. Elintapoihin liittyvien kysymysten lisäksi tutkimukseen on
sisällytetty ajankohtaisiin terveyskasvatusohjelmiin liittyviä kysymyksiä.     
Vuodesta 1989 lähtien kyselyssä on ollut mukana myös kansainvälisen CINDI
(Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention Programme of the
WHO) -projektin suosittelemia prosessiarvioinnin kysymyksiä.
                                                                                                                            
22 AINEISTON KERUU
2.1 Otos ja kyselyn toteutus
Tutkimusta varten on vuodesta 1978 alkaen vuoteen 1996 asti (poikkeuksena vuosi 1982)
poimittu vuosittain väestörekisteristä 1200 henkilön satunnaisotos 15-64- vuotiaista Pohjois-
Karjalan maakunnan  asukkaista. Vuodesta 1996 alkaen aineistoa on kerätty  joka toinen
vuosi (vuodet 1998 ja 2000).
Kyselylomakkeen sisältö on pyritty säilyttämään keskeisimpien kysymysten osalta vuodesta
toiseen vertailukelpoisena. Joidenkin kysymysten sisältöä on uudistettu vastaamaan tarjolla
olevia tuotevaihtoehtoja. Kyselylomake on ollut vuoteen 1989 asti sama sekä
valtakunnallisella tasolla että  Pohjois-Karjalan maakunnan erityisotoksessa. Vuodesta 1989
lähtien vuoteen 1998 Pohjois-Karjalan otokseen kuuluvien kyselylomakkeessa on ollut
lisäkysymyksiä, jotka liittyivät FINCINDI:n  eli Pohjois-Karjala projektin prosessi- kyselyyn.
Vuonna 2000 Pohjois-Karjalan maakunnan ja koko maan kyselylomakkeet olivat  jälleen
samanlaiset. Molemmissa lomakkeissa on mukana uudelleen muokatut CINDI -yhteistyöhön
kuuluvat kysymykset. Kyselylomake on  julkaisun liitteenä.
Tutkimukseen valituiksi tulleille on postitettu suomenkielinen kyselylomake huhtikuussa.
Vastaamatta jättäneille on lähetetty noin kuukauden välein kaksi uusintakyselyä:
ensimmäinen toukokuussa ja toinen kesäkuussa.   Kyselymenettely vastasi vuonna 2000
aikaisempien vuosien menettelyä.
2.2 Vastausaktiivisuus
Vuonna 2000 kyselyn saaneista kaikkiaan 66 % (790) palautti lomakkeen hyväksyttävästi
täytettynä määräaikaan mennessä. Vastanneiden osuudet on esitetty sukupuolittain ja 10-
vuotisikäryhmittäin eri ajanjaksoilla taulukossa 1.  Vuonna 2000 miehistä vastasi kyselyyn 
60 % ja naisista 72 %. Miesten osa-aineistossa vastausprosentti oli alhaisin (52 %) 35-44-
vuotiaiden miesten keskuudessa ja korkein (70 %) 55-64-vuotiaiden miesten keskuudessa.
Naisten osa-aineistossa vastanneiden osuus oli alhaisin (65 %) 25-34-vuotiaiden naisten
keskuudessa ja korkein (80 %) 55-64-vuotiaiden naisten keskuudessa.
3Taulukko 1. Vastausaktiivisuus Pohjois-Karjalan terveyskäyttäytymistutkimuksessa vuosina 1978-2000 (%).
Table 1. Response rate in health behaviour surveys among North-Karelian adult population in 1978-2000 (%).
                                                 
Miehet/Men Naiset/Women
Ikäryhmä/
Age group/
Vuosi/Year
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Yht./
Total 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Yht/
Total
1978-81 83 80 81 82 83 82 89 87 86 87 86 87
1983-85 72 65 69 77 75 71 78 77 79 79 76 78
1986-87 78 79 74 83 80 78 89 88 84 84 93 87
1988-89 69 69 68 76 78 71 80 80 78 84 81 80
1990-91 66 67 70 73 83 71 83 77 78 79 88 81
1992-93 70 60 69 71 74 69 82 77 72 78 83 78
1994 65 59 62 72 70 65 79 78 72 77 83 78
1995 57 55 54 70 78 61 81 73 78 76 82 78
1996 57 55 62 61 73 61 79 65 71 69 80 72
1998 56 57 61 61 67 60 75 73 74 77 81 76
2000 57 64 52 64 70 60 67 65 70 74 80 72
3  ELINTAPOJEN  KEHITYS
3.1 Tupakoinnin yleisyys
Vuonna 2000 Pohjois-Karjalan maakunnan miehistä tupakoi päivittäin 24 % ja naisista
15%. Koko Suomen osalta tupakoivien miesten osuus vuonna 2000 oli 27 % ja naisten 20
%. Nuorimman 10-vuotisikäryhmän miehistä ja naisista Pohjois-Karjalan maakunnassa
tupakoi 23 %. Vastaava osuus valtakunnallisella tasolla vuonna 2000 oli myös 23 %.
Pohjois-Karjalan maakunnassa miesten keskuudessa tupakoinnin  vähenevä suuntaus jatkuu
edelleen ja naisten keskuudessa tupakoinnin yleisyys on pysynyt 15 %:n tasolla. Naisten
nuorimmassa ikäryhmässä on havaittavissa kuitenkin nouseva suuntaus (kuvio 1). Kuviossa
2 on esitetty 15-vuotisikäryhmittäin päivittäin tupakoivien, satunnaisesti tupakoivien,
lopettaneiden sekä tupakoimattomien osuudet. (Tupakointi-indeksin muodostuminen on
esitetty liitekuviossa 1).
4Kuvio 1.  Päivittäin tupakoivien 15-64 -vuotiaiden sekä päivittäin tupakoivien 15-24 -vuotiaiden osuudet (%)
Pohjois-Karjalan maakunnassa  sukupuolittain vuosina 1978 - 2000.
Figure 1.  Proportions (%) of daily smokers among 15-64 year old, and among 15-24 year  old in North Karelia
by sex in years 1978-2000.
Kuvio 2.  Päivittäin tupakoivien, satunnaisesti tupakoivien, lopettaneiden sekä tupakoimattomien osuudet (%)
Pohjois-Karjalan maakunnassa 15-vuotisikäryhmittäin ja sukupuolittain vuosina 2000.
Figure 2.  Proportions (%) of daily smokers, occasionally smokers, quitters and non-smokers
 in North Karelia by 15 years age groups in 2000.
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5Lopettamisyritykset ja niihin liittyvät tekijät
Pohjois-Karjalan maakunnassa päivittäin tupakoivista miehistä 69 % ja naisista 80 % oli
huolissaan tupakoinnin aiheuttamista terveyshaitoista (Taulukko 55, Kuvio 3).  Päivittäin
tupakoivista 54 % kertoi haluavansa lopettaa tupakoinnin  ja 31 % arveli onnistuvansa
lopettamisyrityksessä (Taulukot 49 ja 50, Kuvio 3). Miehistä 34 % ja naisista 39 % on
viimeksi kuluneen vuoden aikana yrittänyt lopettaa tupakoinnin (Taulukko 53, Kuvio 3).
 
Kuvio 3.  Tupakoinnin terveyshaitoista huolestuneiden, lopettamista haluavien ja lopettamista kuluneen
vuoden aikana yrittäneiden sekä niiden osuus, jotka arvelevat onnistuvansa lopettamisyrityksessä 1978-2000 .
Figure 3. Proportion of those who are concerned about damage to health of smoking, who want to give up
smoking, who have attempted to give up smoking during the last year and those who believe they would
succeed in quitting in 1978-2000 (%).
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6Altistuminen tupakansavulle työpaikalla
Vuonna 2000 Pohjois-Karjalan maakunnassa kodin ulkopuolella työskentelevistä muista
kuin päivittäin tupakoivista miehistä ja naisista 4 % altistui tupakansavulle työpaikalla
tunnin tai pidemmän ajan päivittäin. Päivittäin tupakoivista miehistä 19 % ja naisista 6 %
ilmoitti työskentelevänsä tupakansavuisessa työympäristössä vähintään tunnin päivässä 
(Kuvio 4). 
Kuvio 4.     Kodin ulkopuolella työskentelevien altistuminen työpaikalla tupakansavulle vähintään  tunnin
ajan päivittäin Pohjois-Karjalan maakunnassa sukupuolittain vuosina 1985 - 2000.
Figure 4.    Daily exposure to cigarette smoke at work for at least one hour a day among those who work
outside home in North Karelia  in 1985 - 2000.
Vuoden 1995 tupakkalain seuraukset työpaikoilla Pohjois-Karjalassa
Kodin ulkopuolella työskentelevistä  45 % ilmaisi, ettei heidän työpaikallaan tupakoi
kukaan. Vastaava osuus koko maassa oli 36 %. Vastanneista miehistä ja naisista 45 %
kertoi, että tupakointi oli sallittu vain erityisessä tupakkahuoneessa. Noin 6 % vastaajista
ilmoitti, että tupakointi oli sallittu työpaikalla myös muualla sisätiloissa kuin erityisessä
tupakkahuoneessa tai yksittäisissä työhuoneissa. (Taulukko 32, Kuvio 5.). Vastaava osuus
koko maassa oli jokseenkin samansuuruinen, noin 7%. Kodin ulkopuolella
työskentelevistä 93 % ilmoitti olevansa tyytyväisiä työpaikkansa tupakointijärjestelyihin 
(Taulukko 33).
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7Kuvio 5. Kodin ulkopuolella työskentelevien ilmoitus tupakointijärjestelyistä työpaikalla.
Figure 5. Information on the smoking arrangements in work place given by those working outside home.
3.2 Ruokatottumukset
Ruokatottumukset ovat kehittyneet Pohjois-Karjalan maakunnassa pääosin myönteiseen
suuntaan. Miehistä 20 %  ja naisista 39 % ilmoitti syövänsä tuoreita vihanneksia päivittäin
(Taulukko 90). Vähärasvaisten maitolaatujen käyttö yleistyi edelleen. Pohjois-Karjalan
maakunnassa miehistä 26 % ja naisista 37 % juo tavallisesti rasvatonta tai 1-maitoa.
Miehistä 24 % ja naisista 29 %  ilmoitti, ettei ei juo maitoa lainkaan (Taulukko 66).
Leipärasvana käytetään yleisimmin kevytlevitteitä (41 %). Pohjois-Karjalan maakunnassa
miehistä 11 % ja naisista 3 % käytti voita leivän päällä (Taulukko 62).
Ruoanvalmistusrasvana käytetään nykyisin yleisimmin kasviöljyä. Vastaajista 41 % ilmoitti
käyttävänsä enimmäkseen kasviöljyä ruoanvalmistuksessa (Taulukko 63). Eri maitolaatujen
käytössä ja tuoreiden vihannesten syömisessä sekä marjojen ja hedelmien syönnin
(Taulukko 92) yleisyydessä miesten ja naisten välillä erot ovat edelleen selvät. Miehistä 63
% kertoi syövänsä vähintään kuusi viipaletta leipää päivässä ja naisista 63 % ilmoitti
syövänsä vähintään viisi viipaletta leipää päivässä. Eri ruokatottumusten yleisyyksiä on
esitetty kuviossa 6.
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8Kuvio 6. Vihanneksia päivittäin syövien, rasvatonta tai ykkösmaitoa juovien, voita leivällä käyttävien sekä 
leipää vähintään 6 viipaletta (miehet) tai vähintään 5 viipaletta päivässä (naiset) syövien osuudet 1979-2000
(%).
Figure 6. Proportion of  those who eat vegetables daily, who drink skimmed or 1-milk and who use butter on
bread and who eat at least 6 slices (men) or at least 5 slices (women) bread daily in 1979-2000 (%).
3.3 Alkoholin kulutus
Pohjois-Karjalan maakunnassa miehistä noin 87 % ja naisista noin 83 % ilmoitti
käyttäneensä alkoholia vuonna 2000 (Taulukko 99). Eri juomalaaduista erityisesti oluen
kulutus on lisääntynyt 1980-luvun puolivälistä alkaen. Vuonna 2000 miehistä 56 % ja 
naisista 29 % ilmoitti juoneensa olutta viimeksi kuluneen viikon aikana. Vastaavasti viiniä
oli juonut miehistä 21 % ja naisista 22 %. Väkeviä alkoholijuomia ilmoitti juoneensa
kuluneen viikon aikana 35 % miehistä ja 17 % naisista (Taulukot 100 – 103, Kuvio 7).
Miedompien alkoholijuomien kulutus on tutkimusaikana yleistynyt ja suuntaus miedompiin
juomalaatuihin näkyy myös siiderin  suosiona. Vuonna 2000 Pohjois-Karjalan maakunnassa
miehistä 14 % ja naisista 20 % ilmoitti juoneensa siideriä edellisen viikon aikana (Taulukko
104). Miehistä 13 % ja naisista 4 % ilmoitti juovansa kerralla kuusi annosta tai enemmän
alkoholia vähintään kerran viikossa (Taulukko 109).
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9Kuvio 7.   Alkoholia käyttävien, viimeksi kuluneen viikon aikana olutta, viiniä, long drink-juomia, siideriä tai
väkeviä alkoholijuomia juoneiden osuus (%) Pohjois-Karjalan maakunnassa sukupuolittain vuosina 1983-
2000.
Figure 7.  Proportions  (%) of those who drink alcohol, who have drunk beer, wine, long drinks, cider or strong
alcohol during the last week in North Karelia  in 1983-2000.
3.4 Liikunta
Vapaa-ajan liikunnan ja työmatkaliikunnan harrastaminen on lisääntynyt Pohjois-
Karjalassa vuodesta 1998. Miehistä 63 % ja naisista 70 % ilmoitti harrastavansa vapaa-
ajan liikuntaa vähintään 30 min. vähintään kahdesti viikossa. Vastaavat osuudet vuonna
1998 olivat 60 % ja 69 %. Kodin ulkopuolella työssäkäyvistä naisista 57 % sanoi
kävelevänsä tai pyöräilevänsä työmatkoillaan vähintään 15 minuuttia päivässä, miehistä
26% (Taulukot 115-116, Kuvio 8). Vastaavat osuudet vuonna 1998 olivat 48 % ja 27 %.
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Kuvio 8. Vapaa-ajan liikuntaa vähintään 30 min. ajan vähintään kahdesti viikossa sekä työssä käyvien
työmatkaliikuntaa vähintään 15 min. päivässä harrastavien osuus Pohjois-Karjalassa vuosina 1978-2000.
Figure 8. Proportion of those who have leisure time physical exercise at least 30 min. at least twice a week and
those who spend for at least 15 minutes per day to walk or to bicycle to and from work.
3.5 Ylipaino
Vuonna 2000 ylipainoisten (BMI>25 kg/m2) miesten osuus ei lisääntynyt edellisiin
vuosiin verrattuna. Myös naisilla ylipainoisten osuus kokonaisuutena ei ole kasvanut. Sekä
miehillä että naisilla ylipainoisten osuus on kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana
(Kuvio 9). Vuonna 2000 Pohjois-Karjalassa 54% miehistä ja 41 % naisista oli ylipainoisia.
Kuvio 9. Ylipainoisten (BMI>25 kg/m2) osuudet ikäryhmittäin 1978-2000 (%).
Figure 9. Proportion of overweight men and women (BMI>25 kg/m2) in 1978-2000 (%).
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14   YHTEENVETO
Pohjois-Karjalan maakunnan aikuisväestön terveyskäyttäytymistä on seurattu vuodesta
1978 lähtien. Seurantatuloksien perusteella elintavat  Pohjois-Karjalan maakunnassa ovat
kehittyneet myönteiseen suuntaan. Valtakunnalliset kehityssuunnat ovat vastaavanlaisia.
Vuonna 2000 miesten päivittäistupakointi on vähentynyt, naisten päivittäistupakointi taas
on pysynyt edellisten vuosien tasolla. Ruokatottumuksissa on tapahtunut edelleen jonkin
verran myönteisiä muutoksia. Rasvaisen maidon ja voin käyttö ovat jatkuvasti
vähentyneet. Kasviöljyn käyttö ruoan valmistuksesssa on lisääntynyt.
Alkoholinkäyttö on Pohjois-Karjalassa lisääntynyt ja raittiiden osuus vähentynyt. Vapaa-
ajan liikunnan harrastaminen on lisääntynyt 1980-luvun alusta näihin päiviin. Vuonna
2000 vapaa-ajan liikunta ja työmatkaliikunta ovat hiukan lisääntyneet. Sekä miesten että
naisten ylipainoisuus on 1970-luvun loppupuolelta alkaen lisääntynyt.
Vuoden 2000 tutkimuksen vastausaktiivisuus  Pohjois-Karjalassa oli hiukan alhaisempi
kuin aiempina vuosina. Erityisesti 35-44-vuotiaiden miesten vastausprosentin lasku voi 
vaikuttaa varsinkin päivittäistupakoinnin yleisyyttä kuvaavaan prosenttiosuuteen. 
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LIITE 1 /Appendix 1
Tupakointi-indeksin muodostuminen Luokkien merkitys/Key to index classes:
Derivation of smoking index 1. Päivittäin tupakoivat/Daily smokers
2. Satunnaisesti tupakoivat/Occasional smokers
3. 1 – 12 kk sitten päivittäisen tupakoinnin lopettaneet/
    Quitters given up smoking 1-12 months ago
4. Yli vuosi sitten päivittäisen tupakoinnin lopettaneet/
    Ex-smokers given up daily smoking more than one year ago
5. Tupakoimattomat/Non-smokers
6. Riittämättömät tiedot/Insufficient information
Kyllä/Yes * Tieto puuttuu/Information failing
* Ei/No
1)
Kyllä/Yes
* Ei/No
2) Yli kuukausi sitten/
More than one month ago
Kyllä/Yes
* Ei/No
Viimeisen kuukauden
aikana/
During the past month
Tänään, 2 pv – 1 kk 1 kk – 12 kk Yli vuosi *
eilen/ sitten/ sitten/ sitten/
Today, 2 days - 1 - 12 months ago Over
yesterday 1 month ago a year ago
1) Kysymys lisätty vuonna 1996/Question introduced in 1996
2) Vuosina 1978 – 95 kysytty säännöllistä tupakointia. Vuodesta 1996 lähtien kysytty päivittäistä tupakointia/
     During 1978 - 95 only regular smoking has been inquired. Since 1996 only daily smoking has been inquired.
Onko tupakoinut koskaan?
Have you ever smoked?
Onko tupakoinut vähintään
100 kertaa?/Have you ever
smoked at least 100 times?
Onko tupakoinut koskaan
päivittäin?/
Have you ever smoked daily?
Milloin on tupakoinut
viimeksi?/
When did you last smoke?
5
Milloin on tupakoinut
viimeksi?/
When did you last smoke?
1 2 3 4 6
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TAULUKKO 1.A. Vastanneiden lukumäärä eri ikäryhmissä sukupuolen mukaan
TABLE 1.A. Number of respondents by sex and age.
TAULUKKO 1.B. Vastanneiden lukumäärä taustamuuttujien mukaan.
TABLE 1.B. Number of respondents by background variables. 
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                    Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
97 108 167 372 98 129 191 418 790Vastanneet/Respondents  
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
30 66 126 222 36 103 145 284 506
67 31 24 122 62 12 17 91 213
0 11 13 24 0 13 20 33 57
0 0 3 3 0 1 8 9 12
22 9 83 114 24 8 69 101 215
50 46 46 142 33 34 73 140 282
25 51 38 114 39 87 47 173 287
35 33 46 114 47 37 62 146 260
21 29 40 90 25 38 56 119 209
41 46 81 168 26 54 73 153 321
2 5 16 23 0 11 8 19 42
16 31 22 69 3 9 10 22 91
10 49 43 102 16 78 80 174 276
54 3 0 57 55 5 1 61 118
0 0 0 0 9 10 2 21 21
2 2 50 54 1 4 49 54 108
12 15 23 50 12 9 34 55 105
396 318 349 1063 320 257 362 939 2002
325 367 377 1069 317 244 397 958 2027
415 498 535 1448 434 410 501 1345 2793
416 538 490 1444 478 466 528 1472 2916
352 477 469 1298 410 484 498 1392 2690
246 308 306 860 257 299 334 890 1750
205 272 332 809 248 287 336 871 1680
151 214 259 624 164 208 263 635 1259
90 144 162 396 110 128 176 414 810
97 108 167 372 98 129 191 418 790
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 2. Siviilisääty sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 2.    Marital status by sex and age (%).
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                    Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
30,9 61,1 75,9 59,8 36,7 79,8 76,3 68,1 64,2
69,1 28,7 14,5 32,9 63,3 9,3 8,9 21,8 27,0
,0 10,2 7,8 6,5 ,0 10,1 10,5 7,9 7,2
,0 ,0 1,8 ,8 ,0 ,8 4,2 2,2 1,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 108 166 371 98 129 190 417 788
0 0 1 1 0 0 1 1 2
Naimisissa tai avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
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TAULUKKO 3. Alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 3.    Number of children under 18 years by sex and age (%).
                       Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                           Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
90,5 49,5 68,6 68,7 76,5 31,0 73,3 60,2 64,3
5,3 10,3 19,0 12,7 12,2 17,8 15,2 15,3 14,1
2,1 24,3 7,2 11,0 9,2 31,8 9,1 16,6 13,9
2,1 11,2 3,9 5,6 1,0 17,8 1,2 6,6 6,2
,0 4,7 1,3 2,0 1,0 1,6 1,2 1,3 1,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 107 153 355 98 129 165 392 747
2 1 14 17 0 0 26 26 43
Ei ole/No children
Yksi lapsi/One child
Kaksi lasta/Two children
Kolme lasta/Three children
Neljä tai useampia/Four or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
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TAULUKKO 4. Koulunkäyntivuosien määrä sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 4.    Number of school years by sex and age (%).
                      Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                        Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
22,7 8,5 49,7 30,8 25,0 6,2 36,5 24,4 27,4
51,5 43,4 27,5 38,4 34,4 26,4 38,6 33,8 36,0
25,8 48,1 22,8 30,8 40,6 67,4 24,9 41,8 36,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 106 167 370 96 129 189 414 784
0 2 0 2 2 0 2 4 6
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
Yhteensä/Total (N)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
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TAULUKKO 5. Miten asuu (%).
TABLE 5.  Housing  by sex and age (%).
                       Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                         Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
27,8 21,3 12,0 18,8 36,5 12,4 15,8 19,5 19,2
25,8 28,7 15,0 21,8 19,8 20,9 22,1 21,2 21,5
46,4 50,0 73,1 59,4 43,8 66,7 62,1 59,3 59,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 108 167 372 96 129 190 415 787
0 0 0 0 2 0 1 3 3
Kerrostalossa/In apartment house
Pari- tai rivitalossa/In terraced house
Omakotitalossa/In detached house
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
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TAULUKKO 6. Ammattiala sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 6.    Occupation by sex and age (%).
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
2,1 4,8 10,4 6,5 ,0 8,7 4,3 4,7 5,5
16,7 29,5 14,3 19,4 3,1 7,1 5,4 5,4 12,0
10,4 46,7 27,9 28,7 16,7 61,9 43,5 42,9 36,3
56,3 2,9 ,0 16,1 57,3 4,0 ,5 15,0 15,5
,0 ,0 ,0 ,0 9,4 7,9 1,1 5,2 2,8
2,1 1,9 32,5 15,2 1,0 3,2 26,6 13,3 14,2
12,5 14,3 14,9 14,1 12,5 7,1 18,5 13,5 13,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 105 154 355 96 126 184 406 761
1 3 13 17 2 3 7 12 29
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
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TAULUKKO 7. Työtilanne sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 7.    Employment status by sex and age (%).
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
21,6 17,6 17,4 18,6 17,3 10,9 17,6 15,5 16,9
,0 ,9 ,0 ,3 ,0 ,0 1,1 ,5 ,4
,0 ,9 1,2 ,8 3,1 4,7 3,2 3,6 2,3
4,1 5,6 3,1 4,1 3,1 11,6 4,8 6,5 5,4
72,2 73,1 44,1 60,1 74,5 68,2 44,9 59,2 59,6
2,1 1,9 34,2 16,1 2,0 4,7 28,3 14,7 15,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 108 161 366 98 129 187 414 780
0 0 6 6 0 0 4 4 10
Työtön/Unemployed
Lomautettu/Laid off temporarily
Lyhennetty työaika/Working on
shortened time
Työssä, työttömyys uhkaa/At work but
unemployment threatens
Norm. työssä/At work
Eläkeläinen/Pensioned
Yhteensä7Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
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TAULUKKO 8. Lomautettuna tai työttömänä oloaika kuluneen 12 kuukauden aikana sukupuolen ja iän mukaan(%).
TABLE 8.    Time unemployed or laid off in the past year by sex and age (%).
                               Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                             Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
67,0 68,5 63,4 66,0 66,7 72,0 66,5 68,3 67,2
2,2 6,5 ,7 2,9 2,2 5,6 2,4 3,4 3,2
13,2 3,7 2,1 5,6 7,5 5,6 1,8 4,4 4,9
2,2 7,4 4,2 4,7 11,8 7,2 6,5 8,0 6,4
6,6 5,6 3,5 5,0 6,5 3,2 7,1 5,7 5,3
8,8 8,3 26,1 15,8 5,4 6,4 15,9 10,3 12,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
91 108 142 341 93 125 170 388 729
6 0 25 31 5 4 21 30 61
Ei lainkaan/Not at all
0-1 kk/0-1 month
2-3 kk/2-3 months
4-6 kk/4-6 months
7-11kk/7-11 moths
12 kk(koko vuoden)/12 months
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
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TAULUKKO 9.A. Lääkärin vastaanotolla käyntien määrä viimeksi kuluneen vuoden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 9.A.    Visits to the doctor in the past year by sex and age (%).
TAULUKKO 9.B. Lääkärin vastaanotolla käyneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 9.B.    Proportion of respondents who have visited a doctor by background vari ables (%).
                             
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                    Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
23,7 27,4 21,1 23,6 21,4 10,1 11,6 13,5 18,2
52,6 41,5 28,9 38,8 29,6 41,9 27,0 32,2 35,3
17,5 25,5 38,6 29,3 34,7 38,8 45,0 40,6 35,3
4,1 5,7 9,6 7,0 10,2 6,2 10,1 8,9 8,0
2,1 ,0 1,8 1,4 4,1 3,1 6,3 4,8 3,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 106 166 369 98 129 189 416 785
0 2 1 3 0 0 2 2 5
Ei yhtään/None
1-2 kertaa/1-2 times
3-6 kertaa/3-6 times
7-10 kertaa/7-8 times
11 tai useammin/11 or more
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
77 67 79 75 83 90 89 89 83
76 80 75 77 76 100 76 79 78
, 90 85 87 , 77 95 88 88
, , 67 67 , 100 88 89 83
77 67 82 80 71 100 88 85 82
78 71 76 75 88 94 86 89 82
72 74 76 74 74 87 94 86 81
71 72 80 75 79 95 87 86 81
71 76 74 74 76 84 91 86 81
83 71 80 78 81 91 87 87 83
50 60 63 61 , 91 75 84 71
75 87 77 81 67 100 100 95 85
70 71 79 74 81 88 91 89 84
81 67 , 81 76 100 0 77 79
, , , , 89 100 0 86 86
100 100 88 89 0 100 90 89 89
67 50 78 67 92 89 85 87 78
74 68 81 74 81 80 84 82 78
79 77 81 79 84 82 87 85 82
72 72 84 76 85 82 84 84 80
75 76 81 77 86 82 86 85 81
81 72 79 77 89 84 88 87 82
77 74 77 76 86 81 84 84 80
73 73 80 76 85 81 87 84 80
71 76 74 74 92 86 89 89 81
76 68 77 74 85 83 84 84 79
76 73 79 76 79 90 88 87 82
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 10.A. Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 10.A.  Beneficiaries of disability pension by sex and age (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                         Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
97,9 98,1 73,3 87,0 96,9 95,3 78,8 88,2 87,6
,0 ,0 2,4 1,1 ,0 ,0 3,2 1,4 1,3
,0 ,0 1,8 ,8 1,0 ,8 2,1 1,4 1,1
2,1 1,9 22,4 11,1 2,0 3,9 15,9 8,9 9,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 108 165 369 98 129 189 416 785
1 0 2 3 0 0 2 2 5
Ei saa eläkettä/No pension
Osaeläkettä/Partial pension
Määräaikainen eläke/Pension for a
period of time
Saa pysyvää eläkettä/Permanently
pensioned
 
Yhteensä/Total (%)
yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
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TAULUKKO 11.A. Työstä poissaolopäivien määrä viimeksi kuluneen vuoden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 11.A.    Days of absence from work in the past year by sex and age (%).
TAULUKKO 11.B. Ei yhtään päivää työstä poissaolleiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 11.B.    Proportion of persons with no days of absence by background variables (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                        Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
38,3 50,0 48,9 46,2 35,8 31,0 49,7 39,9 42,9
46,8 36,5 26,7 35,4 47,4 53,2 23,6 39,4 37,6
13,8 11,5 8,1 10,8 11,6 10,3 11,5 11,1 11,0
1,1 1,9 16,3 7,5 5,3 5,6 15,3 9,5 8,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
94 104 135 333 95 126 157 378 711
3 4 32 39 3 3 34 40 79
Ei yhtään/Not at all
1-10 päivää/1-10 days
11-30 päivää/11-20 days
31 tai enemmän/31 or more
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
47 50 48 49 43 32 52 43 45
34 54 53 42 32 27 50 34 38
, 40 45 43 , 31 41 37 39
, , 67 67 , 0 29 25 36
27 56 48 44 21 43 58 46 45
40 51 50 47 55 27 45 43 45
46 50 49 49 31 31 44 35 40
40 47 43 43 49 5 42 34 38
35 50 43 44 25 42 54 43 43
38 52 56 50 23 42 53 43 46
50 60 67 64 , 27 50 37 51
50 58 33 49 33 38 20 29 44
50 33 50 42 25 24 39 31 35
26 33 , 27 24 60 100 28 28
, , , , 78 67 100 75 75
50 100 33 37 100 25 64 61 49
60 92 63 71 60 25 73 61 66
36 48 45 42 31 49 53 44 43
31 47 50 43 33 45 50 43 43
37 47 54 46 34 55 49 46 46
35 47 55 45 30 45 52 42 44
30 46 55 44 25 43 45 38 41
38 54 58 50 36 47 48 44 47
40 50 54 49 38 42 48 43 46
46 49 58 52 27 43 50 41 46
40 49 55 49 28 36 46 37 43
38 50 49 46 36 31 50 40 43
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 12.A. Eräiden ilmoitettujen sairauksien (lääkärin hoitamia tai toteamia) määrä viimeksi kuluneen vuoden aikana
sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 12.A.    Incidence of selected illnesses (treated or detected by a doctor) in the past year by sex and age (%).
                       Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                         Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
2,1 8,3 29,9 16,4 2,0 7,0 27,2 15,1 15,7
1,0 5,6 21,6 11,6 2,0 7,8 16,8 10,5 11,0
,0 ,9 6,6 3,2 1,0 1,6 4,7 2,9 3,0
,0 ,0 2,4 1,1 ,0 ,0 1,0 ,5 ,8
1,0 ,0 7,2 3,5 ,0 ,8 4,2 2,2 2,8
,0 ,0 1,2 ,5 ,0 ,0 2,1 1,0 ,8
,0 ,9 4,2 2,2 ,0 2,3 3,7 2,4 2,3
4,1 10,2 22,8 14,2 7,1 7,8 17,8 12,2 13,2
1,0 ,0 4,2 2,2 ,0 ,8 1,6 1,0 1,5
4,1 1,9 6,6 4,6 4,1 3,1 7,9 5,5 5,1
1,0 2,8 12,0 6,5 1,0 3,1 8,9 5,3 5,8
88,7 75,0 44,3 64,8 82,7 72,1 47,1 63,2 63,9
97 108 167 372 98 129 191 418 790
Kohonnut verenpaine,verenpainetauti/
High blood pressure, hypertension
Kohonnut veren kolesteroli/Elevated
blood cholestherol
Sokeritauti/Diabetes
Sydänveritulppa/Myocardial infarction
Sepelvaltimotauti, angina
pectoris/Coronary disease
Sydämen vajaatoiminta/Hearth failure
Nivelreuma/Rheumatic arthritis
Selän kulumavika, muu selkäsairaus/Back
illness
Keuhkoputkentulehdus,keuhkolaajentum
a/Emphysema, chronic bronchitis
Astma/Atshma
Vatsasairaus/Gastric disease
 Ei em. sairauksia/No diseases mentioned
above
 
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
mies
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
nainen
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 12.B. Niiden osuus taustamuuttujien mukaan, joilla ei ole taulukossa 12.A. mainittuja sairauksia *)  (%).
TABLE 12.B.    Proportion of persons without in the table 12.A -mentioned illnesses *)  (%).
 
97 86 56 71 92 80 59 70 71
93 77 46 80 89 92 65 85 82
, 64 31 46 , 92 60 73 61
, , 67 67 , 100 25 33 42
95 78 43 56 83 50 57 62 59
94 80 65 80 94 65 59 69 74
92 84 58 77 90 92 60 83 80
91 82 50 72 94 92 66 82 77
100 90 58 78 88 68 54 66 71
93 76 52 68 85 85 55 71 69
100 100 63 74 , 73 25 53 64
100 81 73 83 100 100 30 68 79
100 84 65 77 88 81 66 75 76
94 67 , 93 91 80 100 90 92
, , , , 78 80 100 81 81
50 100 28 31 100 75 51 54 43
83 73 61 70 92 89 56 69 70
88 70 35 65 90 75 36 65 65
85 68 38 63 86 75 42 65 64
90 74 42 67 91 81 42 70 68
92 74 45 70 92 80 45 72 71
92 77 50 71 90 83 49 73 72
93 77 46 71 88 83 51 73 72
88 78 49 69 93 82 57 75 72
91 81 51 71 91 79 53 71 71
94 83 54 74 88 84 59 75 74
94 81 53 72 90 82 58 73 72
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGISTU
MISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/ Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
*)
 Ei sisällä kohonnutta veren kolesterolia, astmaa eikä vatsasairautta.
*)
 Elevated blood cholestherol, asthma and gastric disease not included.     
                              Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                                 Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 13.A. Eräiden ilmoitettujen oireiden ja vaivojen määrä viimeksi kuluneen kuukauden aikana (%).
TABLE 13.A.    Incidence of selected symptoms and complaints in the past month by sex and age (%).
                      Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                        Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
4,1 2,8 12,0 7,3 4,1 1,6 10,5 6,2 6,7
8,2 13,0 30,5 19,6 7,1 22,5 32,5 23,4 21,6
21,6 34,3 43,1 34,9 33,7 35,7 37,7 36,1 35,6
17,5 13,0 8,4 12,1 14,3 8,5 5,2 8,4 10,1
1,0 3,7 15,0 8,1 4,1 15,5 25,1 17,2 12,9
,0 1,9 4,2 2,4 ,0 14,0 21,5 14,1 8,6
13,4 19,4 18,0 17,2 25,5 23,3 14,7 19,9 18,6
44,3 25,9 25,1 30,4 70,4 65,9 48,2 58,9 45,4
8,2 6,5 21,0 13,4 21,4 20,9 26,2 23,4 18,7
8,2 13,0 12,6 11,6 26,5 20,9 19,4 21,5 16,8
3,1 4,6 4,8 4,3 15,3 8,5 9,4 10,5 7,6
10,3 17,6 24,0 18,5 11,2 22,5 21,5 19,4 19,0
24,7 21,3 21,0 22,0 29,6 30,2 25,1 27,8 25,1
,0 14,8 26,9 16,4 2,0 12,4 24,6 15,6 15,9
28,9 25,9 19,8 23,9 12,2 7,8 15,2 12,2 17,7
97 108 167 372 98 129 191 418 790
Rintakipu rasituksessa/Chest pain during
exercise
Nivelsärky/Joint ache
Selkäkipu, selkäsärky/Backache
Hammassärky/Tooth-ache
Jalkojen turvotus/Swelling of feet
Suonikohjuja/Varicose veins
Ihottuma/Eczema
Päänsärky/Headache
Unettomuus/Insomnia
Masentuneisuus/Depression
Ummetus/Constipation
Närästys/Cardidialgia
Ruoansulatusvaivoja/Indigestion
Iskias/Sciatica
Ei em. oireita/No symptoms mentioned
above
 
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Men
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Women
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 13.B. Niiden osuus taustamuuttujien mukaan, joilla ei ole ollut taulukossa 13. A mainittuja oireita *)  taustamuuttujien
mukaan (%).
TABLE 13.B.    Proportion of persons without in the table 13.A-mentioned symptoms*)  by background variables (%).
 
40 39 32 35 8 13 17 14 23
39 29 25 34 18 8 6 14 25
, 45 15 29 , 8 25 18 23
, , 67 67 , 0 25 22 33
50 44 24 31 13 0 16 14 23
34 35 37 35 18 15 21 19 27
40 37 34 37 13 11 15 13 22
37 33 28 32 17 16 26 21 26
48 41 40 42 12 16 13 13 26
37 37 26 32 12 6 14 10 21
50 40 25 30 , 0 25 11 21
31 39 41 38 0 22 20 18 33
50 33 44 39 6 9 18 13 22
41 33 , 40 15 40 0 16 28
, , , , 11 10 50 14 14
50 50 16 19 100 25 14 17 18
25 47 13 26 17 11 15 15 20
39 21 12 24 23 22 10 17 21
39 27 17 27 19 16 14 16 22
38 29 21 29 18 18 15 17 23
44 33 22 32 21 17 16 18 25
36 31 21 29 16 19 13 16 22
34 31 23 29 19 18 14 17 23
37 33 23 30 19 21 19 20 25
40 24 28 30 16 15 17 16 23
33 35 31 33 8 14 17 14 23
39 37 30 34 14 12 17 15 24
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGISTU
MISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/ Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
*)Ei sisällä hammassärkyä , närästystä, ruoansulatusvaivoja eikä iskiasta.
*)Toothache, heartburn, indigestion and sciatica not included.
 
          Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                                 Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 14.A. Limaisten yskösten esiintyminen lähes päivittäin viimeisen vuoden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 14.A.    Almost daily incidence of mucous sputum in the past year by sex and age (%).
TAULUKKO 14.B. Niiden osuus taustamuuttujien mukaan, joilla on esiintynyt limaisia ysköksiä (%).
TABLE 14.B.    Proportion of persons with mucous sputum by background variables (%).
      Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                             Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
81,7 86,5 69,9 78,1 84,9 76,9 82,8 81,4 79,9
12,9 10,6 13,0 12,2 9,7 15,7 9,2 11,3 11,8
2,2 1,0 6,2 3,5 3,2 1,7 1,7 2,1 2,7
3,2 1,9 11,0 6,1 2,2 5,8 6,3 5,2 5,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
93 104 146 343 93 121 174 388 731
4 4 21 29 5 8 17 30 59
Ei ole esiintynyt/Not at all
Alle 1 kk yhtäjaksoisesti/Less than 1
month without a break
1-2 kk yhtäjaksoisesti/1-2 months
without a break
3 kk tai enemmän yhtäjaksoisesti/3
months or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
17 13 26 21 19 21 17 19 19
19 17 43 23 12 50 25 20 22
, 9 42 26 , 17 11 13 19
, , 50 50 , 0 29 25 30
9 0 32 24 5 38 22 19 22
26 12 38 25 28 26 18 22 23
13 14 17 15 10 21 11 16 15
15 16 31 21 17 24 9 15 18
15 4 26 16 13 22 30 24 21
23 18 32 25 13 23 15 18 22
50 0 27 23 , 64 25 47 34
40 23 28 29 0 13 22 15 25
11 13 21 16 19 18 10 14 15
13 33 , 14 12 20 0 12 13
, , , , 33 10 0 19 19
50 0 41 41 0 50 21 23 32
8 0 36 19 18 38 27 27 23
18 23 18 20 14 13 21 16 18
17 23 29 23 14 14 22 17 20
20 22 27 23 18 16 16 17 20
19 23 24 22 18 15 21 18 20
21 20 29 24 21 18 21 20 22
19 23 26 23 16 16 20 18 20
18 13 17 16 21 17 20 19 17
18 13 30 22 15 23 17 19 20
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 15.A. Eräisiin tehtäviin kykenemättömyys sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 15.A.    Inability to perform given tasks by sex and age (%).
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
1,0 ,9 4,9 2,7 ,0 1,6 4,8 2,6 2,7
1,0 ,9 12,8 6,2 ,0 5,4 19,6 10,6 8,5
7,2 13,9 37,8 22,8 22,4 32,6 52,9 39,4 31,6
92,8 85,2 61,0 76,4 77,6 67,4 45,0 59,6 67,5
97 108 164 369 98 129 189 416 785
Puolen kilometrin kävely
levähtämättä/To walk half a kilometre
without resting
Lyhyehkön matkan juoksu (100 m)/To
run a short distance (100 m)
Pitkähkön matkan juoksu (500 m/To
run a long distance (500 m)
Kykenee em. tehtäviin/Able to do things
mentioned above
 
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
mies
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
nainen
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 15.B. Edellä mainittuihin, taulukossa 15.A., lueteltuihin tehtäviin kykenemättömien osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 15.B.    Proportion of persons unable to perform the tasks mentioned in table 15.A. by background variables (%).
 
7 12 39 27 19 31 55 42 35
7 23 46 19 24 58 71 37 27
, 9 46 29 , 23 40 33 32
, , 0 0 , 0 63 56 42
5 33 45 36 4 38 58 44 40
8 17 41 22 42 47 52 49 35
8 10 29 16 15 26 57 32 26
9 12 41 23 19 35 48 36 30
5 14 48 27 28 34 61 45 37
7 17 36 24 23 30 58 42 32
0 0 31 22 , 55 50 53 36
6 10 23 13 67 44 60 55 23
0 14 28 19 13 27 60 41 33
6 0 , 5 20 20 0 20 13
, , , , 22 40 50 33 33
50 50 66 65 100 75 63 65 65
17 27 35 28 25 22 41 35 31
7 16 53 27 19 31 69 41 34
4 16 46 23 17 30 58 36 30
6 16 41 22 13 36 57 37 30
5 15 41 22 19 30 50 34 28
4 14 38 22 20 31 53 37 29
7 8 31 17 20 28 44 33 25
11 17 31 21 23 30 52 37 30
7 15 40 24 22 33 55 41 33
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGISTU
MISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/ Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
    Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                          Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
 POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 16.A. Oman terveydentilan arvioiminen sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 16.A.    Self reported health by sex and age (%).
57,7 49,5 15,6 36,4 34,0 36,4 15,3 26,3 31,0
19,6 28,0 29,3 26,4 39,2 34,9 33,9 35,4 31,2
19,6 18,7 30,5 24,3 26,8 20,9 34,4 28,4 26,5
3,1 2,8 19,2 10,2 ,0 7,0 12,2 7,7 8,9
,0 ,9 5,4 2,7 ,0 ,8 4,2 2,2 2,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 107 167 371 97 129 189 415 786
0 1 0 1 1 0 2 3 4
Hyvä/Good
Melko hyvä/Reasonably good
Keskitasoinen/Average
Melko huono/Rather poor
Huono/Poor
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
TAULUKKO 16.B. Oman terveydentilan hyväksi tai melko hyväksi arvioineiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 16.B.    Proportion of respondents who reported a fairly good or good  health, by background variables (%).
 
77 85 51 64 75 74 52 63 64
78 67 29 65 72 50 41 63 64
, 64 23 42 , 69 40 52 47
, , 33 33 , 100 38 44 42
77 67 40 49 87 38 42 52 50
78 71 41 64 58 50 49 51 58
76 86 61 75 77 83 62 76 76
77 82 41 64 74 81 53 67 66
76 79 35 58 64 63 45 55 57
78 74 52 64 80 70 49 62 63
100 40 56 57 , 45 38 42 50
75 74 64 71 67 56 40 50 66
80 82 72 77 75 78 61 70 73
81 100 , 82 74 100 100 77 79
, , , , 78 70 50 71 71
100 100 20 26 100 25 35 36 31
50 71 26 45 67 56 38 47 46
82 63 27 57 83 64 35 59 58
84 70 31 61 85 68 35 60 60
80 69 36 60 81 77 38 64 62
84 69 37 62 81 75 40 65 64
82 67 43 62 77 73 42 63 63
85 67 42 63 83 73 52 68 66
90 71 50 67 93 81 51 73 70
80 70 52 65 79 67 56 65 65
82 70 49 64 80 63 54 64 64
77 78 45 63 73 71 49 62 62
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGISTU
MISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/ Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 17.A. Sairaus tai vamma, joka haittaa työ- tai toimintakykyä (%).
TABLE 17.A.  Illness or injury that hampers ability to work or function (%).
TAULUKKO 17.B. Niiden osuus, joilla ei ole työ- tai toimintakykyä haittaavaa sairautta tai vammaa.
TABLE  17.B. Proportion of persons without an illness or injury that hampers ability to work or function (%).
 
90 94 64 77 94 89 71 80 79
88 77 39 76 90 67 50 80 78
, 73 54 63 , 85 60 70 67
, , 67 67 , 100 63 67 67
77 67 56 61 88 63 67 71 66
94 89 57 80 91 71 67 73 77
88 90 70 83 95 95 72 89 87
89 88 52 74 94 89 74 84 80
81 93 59 75 84 84 58 72 74
93 83 64 76 96 87 68 80 78
50 80 80 77 , 55 50 53 66
100 87 86 90 100 67 56 67 84
100 96 79 89 94 95 85 90 90
91 100 , 91 93 100 100 93 92
, , , , 100 90 100 95 95
0 0 23 22 0 25 38 36 29
75 73 52 64 92 89 68 76 70
89 87 60 75 92 87 67 79 77
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGISTU
MISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/ Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
88,7 87,0 59,5 75,3 91,8 86,8 67,4 79,2 77,4
11,3 13,0 40,5 24,7 8,2 13,2 32,6 20,8 22,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 108 163 368 98 129 187 414 782
0 0 4 4 0 0 4 4 8
Ei/No
Kyllä/Yes
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 18.A. Jännittyneeksi, stressaantuneeksi itsensä tunteneet viimeksi kuluneen kuukauden aikana (%).
TABLE 18.A.    Persons with nervous tension or stress in the past month by sex and age (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
   Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
1,0 1,9 7,4 4,1 2,1 2,3 4,9 3,4 3,7
13,4 15,0 16,6 15,3 11,3 24,2 16,8 17,8 16,6
49,5 54,2 54,0 52,9 72,2 59,4 52,4 59,3 56,2
36,1 29,0 22,1 27,8 14,4 14,1 25,9 19,5 23,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 107 163 367 97 128 185 410 777
0 1 4 5 1 1 6 8 13
Elämä melkein sietämätöntä/My life is
nearly unbearable
Enemmän kuin ihmiset yleensä/More
than people in general
Kuten ihmiset yleensä/Somewhat but
not usually so
Ei lainkaan/Not at all
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 18.B. Stressaantuneeksi itsensä tunteneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 18.B.    Persons with  stress by background variables (%).
 
17 17 22 20 11 25 22 22 21
13 17 18 15 15 25 20 17 16
, 18 54 38 , 38 25 30 33
, , 0 0 , 0 13 11 8
14 11 25 22 17 38 19 20 21
10 16 22 16 9 32 21 21 18
24 18 24 21 15 23 24 22 21
14 15 27 19 13 27 17 18 19
19 21 31 25 4 21 30 21 23
12 16 19 16 23 30 20 24 20
0 0 13 9 , 55 25 42 24
13 16 5 12 0 0 30 14 12
20 18 16 18 6 25 19 20 19
9 33 , 11 17 0 0 15 13
, , , , 22 20 50 24 24
50 100 29 31 0 75 24 28 30
33 13 35 28 8 44 24 24 26
5 16 21 14 6 16 19 14 14
11 21 17 17 7 13 17 13 15
12 15 16 15 11 14 15 13 14
10 18 14 14 10 12 15 12 13
12 19 13 15 10 15 15 14 14
11 23 17 17 12 16 11 13 15
12 23 21 20 17 19 18 18 19
11 20 21 18 19 25 21 22 20
7 19 16 15 24 20 20 21 18
14 17 24 19 13 27 22 21 20
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGISTU
MISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/ Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                        Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 19.A.  Onko vaikeuksia selviytyä arkiaskareista, työtehtävistä tai muista elämäntilanteen vaatimuksista (%).
TABLE 19.A. Has the respondent had trouble coping with routine chores, with tasks at work or with other daily tasks (%).
TAULUKKO 19.B. Niiden osuus, joilla on ollut vaikeuksia selviytyä,  taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 19.B.    Proportion of persons who have had trouble coping by background variables (%).
 
13 11 32 23 3 21 37 27 25
13 19 50 22 27 33 47 31 26
, 18 54 38 , 46 40 42 40
, , 0 0 , 0 38 33 25
18 22 44 37 21 38 33 31 34
12 15 31 19 18 35 41 34 27
12 10 24 15 18 20 38 24 21
14 15 42 26 15 27 32 25 25
14 7 35 21 28 24 41 32 28
12 17 33 23 15 24 42 31 27
0 20 31 26 , 64 43 56 39
13 23 14 17 0 22 40 27 20
10 10 21 15 13 19 29 23 20
9 0 , 9 20 0 0 18 14
, , , , 0 30 50 19 19
100 0 57 57 100 50 57 57 57
25 13 43 30 25 33 32 31 30
13 14 36 24 18 25 38 29 27
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGISTU
MISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/ Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
     Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                            Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
86,6 86,1 64,2 76,5 81,6 75,2 61,7 70,6 73,4
12,4 13,0 22,4 17,0 16,3 19,4 29,3 23,1 20,3
,0 ,9 10,9 5,1 2,0 3,9 6,9 4,8 5,0
1,0 ,0 2,4 1,4 ,0 1,6 2,1 1,4 1,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 108 165 370 98 129 188 415 785
0 0 2 2 0 0 3 3 5
Ei ole vaikeuksia/Has no trouble in
coping
On lieviä vaikeuksia/Has fased
minor difficulties in coping
On melkoisia
vaikeuksia/Considerable difficulties
in coping
Ei selviä omin voimin/Cannot
cope alone
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 20.A. Apteekissa käyntien määrä viimeksi kuluneen vuoden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 20.A.    Visits to the pharmacy in the past year by sex and age (%).
TAULUKKO 20.B. Kuluneen vuoden aikana vähintään 10 kertaa apteekissa käyneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 20.B.    Proportion of persons who reported at least 10 trips to the pharmacy in the past year by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
37,1 12,1 9,1 17,4 15,3 1,6 2,2 5,1 10,9
44,3 57,9 42,7 47,6 40,8 25,0 30,4 31,2 38,9
10,3 16,8 23,8 18,2 23,5 35,9 35,9 32,9 26,0
6,2 9,3 17,7 12,2 19,4 29,7 22,8 24,1 18,5
2,1 3,7 6,7 4,6 1,0 7,8 8,7 6,6 5,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 107 164 368 98 128 184 410 778
0 1 3 4 0 1 7 8 12
Ei yhtään/None
1-4 kertaa/1-4 times
5-9 kertaa/5-9 times
10-19 kertaa/10-19 times
20 tai useammin/20 or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
17 12 23 19 33 39 29 33 27
4 13 35 13 13 25 47 21 16
, 18 23 21 , 31 32 31 27
, , 0 0 , 100 43 50 36
0 0 26 19 17 63 34 32 25
10 16 31 19 12 44 27 28 23
12 12 13 12 28 33 36 33 24
9 21 20 17 23 39 25 28 23
0 3 25 12 12 24 39 28 21
12 13 27 19 23 46 31 35 27
0 0 25 17 , 64 25 47 31
13 6 14 10 33 11 40 27 14
20 16 14 16 19 32 35 33 26
4 33 , 5 16 40 0 18 12
, , , , 33 60 0 43 43
50 50 38 38 0 25 30 29 34
8 14 30 20 25 44 29 31 26
5 16 22 16 23 25 22 23 20
5 14 19 14 25 37 29 31 22
3 18 18 15 20 37 28 28 22
8 13 24 17 20 38 32 31 24
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 21.A. Eräiden lääkkeiden käyttö viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 21.A.    Use of selected medicines in the past week by sex and age (%).
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                    Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
,0 3,7 24,0 11,8 ,0 3,1 25,1 12,4 12,2
24,7 19,4 21,6 21,8 25,5 47,3 38,7 38,3 30,5
9,3 13,0 30,5 19,9 15,3 12,4 25,7 19,1 19,5
27,6 13,2 ,0 10,5
2,1 1,9 7,8 4,6 5,1 5,4 7,9 6,5 5,6
,0 ,9 10,2 4,8 3,1 1,6 10,5 6,0 5,4
20,6 22,2 26,9 23,9 33,7 42,6 45,0 41,6 33,3
3,1 2,8 7,2 4,8 3,1 5,4 8,9 6,5 5,7
,0 ,0 12,6 5,6 ,0 ,8 5,2 2,6 4,1
1,0 3,1 30,9 15,3
,0 ,9 1,2 ,8
55,7 50,9 27,5 41,7 32,7 21,7 12,0 19,9 30,1
97 108 167 372 98 129 191 418 790
Verenpainelääke/For high blood pressure
Päänsärkylääke/For headache
Muu särkylääke/For other aches
Ehkäisypilleri/Contraceptives
Rauhoittava lääke/Sedatives
Unilääkkeitä/Sleeping pills
Vitamiini- ja kivennäisvalmiste/Vitamins
Yskänlääke/For cough
Kolesterolilääkkeitä/For high cholesterol
Hormonilääkkeitä
vaihdevuosiin/Hormone for replacement
therapy
Potenssihäiriölääkkeitä/Sexual potency
medicine
Ei käyttänyt em.lääkkeitä/Not used
medicines mentioned above
 
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 21.B. Niiden osuus taustamuuttujien mukaan, jotka eivät ole käyttäneet taulukossa 21.A mainittuja lääkkeitä (%).
TABLE 21.B.    Proportion of persons who did not use in the  table 21.A-mentioned medicines, by background variables (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
 
57 58 29 41 17 22 12 17 27
55 39 25 45 42 17 12 33 40
, 45 23 33 , 23 15 18 25
, , 33 33 , 0 0 0 8
64 67 24 35 50 13 3 15 26
54 52 37 48 30 24 19 23 35
52 49 24 41 26 22 15 21 29
40 52 24 37 28 19 19 22 28
81 48 30 48 48 32 5 23 33
56 52 28 42 27 17 11 16 29
100 80 44 57 , 27 25 26 43
56 45 50 49 33 33 0 18 42
50 51 28 41 6 22 18 18 27
63 33 , 61 36 0 0 33 47
, , , , 56 10 0 29 29
0 50 20 20 0 25 8 9 15
33 47 17 30 33 11 9 15 22
56 51 28 42 33 22 12 20 30
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
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TAULUKKO 22.A. Verenpaineen viimeisin mittaamisajankohta sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 22.A.    Time of last blood pressure measurement by sex and age (%).
TAULUKKO 22.B. Viimeisen viiden vuoden aikana verenpaineen mittauksessa käyneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 22.B.    Proportion of persons whose blood pressure has been measured in the past five year, by background variables (%).
 
97 91 98 95 100 93 99 97 96
92 97 88 92 97 100 82 95 93
, 91 100 96 , 100 95 97 96
, , 67 67 , 100 100 100 92
95 100 99 98 100 100 94 96 97
92 84 93 90 97 94 97 96 93
96 98 92 96 97 94 100 97 96
97 91 96 95 100 95 100 99 97
90 86 98 92 92 95 95 94 93
93 98 95 95 100 94 96 96 96
50 80 100 91 , 100 88 95 93
94 97 95 96 100 89 100 95 96
100 96 98 97 100 95 99 97 97
92 100 , 93 98 100 0 97 95
, , , , 100 100 100 100 100
100 100 94 94 100 100 96 96 95
100 73 96 90 100 78 97 95 92
87 90 99 93 97 98 97 97 95
93 90 96 93 93 98 97 96 95
96 92 94 94 96 95 98 97 95
94 92 96 94 98 95 97 96 95
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGISTU
MISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/ Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                         Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
46,3 48,1 72,5 58,7 69,4 68,2 79,1 73,4 66,5
47,4 44,3 23,4 35,6 28,6 26,4 17,8 23,0 28,9
2,1 4,7 3,6 3,5 1,0 4,7 3,1 3,1 3,3
4,2 2,8 ,6 2,2 1,0 ,8 ,0 ,5 1,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 106 167 368 98 129 191 418 786
2 2 0 4 0 0 0 0 4
Kuluneen vuoden aikana/During the last  year
1 vuosi- 5 vuotta sitten/One year to 5 years ago
Yli 5 vuotta sitten/More than 5 years ago
Ei koskaan/Never
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
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TAULUKKO 23.A. Veren kolesterolin viimeisin tutkimisajankohta sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 23.A.    Time of most recent blood cholesterol tests by sex and age (%).
TAULUKKO 23.B. Viimeisen viiden vuoden aikana veren kolesterolin tutkimuksessa käyneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 23.B. Proportion of persons having blood cholesterol measured in the past five year by background variables (%).
 
60 68 88 78 67 69 85 77 77
37 77 71 54 50 67 63 54 54
, 82 77 79 , 62 70 67 72
, , 67 67 , 100 75 78 75
15 100 89 77 42 75 81 71 74
52 65 85 67 64 74 86 78 72
52 73 74 68 56 66 72 65 67
55 52 76 63 62 68 84 72 68
19 76 93 70 36 71 75 66 67
49 85 85 76 65 67 83 74 75
0 80 94 83 , 45 88 63 74
56 84 86 78 67 67 100 82 79
60 65 88 75 63 73 88 79 77
40 67 , 42 49 60 0 49 46
, , , , 67 80 100 76 76
0 50 80 76 0 25 75 70 73
50 67 74 66 75 56 68 67 67
55 74 76 70 49 76 84 72 71
51 67 80 69 55 66 83 70 70
44 72 84 71 56 68 81 71 71
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGISTU
MISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/ Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
12,6 27,8 43,1 30,8 22,4 29,5 43,4 34,1 32,6
31,6 44,4 41,3 39,7 33,7 38,8 37,6 37,0 38,3
15,8 9,3 10,8 11,6 11,2 13,2 12,7 12,5 12,1
24,2 10,2 2,4 10,3 14,3 14,7 4,2 9,9 10,1
15,8 8,3 2,4 7,6 18,4 3,9 2,1 6,5 7,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 108 167 370 98 129 189 416 786
2 0 0 2 0 0 2 2 4
Kuluneen vuoden aikana/During the last 
year
1 vuosi- 5 vuotta sitten/One year to 5
years ago
Yli 5 v sitten/More than 5 years ago
Ei koskaan/Never
Ei tiedä/I dont know
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 24.A.  Jos veren kolesterolipitoisuus on todettu korkeaksi, annettiinko  ruokavalio-ohjeita  (%).
TABLE 24.A.  Percentage of respondents with high blood cholesterol who were given dietary advice (%).
TAULUKKO 24.B. Ruokavalio-ohjeita saaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 24.B.    Proportion of persons who were given dietary advice by background variables (%).
 
14 49 56 50 8 45 57 50 50
12 47 33 28 20 50 50 32 30
, 33 67 56 , 75 25 35 45
, , 50 50 , , 100 100 86
0 63 45 44 25 17 57 49 46
24 52 67 50 9 61 57 52 51
0 39 60 40 18 46 46 39 40
8 36 55 40 11 20 38 28 33
0 47 48 40 11 79 60 57 49
22 52 56 49 30 48 64 55 52
, 20 73 56 , 50 43 45 52
13 56 53 46 100 33 63 58 49
50 40 54 47 0 48 51 47 47
13 50 , 15 25 67 0 29 22
, , , , 0 57 , 44 44
0 0 49 46 , 100 73 75 59
0 57 53 46 0 0 46 32 39
13 47 54 44 16 48 54 46 45
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGISTU
MISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/ Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
87,2 53,4 46,2 55,6 83,8 51,9 45,8 53,6 54,6
12,8 46,6 53,8 44,4 16,2 48,1 54,2 46,4 45,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
39 58 119 216 37 52 131 220 436
Ei/No
Kyllä/Yes
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 25.A. Hammaslääkärin vastaanotolla käyntien määrä viimeksi kuluneen vuoden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 25.A.    Number of visits to the dentist in the past year by sex and age (%).
TAULUKKO 25.B. Hammaslääkärin vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana käyneiden osuus taustamuuttujan mukaan (%).
TABLE 25.B.    Proportion of persons who visited the dentist in the past year by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
32,3 42,5 54,9 45,3 36,1 30,7 41,1 36,7 40,8
45,8 41,5 28,4 36,8 50,5 47,2 44,9 46,9 42,2
17,7 13,2 11,1 13,5 8,2 15,0 11,9 12,0 12,7
4,2 2,8 5,6 4,4 5,2 7,1 2,2 4,4 4,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 106 162 364 97 127 185 409 773
1 2 5 8 1 2 6 9 17
Ei yhtään/None
1-2 kertaa/1-2 times
3-5 kertaa/3-5 kertaa
6 tai enemmän/6 or more
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
57 56 46 51 51 67 61 62 57
73 57 46 63 71 75 53 68 65
, 70 42 55 , 83 55 66 61
, , 0 0 , 100 50 56 42
90 56 39 50 88 63 43 56 53
64 53 53 57 48 79 67 66 61
56 62 47 56 61 66 68 65 61
66 59 58 61 55 73 57 61 61
75 52 43 53 71 68 56 63 58
66 60 39 52 73 68 63 66 59
0 20 44 35 , 82 25 58 45
50 61 55 57 33 89 60 68 59
50 65 47 56 60 67 69 67 63
78 67 , 77 73 40 100 70 74
, , , , 44 70 50 57 57
50 50 59 58 0 100 59 61 60
73 23 17 32 58 56 44 49 41
52 38 27 40 67 48 23 46 43
59 35 26 39 71 45 29 48 43
63 39 32 43 75 50 28 51 47
70 43 32 47 81 57 38 59 53
66 45 34 47 83 67 41 63 55
68 50 36 50 76 59 43 58 54
69 53 43 53 71 67 50 62 58
63 56 42 52 69 72 54 64 58
64 52 51 54 68 69 53 62 58
68 58 45 55 64 69 59 63 59
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 26.A. Puuttuvien hampaiden määrä sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 26.A.    Missing teeth by sex and age  (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
83,3 49,1 4,9 38,3 89,8 54,7 7,4 41,4 40,0
16,7 40,7 42,7 35,3 10,2 41,4 38,6 32,8 34,0
,0 6,5 14,0 8,2 ,0 1,6 11,6 5,8 6,9
,0 2,8 28,0 13,3 ,0 ,8 27,0 12,5 12,9
,0 ,9 10,4 4,9 ,0 1,6 15,3 7,5 6,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 108 164 368 98 128 189 415 783
1 0 3 4 0 1 2 3 7
Ei puutu yhtään hammasta/None
1-5 hammasta/1-5 are missing
6-10 hammasta/6-10 are missing
Yli 10, mutta ei kaikki/Over 10 but not
all
Kaikki puuttuvat tai kokoproteesi/All
missing or false teeth
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 26.B. Niiden osuus taustamuuttujien mukaan, joilta ei puutu yhtään hammasta (%).
TABLE 26.B.    Proportion of persons with no missing teeth by background variables (%).
 
73 59 6 31 86 60 8 37 34
88 35 4 58 92 33 6 68 63
, 27 0 13 , 31 5 15 14
, , 0 0 , 100 0 11 8
90 44 4 23 83 38 4 26 25
78 50 2 45 91 59 8 40 42
88 49 11 45 92 55 11 51 49
89 52 9 46 94 54 11 49 47
80 55 5 39 88 42 4 34 36
80 43 3 33 85 64 7 40 36
100 40 0 17 , 64 13 42 29
69 45 5 38 67 44 0 27 36
70 59 10 40 94 55 13 39 39
91 0 , 86 93 40 0 87 86
, , , , 67 70 0 62 62
50 50 0 4 100 0 4 6 5
82 33 4 31 92 56 3 31 31
39 6 1 17 45 9 4 20 18
44 8 1 16 48 6 1 18 17
57 9 2 20 57 11 1 22 21
69 12 2 25 69 13 2 28 26
72 14 2 25 70 21 4 30 27
77 23 4 32 76 25 3 32 32
84 32 4 34 80 35 7 37 35
86 30 5 33 83 36 5 36 34
92 38 8 39 84 44 5 38 38
83 49 5 38 90 55 7 41 40
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGISTU
MISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/ Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
          Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 27.A. Hampaiden harjaaminen sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 27.A.    Brushing of the teeth by sex and age (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
37,1 41,7 26,2 33,6 55,1 62,8 58,0 58,8 46,9
50,5 50,0 54,9 52,3 39,8 30,2 39,4 36,6 44,0
11,3 7,4 16,5 12,5 5,1 7,0 2,1 4,3 8,2
1,0 ,9 2,4 1,6 ,0 ,0 ,5 ,2 ,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 108 164 369 98 129 188 415 784
0 0 3 3 0 0 3 3 6
Useammin kuin kerran päivässä/More
often than once a day
Kerran päivässä/Once a day
Harvemmin kuin kerran päivässä/Less
than once a day
Ei koskaan/Never
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missinh (n)
 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 27.B. Useammin kuin kerran päivässä hampaansa harjanneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 27.B.    Proportion of persons who brush their teeth more than once a day by background variables (%).
 
30 42 26 31 47 67 60 61 48
40 45 25 39 60 33 38 52 44
, 27 33 30 , 54 65 61 48
, , 33 33 , 100 38 44 42
45 22 13 20 54 75 48 52 35
22 33 35 30 52 56 60 57 43
60 51 45 51 56 64 68 64 59
51 52 43 48 60 68 73 67 59
33 41 20 30 52 66 50 55 44
27 35 19 25 50 57 51 53 39
0 60 6 17 , 18 0 11 14
13 35 32 29 33 67 40 50 34
60 39 40 41 44 73 66 67 58
41 67 , 42 67 80 100 69 56
, , , , 44 50 50 48 48
0 50 27 27 100 25 62 60 43
42 53 23 37 33 44 56 49 43
26 18 19 21 71 53 42 55 37
31 27 18 25 66 58 42 54 39
33 26 23 27 69 57 45 57 41
31 28 20 26 63 58 55 59 43
31 29 28 29 64 65 54 61 46
34 33 25 30 62 64 54 60 45
32 35 29 32 62 69 56 62 48
33 39 31 34 62 64 62 63 49
38 31 32 33 66 64 59 62 48
37 42 26 34 55 63 58 59 47
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGISTU
MISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/ Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 28.A. Arvio suun ja hampaiden terveydentilasta sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 28.A.   Self-assessment on dental and oral health by sex and age (%).
TAULUKKO 28.B. Niiden osuus, jotka arvioivat suun ja hampaiden terveydentilan hyväksi taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 28.B.    Proportion of persons who reported good dental health by background variables (%).
 
57 66 38 49 75 65 55 61 55
72 45 38 58 82 75 47 74 65
, 73 25 48 , 69 60 64 57
, , 33 33 , 100 38 44 42
68 67 29 40 87 63 46 57 48
64 56 37 52 79 59 58 63 58
72 62 53 61 74 70 60 68 65
71 74 48 63 83 69 56 68 66
67 66 35 52 76 71 50 62 58
63 48 31 44 77 61 54 61 52
50 40 38 39 , 55 50 53 45
50 61 36 51 33 44 30 36 47
70 58 49 55 69 73 59 66 62
74 67 , 74 87 60 100 85 79
, , , , 78 70 50 71 71
50 100 33 36 0 100 58 60 48
58 64 35 49 83 44 44 53 51
67 60 37 51 79 66 54 64 58
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGISTU
MISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/ Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
18,6 8,5 4,8 9,5 17,5 8,6 9,0 10,9 10,2
48,5 51,9 31,9 42,0 61,9 57,8 44,7 52,8 47,7
29,9 34,9 49,4 40,1 19,6 29,7 38,3 31,2 35,4
3,1 2,8 12,0 7,0 1,0 3,9 7,4 4,8 5,9
,0 1,9 1,8 1,4 ,0 ,0 ,5 ,2 ,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 106 166 369 97 128 188 413 782
0 2 1 3 1 1 3 5 8
Erinomainen/Very good
Hyvä/Good
Keskinkertainen/Average
Huono/Poor
Erittäin huono/Poor
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 29.A. Kotona tupakansavulle altistuneiden osuus sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 29.A.    Proportion of respondents exposed to tobacco smoke at home by sex and age (%).
TAULUKKO 29.B. Kotona tupakansavulle altistuneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 29.B.    Proportion of persons exposed to tobacco smoke at home by background variables (%).
          Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                                   Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
21,9 22,2 21,9 22,0 13,4 12,4 9,2 11,2 16,3
7,3 4,6 8,1 6,9 8,2 14,0 10,3 10,9 9,0
16,7 ,9 2,5 5,8 11,3 ,8 1,1 3,4 4,5
6,3 ,0 ,6 1,9 4,1 2,3 ,0 1,7 1,8
66,7 75,0 73,1 72,0 74,2 77,5 81,6 78,6 75,5
96 108 160 364 97 129 185 411 775
Tupakoi itse kotona/The respondent
his/herself smokes at home
Puoliso tupakoi kotona/Wife/husbend
smokes at home
Muu aikuinen tupakoi kotona/An adult
smokes at home
Joku muu (alle 18-vuotias)/Someone else
(younger than 18 year-old)
Kukaan ei tupakoi/Nobody smokes
 
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
 
Total
 
 
30 20 19 21 28 23 17 21 21
35 32 38 35 25 8 19 21 29
, 36 77 58 , 31 29 30 43
, , 67 67 , 0 13 11 25
52 11 26 30 38 13 21 24 27
34 28 20 28 25 24 16 20 24
16 24 37 26 18 23 17 20 23
41 27 30 32 30 19 16 21 26
24 24 30 27 24 26 18 22 24
32 24 24 26 19 22 21 21 23
0 20 19 17 , 18 25 21 19
38 19 20 24 0 33 11 19 23
10 27 26 25 25 23 19 22 23
32 67 , 34 27 0 0 25 29
, , , , 11 0 0 5 5
0 50 28 28 0 25 16 17 22
58 27 30 36 45 33 26 31 34
33 25 27 28 26 22 18 21 25
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 30.A. Onko kotonaan kärsinyt ulkopuolelta tulleesta tupakansavusta viimeisen  vuoden aikana (%).
TABLE 30.A.    Respondents that have suffered in their home from tobacco smoke from the outside in the past year  (%).
TAULUKKO 30.B. Kotona  vähintään kerran viikossa ulkopuolelta tulleesta  tupakansavusta kärsineiden osuus (%).
TABLE 30.B.    Proportion of persons who suffered from tobacco smoke at home at least once a week by background variables (%).
 
7 8 3 5 6 2 5 4 4
10 3 0 7 15 8 13 13 10
, 9 0 4 , 15 0 6 5
, , 0 0 , 0 13 11 9
14 0 3 5 0 0 8 5 5
8 7 5 6 21 6 5 9 8
8 8 0 5 10 3 2 5 5
11 9 4 8 15 5 8 10 9
19 10 5 10 12 5 4 6 8
2 2 0 1 4 2 4 3 2
0 0 0 0 , 18 0 11 5
6 6 0 4 0 0 10 5 4
10 6 5 6 13 3 6 5 5
7 0 , 7 7 0 0 7 7
, , , , 0 0 0 0 0
0 0 2 2 100 0 4 6 4
25 13 0 10 33 11 6 13 11
9 6 3 6 11 4 5 6 6
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGISTU
MISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/ Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
                 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                          Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
3,1 1,9 1,3 1,9 7,1 2,3 2,7 3,6 2,8
3,1 2,8 1,3 2,2 4,1 ,0 1,6 1,7 1,9
3,1 1,9 ,0 1,4 ,0 1,6 1,1 1,0 1,2
3,1 ,9 1,9 1,9 ,0 3,9 2,1 2,2 2,1
9,3 11,1 13,9 11,8 18,4 15,5 17,1 16,9 14,5
78,4 81,5 81,6 80,7 70,4 76,7 75,4 74,6 77,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 108 158 363 98 129 187 414 777
0 0 9 9 0 0 4 4 13
Kyllä, lähes päivittäin/Yes, daily
2-3 kertaa viikossa/2-3 times a week
Kerran viikossa/Once a week
2-3 kertaa kuukaudessa/2-3 times a
month
Muut. kerran vuodessa tai harv./A few
times a year or less
Ei koskaan/Never
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 31.A. Työpaikallaan päivittäin tupakansavulle altistuneiden osuus sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 31.A.    Persons exposed to tobacco smoke daily at work by sex and age (%).
1,0 4,7 3,3 3,1 1,0 2,4 ,6 1,3 2,1
5,2 3,8 2,0 3,4 3,1 2,4 ,6 1,8 2,5
5,2 19,8 6,5 10,1 6,3 3,2 2,2 3,5 6,6
79,4 59,4 53,6 62,4 76,0 75,0 57,3 67,3 65,0
9,3 12,3 34,6 21,1 13,5 16,9 39,3 26,1 23,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 106 153 356 96 124 178 398 754
0 2 14 16 2 5 13 20 36
Yli 5 tuntia/More than 5 hours
1-5 tuntia/1-5 hours
Alle tunnin/Less than one hour a
day
Ei juuri koskaan/Almost never
Ei töissä kodin ulkopuolella/Not
working outside the house
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n) 
 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
TAULUKKO 31.B. Työpaikallaan päivittäin tupakansavulle vähintään yhden tunnin ajan altistuneiden osuus  (%).
TABLE 31.B.    Proportion of persons exposed to tobacco smoke at work for at least one hour daily by background variables (%).
      Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
 
7 5 4 5 6 4 1 3 3
6 17 10 9 3 9 0 3 7
, 10 9 10 , 8 5 6 7
, , 0 0 , 0 0 0 0
5 22 7 8 0 0 2 1 5
10 11 2 8 6 9 1 5 6
0 4 6 4 5 4 0 3 3
0 0 2 1 7 3 2 4 2
5 10 5 7 4 8 2 5 6
12 13 7 10 0 4 0 1 6
0 0 0 0 , 10 0 6 3
25 19 9 17 0 0 0 0 13
0 4 5 4 13 4 3 4 4
2 0 , 2 4 0 0 3 3
, , , , 0 0 0 0 0
0 0 5 4 0 0 0 0 2
8 7 5 6 0 22 0 4 5
27 35 16 25 10 19 9 12 19
24 39 20 28 11 16 10 12 20
23 30 17 24 9 8 8 8 16
16 25 19 21 12 9 9 10 15
12 17 11 13 4 8 7 6 10
10 14 10 11 3 4 5 4 8
10 13 11 11 8 3 8 6 9
6 8 5 6 4 5 1 3 5
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 32.A.  Kodin ulkopuolella työskentelevien ilmoitus siitä miten tupakointi on järjestetty työpaikalla (%).
TABLE  32.A.  Information on smoking arrangements in the work place as reported by those working outside home (%).
41,3 30,9 42,5 38,3 47,1 54,7 50,5 51,1 45,0
46,7 55,6 37,9 46,5 47,1 38,9 45,4 43,5 45,0
2,7 6,2 11,5 7,0 1,4 3,2 2,1 2,3 4,6
9,3 7,4 8,0 8,2 4,3 3,2 2,1 3,1 5,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
75 81 87 243 70 95 97 262 505
13 12 13 38 13 8 11 32 70
Kukaan ei tupakoi/No one smokes
Sallittu vain erityisessä
tupakkahuoneessa/Permitted only
in a separate smoking room
Sallittu tupakkahuoneessa ja
yksittäisissä työhuoneissa/        
Permitted in a separate smoking
room and in private rooms
Sallittu myös muualla
sisätiloissa/Permitted also
elsewhere
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Mssing (n) 
 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
TAULUKKO 32.B. Niiden osuus, jotka ilmoittavat että kukaan ei tupakoi työpaikalla, taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 32.B.    Proportion of those who reported that no one smokes in the work place (%).
 
44 37 39 39 32 58 49 51 46
40 18 46 35 56 57 80 58 44
, 25 67 43 , 30 67 47 45
, , 100 100 , 0 0 0 20
80 38 42 51 94 25 56 67 58
29 22 38 29 45 41 41 42 35
36 38 46 40 23 61 57 51 47
59 41 56 52 36 69 58 54 54
29 25 46 34 39 41 35 38 36
31 28 36 32 74 53 54 58 43
100 100 80 88 , 67 0 33 64
21 21 23 22 50 22 56 40 26
40 37 48 42 38 58 51 52 49
46 0 , 44 50 75 , 52 48
, , , , 0 100 , 50 50
100 0 50 50 , 100 100 100 62
50 0 50 38 100 33 43 50 45
48 32 33 36 55 36 49 46 42
30 32 34 32 40 43 41 41 37
28 37 33 34 40 40 42 40 37
41 31 43 38 47 55 51 51 45
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGISTU
MISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/ Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 33.A. Kodin ulkopuolella työskentelevien  tyytyväisyys työpaikkansa tupakointijärjestelyyn.
TABLE  33.A.  Respondents’ satisfaction with the smoking arrangements in the work place (%).
7,8 10,7 3,4 7,3 10,7 5,2 3,2 6,0 6,6
92,2 89,3 96,6 92,7 89,3 94,8 96,8 94,0 93,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
77 84 87 248 75 97 93 265 513
11 9 13 33 8 6 15 29 62
Ei ole tyytyväinen/No
Kyllä, on tyytyväinen/Yes
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Mssing (n) 
 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
TAULUKKO 33.B. Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä työpaikkansa tupakointijärjestelyyn, taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 33.B.    Proportion of respondents satisfied with the smoking arrangements in work place (%).
 
92 94 97 95 96 95 96 96 95
92 83 91 89 86 100 100 89 89
, 75 100 86 , 100 100 100 94
, , 100 100 , 0 100 75 80
81 75 97 90 80 75 100 90 90
95 91 96 94 96 92 95 94 94
95 93 96 95 90 97 97 95 95
97 96 94 96 91 97 100 96 96
93 82 100 92 90 96 92 93 92
88 90 96 92 86 92 97 92 92
100 100 100 100 , 67 100 83 93
87 79 95 86 100 100 100 100 89
90 96 95 95 100 95 96 96 95
94 100 , 94 87 100 , 87 90
, , , , 100 100 , 100 100
100 100 100 100 , 100 100 100 100
100 50 100 88 100 100 100 100 95
81 91 94 89 92 92 92 92 91
88 93 94 92 89 98 93 94 93
93 93 91 92 94 96 91 94 93
92 89 97 93 89 95 97 94 93
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGISTU
MISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/ Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 34.A. Pitäisikö vastaajan mielestä kaikissa ravintoloissa ja baareissa olla selvästi erillinen osa tupakoiville
asiakkaille (%).
TABLE  34.A. Should all restaurants and bars have clearly separated areas for customers that smoke (%).
23,4 16,8 12,8 16,7 15,3 10,2 1,6 7,6 11,9
55,3 71,0 72,0 67,4 63,3 72,7 90,7 78,5 73,3
21,3 12,1 15,2 15,9 21,4 17,2 7,7 13,9 14,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
94 107 164 365 98 128 183 409 774
3 1 3 7 0 1 8 9 16
Ei/No
Kyllä/Yes
Vaikea sanoa/Cannot say
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Mssing (n) 
 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
TAULUKKO 34 B. Niiden osuus, joiden mielestä  ravintoloissa ja baareissa pitäisi olla erillinen osa tupakoiville asiakkaille (%).
TABLE  34.B. Proportion of respondents who think that all restaurants and bars should have clearly separated areas for customers
 that smoke (%).
 
72 78 79 78 58 73 91 80 79
48 61 50 52 66 75 81 70 60
, 55 38 46 , 77 94 87 69
, , 100 100 , 0 100 89 91
48 89 70 68 67 75 87 81 74
55 76 71 67 48 82 93 80 73
63 65 76 68 74 69 91 76 73
62 59 69 64 57 59 92 72 69
55 72 69 67 72 82 89 83 76
50 78 75 70 65 75 91 81 75
50 60 53 55 , 100 100 100 76
47 70 86 70 0 78 100 77 72
70 67 74 71 56 66 87 75 73
55 33 , 54 71 100 100 74 64
, , , , 67 70 100 71 71
50 100 65 66 100 75 89 88 77
55 87 78 76 42 78 94 79 77
58 56 73 64 65 68 85 74 69
55 71 72 67 63 73 91 78 73
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGISTU
MISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/ Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
                           Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 35.A. Onko tupakoinut joskus elämänsä aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 35.A.    Ever smoked during entire lifetime by sex and age (%).
39,4 33,6 28,9 33,1 40,4 35,2 59,4 47,3 40,6
60,6 66,4 71,1 66,9 59,6 64,8 40,6 52,7 59,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
94 107 159 360 94 128 180 402 762
3 1 8 12 4 1 11 16 28
Ei koskaan/Never smoked
Kyllä/Have smoked
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Mssing (n) 
 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
TAULUKKO 35.B. Ei koskaan elämänsä aikana tupakoineiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 35.B.    Proportion of respondents who have never smoked by background variables (%).
 
30 32 33 32 26 35 60 47 40
44 42 23 39 48 42 59 49 44
, 18 8 13 , 31 53 43 30
, , 0 0 , 0 63 56 45
48 56 27 34 57 0 66 58 45
39 31 36 36 22 32 58 43 39
33 33 24 30 49 40 55 46 40
34 38 24 31 30 39 60 45 39
53 28 36 37 42 34 58 47 43
38 35 28 32 58 33 60 50 41
0 40 43 38 , 64 75 68 53
25 50 41 41 0 11 60 32 39
40 20 26 25 47 35 55 45 37
43 33 , 43 44 60 0 45 44
, , , , 13 40 100 35 35
100 100 20 26 100 50 69 68 47
30 27 30 29 27 11 52 39 34
27 23 18 23 35 60 80 59 40
30 27 20 25 39 60 81 61 42
34 27 23 28 35 56 77 57 41
33 25 26 28 40 44 82 56 42
38 27 26 30 44 46 76 56 43
47 26 31 34 48 43 74 56 45
47 25 28 32 39 38 69 50 41
43 22 25 28 39 34 63 47 38
38 28 26 29 37 31 56 43 36
39 34 29 33 40 35 59 47 41
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGISTU
MISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/ Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                        Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 36.A. Onko tupakoinut elämänsä aikana vähintään sata kertaa (%).
TABLE 36.A.    Respondents who smoke at least 100 cigarettes, cigars or pipefuls during entire lifetime by sex and age (%).
TAULUKKO 36.B. Niiden osuus, jotka ovat tupakoineet vähintään sata kertaa elämänsä aikana (%).
TABLE 36.B.    Proportion of respondents who have smoked at least 100 times during entire lifetime (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                        Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
16,8 6,7 6,2 9,1 11,5 9,3 10,6 10,4 9,8
44,2 59,0 65,2 57,9 49,0 55,8 30,0 42,7 49,9
38,9 34,3 28,6 33,0 39,6 34,9 59,4 46,9 40,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 105 161 361 96 129 180 405 766
2 3 6 11 2 0 11 13 24
En/No
Kyllä/Yes
Ei koskaan tupakoinut/Never smoker
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
53 63 61 60 69 56 28 44 51
40 50 68 48 38 58 29 39 44
, 60 92 78 , 46 41 43 58
, , 100 100 , 100 38 44 58
33 44 70 61 32 100 27 34 49
52 59 55 55 64 62 33 47 51
38 60 68 58 44 49 28 42 49
43 59 67 58 64 57 26 47 52
42 62 65 59 32 58 33 41 48
46 57 64 58 38 54 31 40 50
100 40 53 55 , 36 13 26 41
63 43 52 51 100 89 30 64 54
20 73 64 64 50 54 32 44 51
39 67 , 40 39 40 100 40 40
, , , , 88 60 0 65 65
0 0 73 67 0 50 26 27 48
70 64 70 68 67 67 35 48 58
40 64 73 62 48 57 38 46 54
44 59 65 58 49 56 30 43 50
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 37.A. Tupakoinnin kesto päivittäin tupakoivilla sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 37.A. Duration of smoking among daily smokers by sex and age (%).
TAULUKKO 37.B. Vähintään kymmenen vuotta tupakoineiden osuus päivittäin tupakoivista (%).
TABLE 37.B. Proportion of respondents who have smoked for at least ten years among daily smokers (%).
              Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                        Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
52,4 7,4 ,0 15,5 50,0 ,0 ,0 15,5 15,5
42,9 14,8 ,0 15,5 44,4 12,5 12,5 22,4 18,3
4,8 22,2 11,1 13,1 5,6 20,8 12,5 13,8 13,4
,0 29,6 16,7 16,7 ,0 54,2 37,5 32,8 23,2
,0 25,9 72,2 39,3 ,0 12,5 37,5 15,5 29,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
21 27 36 84 18 24 16 58 142
0 1 4 5 1 0 3 4 9
1-5 v/1-5 years
6-10 v/6-10 years
11-15 v/11-15 years
16-20 v/16-20 years
21 v tai enemmän/21 or more
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
14 62 100 71 17 89 75 72 71
0 100 100 56 0 67 100 28 46
, 80 100 93 , 100 100 100 95
0 100 100 88 20 100 80 62 78
7 83 100 55 0 88 100 59 56
0 67 100 69 0 85 75 67 68
0 67 100 61 8 89 100 54 57
0 88 100 79 0 89 80 71 75
10 80 100 70 0 83 80 69 70
, 100 100 100 , 0 , 0 80
17 88 100 60 , 100 100 100 67
0 69 100 74 33 86 100 83 79
0 50 , 9 0 , , 0 5
, , , , 0 100 , 50 50
, , 100 100 , 100 80 86 95
0 100 100 67 0 100 75 50 59
13 79 97 58 3 47 68 27 50
7 85 99 63 7 55 63 32 55
11 83 96 64 7 67 79 44 58
8 75 94 62 9 70 72 40 55
15 83 95 67 5 69 82 46 60
14 81 96 69 8 69 88 49 62
13 86 93 71 9 67 71 51 63
11 84 97 70 16 73 71 56 64
11 78 85 68 0 61 96 55 63
5 78 100 69 6 88 88 62 66
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 38.A. Tupakoivien osuus väestöstä sukupuolen ja iän mukaan (%), tupakointi-indeksi 1.
TABLE 38.A.    Proportion of smokers in population by sex and age (%), smoking index 1.
               Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
21,6 25,9 24,0 23,9 19,4 18,6 9,9 14,8 19,1
10,3 9,3 3,6 7,0 15,3 6,2 1,0 6,0 6,5
5,2 1,9 2,4 3,0 7,1 2,3 3,1 3,8 3,4
4,1 18,5 31,7 20,7 4,1 18,6 12,6 12,4 16,3
56,7 42,6 34,7 42,7 52,0 53,5 68,1 59,8 51,8
2,1 1,9 3,6 2,7 2,0 ,8 5,2 3,1 2,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 108 167 372 98 129 191 418 790
Päivittäin tupakoivia/Daily smokers
Satunnaisesti tupakoivia/Occasional
smokers
Lopettaneita: 1-12 kk
sitten/Quitters:1-12 months ago
Lopettaneita: yli 1 v sitten/Quitters
Tupakoimattomia/Non smokers
Puutteelliset tiedot/Incomplete data
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 38.B. Päivittäin tupakoivien osuus taustamuuttujien mukaan (%), tupakointi-indeksi 1.
TABLE 38.B.    Proportion of daily smokers by background variables (%), smoking index 1.
                     Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                                Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
 
23 21 16 18 19 17 8 13 15
21 29 42 27 19 25 18 20 24
, 45 69 58 , 23 25 24 39
, , 33 33 , 0 0 0 8
14 22 24 22 21 38 10 15 19
28 26 17 24 27 24 8 16 20
16 25 32 25 10 15 11 13 18
23 27 26 25 30 24 10 20 22
14 31 20 22 12 24 11 15 18
24 22 25 24 8 11 10 10 17
0 20 19 17 , 9 0 5 12
38 26 5 22 0 22 10 14 20
10 29 16 22 19 18 9 14 17
17 67 , 19 18 0 0 16 18
, , , , 11 10 0 10 10
0 0 32 30 0 50 12 15 22
42 20 30 30 42 33 15 24 27
37 39 32 36 23 13 8 15 26
37 34 32 34 22 16 6 14 24
36 35 27 32 18 14 8 13 23
30 37 28 32 22 16 6 14 23
33 39 23 31 21 21 8 16 24
27 35 28 30 20 13 10 14 22
24 29 23 25 18 25 11 18 21
30 29 26 28 19 21 13 17 23
21 34 24 27 18 18 13 16 21
22 26 24 24 19 19 10 15 19
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 39.A. Vastaajan nykytupakointi sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 39.A.    Respondents present smoking habits by sex and age (%).
TAULUKKO 39.B. Niiden osuus, jotka ilmoittavat tupakoivansa nykyisin päivittäin taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 39.B.    Proportion of respondents who currently smoke daily by background variables (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
24,7 23,1 22,8 23,4 18,4 19,4 8,4 14,1 18,5
8,2 11,1 6,0 8,1 15,3 7,8 4,2 7,9 8,0
11,3 24,1 36,5 26,3 14,3 28,7 15,7 19,4 22,7
54,6 39,8 33,5 40,9 50,0 44,2 66,0 55,5 48,6
1,0 1,9 1,2 1,3 2,0 ,0 5,8 3,1 2,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 108 167 372 98 129 191 418 790
Päivittäin/Yes, daily
Satunnaista/Occasionally
Ei tupakoi lainkaan/Not at all
Ei koskaan tupakoinut/Never smoker
Puutteeliset tiedot/Incomplete data
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
27 17 14 17 22 17 7 13 14
24 29 38 28 16 25 12 16 23
, 45 77 63 , 31 20 24 40
, , 33 33 , 0 0 0 8
18 22 24 23 21 38 9 14 19
30 22 17 23 24 24 7 15 19
20 24 26 24 10 16 9 13 17
29 21 26 25 26 24 6 17 21
14 31 20 22 12 26 9 15 18
27 20 22 23 12 11 10 10 17
0 20 19 17 , 9 0 5 12
44 26 5 23 0 22 10 14 21
10 24 14 19 25 19 8 14 16
19 33 , 19 18 0 0 16 18
, , , , 11 10 0 10 10
0 0 30 28 0 50 8 11 19
50 20 30 32 25 33 15 20 26
25 23 23 23 18 19 8 14 18
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 40.A. Viimeisin tupakointikerta sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 40.A.    Last smoking time by sex and age (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
26,8 25,9 24,0 25,3 21,4 20,2 9,9 15,8 20,3
5,2 9,3 3,6 5,6 13,3 4,7 1,0 5,0 5,3
2,1 1,9 1,2 1,6 4,1 2,3 3,1 3,1 2,4
5,2 ,0 1,8 2,2 4,1 3,1 1,0 2,4 2,3
4,1 7,4 7,2 6,5 3,1 7,8 1,6 3,8 5,1
,0 3,7 4,2 3,0 1,0 7,0 1,6 3,1 3,0
,0 10,2 21,0 12,4 1,0 10,1 10,5 8,1 10,1
54,6 39,8 33,5 40,9 50,0 44,2 66,0 55,5 48,6
2,1 1,9 3,6 2,7 2,0 ,8 5,2 3,1 2,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 108 167 372 98 129 191 418 790
Eilen tai tänään/Yesterday or today
2 pv - 1 kk sitten/2 days - 1 month ago
1 kk-6 kk sitten/1 month - half a year ago
6 kk - 1 v sitten/Half a year to one year ago
1 v-5 vuotta sitten
5-10 vuotta sitten
Yli 10 sitten/More than 10 years ago
Ei koskaan tupakoinut/Never smokers
Puutteelliset tiedot/Incomplete data
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
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TAULUKKO 40.B. Tänään tai eilen tupakoineiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 40.B.    Proportion of persons who have smoked today or yesterday, by background variables (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
 
27 21 16 19 22 18 8 13 16
27 29 42 30 21 33 18 22 27
, 45 69 58 , 23 25 24 39
, , 33 33 , 0 0 0 8
23 22 24 24 21 38 10 15 20
30 26 17 25 30 26 8 18 21
24 25 32 27 13 16 11 14 19
31 27 26 28 30 30 10 21 24
14 31 20 22 16 24 11 16 19
29 22 25 25 12 11 10 10 18
0 20 19 17 , 9 0 5 12
44 26 5 23 0 33 10 18 22
10 29 16 22 25 19 9 15 17
22 67 , 25 20 0 0 18 21
, , , , 11 10 0 10 10
0 0 32 30 0 50 12 15 22
50 20 30 32 42 33 15 24 28
40 40 32 37 26 13 9 16 27
39 35 32 35 25 17 7 15 26
38 37 28 34 20 15 9 14 24
32 37 29 33 24 17 7 15 24
34 40 24 32 23 23 8 18 25
29 36 28 31 22 15 12 16 23
25 31 24 27 19 25 12 19 22
30 29 26 28 21 22 14 18 23
22 34 24 27 24 19 13 18 22
27 26 24 25 21 20 10 16 20
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 41.A. Päivittäisten tupakointikertojen määrä päivittäin tupakoivilla sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 41.A.    Daily smoking frequency among daily smokers by sex and age (%).
TAULUKKO 41.B. Vähintään 25 kertaa päivässä tupakoineiden osuus päivittäin tupakoivista taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 41.B. Proportion of daily smokers who smoke at least 25 times a day by background variables (%).
                  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                           Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
66,7 42,9 23,1 39,8 78,9 37,5 52,6 54,8 46,0
23,8 46,4 51,3 43,2 21,1 54,2 36,8 38,7 41,3
9,5 10,7 25,6 17,0 ,0 8,3 10,5 6,5 12,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
21 28 39 88 19 24 19 62 150
0 0 1 1 0 0 0 0 1
1-14 kpl/1-14 times
15-24 kpl/15-24 times
25 tai enemmän/25 times or more
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
0 0 15 7 0 6 9 6 6
14 33 20 21 0 0 33 6 16
, 0 56 36 , 33 0 13 27
0 50 20 20 0 0 29 13 18
14 17 43 21 0 0 0 0 13
0 0 25 10 0 15 0 9 10
0 0 33 14 0 0 0 0 7
0 11 13 10 0 11 17 11 11
20 20 26 23 0 17 14 13 20
, 0 33 25 , 0 , 0 20
17 25 100 27 , 0 0 0 22
0 0 0 0 0 14 0 8 4
0 0 , 0 0 , , 0 0
, , , , 0 0 , 0 0
, , 19 19 , 0 17 13 17
20 33 43 33 0 0 20 8 21
14 29 19 20 0 15 4 5 16
11 29 27 22 1 8 5 4 17
14 34 21 24 1 11 3 5 18
13 26 24 22 1 7 6 4 16
13 28 26 24 1 4 8 4 16
6 26 27 21 0 3 0 1 15
4 23 21 18 0 4 9 4 12
16 24 19 20 6 5 12 7 15
5 19 24 18 0 13 9 8 14
10 11 26 17 0 8 11 6 13
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 42.A. Päivittäin poltettujen savukkeiden määrä päivittäin tupakoivilla sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 42.A.    Number of cigarettes smoked daily among daily smokers by sex and age (%).
TAULUKKO 42.B. Vähintään 25 savuketta päivässä tupakoineiden osuus päivittäin tupakoivista taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 42.B.    Proportion of daily smokers who smoke at least 25 cigarettes a day by background variables (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
19,0 14,3 33,3 23,9 5,3 8,3 21,1 11,3 18,7
52,4 39,3 23,1 35,2 84,2 37,5 47,4 54,8 43,3
23,8 42,9 25,6 30,7 10,5 50,0 26,3 30,6 30,7
4,8 3,6 17,9 10,2 ,0 4,2 5,3 3,2 7,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
21 28 39 88 19 24 19 62 150
0 0 1 1 0 0 0 0 1
Ei lainkaan/Not at all
1-14 kpl/1-14 cigarettes
15-24 kpl/15-24 cigarettes
25 tai enemmän/25 or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
0 0 15 7 0 6 0 3 5
7 11 20 12 0 0 33 6 10
, 0 22 14 , 0 0 0 9
0 0 15 12 0 0 14 7 10
7 8 29 12 0 0 0 0 7
0 0 17 7 0 8 0 5 6
0 0 17 7 0 0 0 0 3
0 11 0 5 0 0 0 0 3
10 0 26 15 0 17 14 13 15
, 0 33 25 , 0 , 0 20
17 13 100 20 , 0 0 0 17
0 0 0 0 0 7 0 4 2
0 0 , 0 0 , , 0 0
, , , , 0 0 , 0 0
, , 13 13 , 0 17 13 13
0 0 14 7 0 0 0 0 4
8 22 16 15 0 15 4 5 12
6 24 19 16 1 6 5 3 13
14 31 15 21 1 11 3 5 16
11 21 19 18 1 7 6 4 13
11 16 14 14 0 3 3 2 10
6 18 18 15 0 3 0 1 10
2 8 12 8 0 4 3 3 6
7 13 7 9 0 2 0 1 6
0 10 8 8 0 0 0 0 5
5 4 18 10 0 4 5 3 7
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 43.A. Päivittäin poltettujen itsekäärittyjen savukkeiden määrä päivittäin tupakoivilla sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 43.A.   Number of hand-rolled cigarettes smoked daily among daily smokers by sex and age (%).
TAULUKKO 43.B.  Itsekäärittyjä savukkeita  tupakoineiden osuus päivittäin tupakoivista taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 43.B.    Proportion of daily smokers who smoke  hand-rolled cigarettes  by background variables (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
66,7 85,7 64,1 71,6 84,2 83,3 68,4 79,0 74,7
23,8 3,6 5,1 9,1 15,8 12,5 15,8 14,5 11,3
9,5 3,6 23,1 13,6 ,0 ,0 15,8 4,8 10,0
,0 7,1 7,7 5,7 ,0 4,2 ,0 1,6 4,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
21 28 39 88 19 24 19 62 150
0 0 1 1 0 0 0 0 1
Ei lainkaan/Not at all
1-14 kpl/1-14 cigarettes
15-24 kpl/15-24 cigarettes
25 tai enemmän/25 or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
29 0 30 20 29 17 36 25 22
36 33 50 39 8 0 33 11 29
, 20 33 29 , 33 20 25 27
0 50 45 40 0 33 43 27 35
36 8 57 30 11 0 17 9 21
50 15 8 17 25 23 20 23 20
25 11 33 24 14 11 17 14 19
33 11 38 25 33 22 67 39 32
40 20 37 33 0 17 14 13 28
, 0 100 75 , 0 , 0 60
33 13 0 20 , 0 100 33 22
0 14 0 9 0 14 14 13 11
33 0 , 27 10 , , 10 19
, , , , 100 100 , 100 100
, , 44 44 , 0 33 25 38
40 33 43 40 20 33 40 31 36
12 10 20 14 3 0 4 2 11
11 8 19 12 6 3 19 7 11
5 6 13 8 4 5 0 4 7
5 8 12 8 0 1 0 0 6
14 23 30 22 11 6 13 9 18
18 24 23 22 10 0 17 9 18
27 33 31 30 18 11 11 13 23
39 34 27 32 13 18 29 20 28
37 27 36 32 40 22 22 27 30
33 14 36 28 16 17 32 21 25
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
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TAULUKKO 44.A. Miten pian herättyään polttaa ensimmäisen savukkeen, päivittäin tupakoivat sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 44.A.    How soon after waking up daily smokers smoke their first cigarette, by sex and age (%).
TAULUKKO 44.B. Päivittäin tupakoivien osuus, jotka herättyään  polttavat ensimmäisen savukkeen 5 minuutin sisällä,
taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 44.B.    Proportion of daily smokers who smoke their first cigarette within 5 minutes after waking up, by background variables
(%).
                    Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
,0 3,6 32,5 15,7 5,3 30,4 16,7 18,3 16,8
52,4 53,6 45,0 49,4 36,8 39,1 44,4 40,0 45,6
23,8 32,1 12,5 21,3 26,3 21,7 16,7 21,7 21,5
23,8 10,7 10,0 13,5 31,6 8,7 22,2 20,0 16,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
21 28 40 89 19 23 18 60 149
0 0 0 0 0 1 1 2 2
Viiden ensimmäisen minuutin
sisällä/Within 5 minutes
6-30 minuutin sisällä/Within 6-30
minutes
31-60 minuutissa/Within 31-60 minutes
Myöhemmin kuin ensimmäisenä
tuntina/After 60 minutes
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
0 0 25 12 0 24 18 17 14
0 0 30 9 8 33 0 12 10
, 20 44 36 , 67 20 38 36
, , 100 100 , , , , 100
0 0 25 20 20 33 0 14 18
0 0 63 15 0 14 17 9 13
0 8 25 14 0 38 40 32 22
0 11 42 21 7 33 50 24 22
0 0 50 20 0 33 0 18 19
0 0 20 10 0 20 0 7 9
, 0 67 50 , , , , 50
0 0 100 7 , 50 0 33 11
0 7 14 9 0 21 33 22 16
0 0 , 0 0 , , 0 0
, , , , 0 100 , 50 50
, , 31 31 , 100 0 25 29
0 0 43 20 20 0 20 15 18
12 17 28 19 6 12 13 11 16
18 24 15 19 10 16 17 15 17
5 13 11 10 10 5 17 11 11
0 4 33 16 5 30 17 18 17
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 45.A.  Onko vaikea pidättäytyä tupakoimasta sellaisissa paikoissa, joissa se on kiellettyä, päivittäin tupakoivat
sukupuolen ja iän mukaan(%).
TABLE 45.A.     Difficulty in refraining from smoking in places where it is forbidden among daily smokers by sex and age (%)
TAULUKKO 45.B. Päivittäin tupakoivien osuus,  joiden on vaikea pidättäytyä tupakoimasta paikoissa, joissa se on kiellettyä,
taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 45.B. Proportion of daily smokers who find it difficult to refrain from smoking in places where it is forbidden, by background
variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
20,0 16,7 21,4 19,4 ,0 8,7 23,5 10,3 15,4
80,0 83,3 78,6 80,6 100,0 91,3 76,5 89,7 84,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
20 24 28 72 18 23 17 58 130
1 4 12 17 1 1 2 4 21
Kyllä/Yes
Ei/No
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
29 17 17 19 0 6 20 9 14
15 25 33 23 0 33 33 12 19
, 0 14 9 , 0 25 17 12
0 0 21 16 0 0 50 21 18
23 22 67 28 0 25 17 14 21
25 17 9 15 0 0 0 0 8
38 13 13 21 0 13 17 7 14
0 25 17 18 0 11 50 22 20
11 13 29 19 0 0 0 0 14
, 0 67 50 , 0 , 0 40
0 29 , 17 , 0 0 0 13
100 15 17 20 0 8 29 13 16
11 0 , 9 0 , , 0 5
, , , , 0 0 , 0 0
, , 10 10 , 0 25 17 13
40 0 20 27 0 33 20 17 22
27 8 24 18 19 7 8 10 15
11 19 19 17 16 18 11 15 16
11 17 9 13 5 15 10 10 12
20 17 21 19 0 9 24 10 15
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 46.A.  Mistä savukkeesta päivittäin tupakoivan on vaikeinta luopua,  sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 46.A.     Smoking that daily smokers would be least willing to renounce, by sex and age (%).
TAULUKKO 46.B. Päivittäin tupakoivien osuus, joiden on vaikeinta luopua aamun ensimmäisestä savukkeesta, taustamuuttujien
mukaan (%).
TABLE 46.B.    Proportion of daily smokers least willing to renounce their first cigarette in the morning, by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
42,9 34,6 54,3 45,1 31,6 33,3 58,8 40,0 43,0
57,1 65,4 45,7 54,9 68,4 66,7 41,2 60,0 57,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
21 26 35 82 19 24 17 60 142
0 2 5 7 0 0 2 2 9
Aamun ensimmäinen/The first one in
the morning
Jostain muusta savukkeesta/All others
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
29 8 50 31 29 28 60 37 34
50 56 40 48 33 67 50 41 46
, 60 78 71 , 33 60 50 64
67 100 50 57 40 33 60 46 53
43 9 80 37 22 25 67 35 36
25 42 50 43 50 38 40 41 42
38 57 60 52 36 33 67 41 46
33 22 57 37 33 44 40 41 39
50 30 50 45 0 17 67 36 42
, 0 100 75 , 0 , 0 60
50 25 100 40 , 0 100 33 39
0 43 17 33 33 21 50 30 32
33 0 , 30 30 , , 30 30
, , , , 100 100 , 100 100
, , 57 57 , 50 40 43 52
60 50 83 69 20 67 80 54 62
54 47 41 47 31 55 57 49 48
47 42 57 49 68 64 38 58 52
76 44 44 50 26 55 41 41 46
43 35 54 45 32 33 59 40 43
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 47.A. Polttaako heräämistä seuraavina tunteina enemmän kuin loppupäivänä, päivittäin tupakoivat sukupuolen ja iän
mukaan (%).
TABLE 47.A.    Do daily smokers smoke more frequently during the first hours after waking up than during the rest of the day, by sex
and age (%).
TAULUKKO 47.B. Päivittäin tupakoivien osuus, jotka polttavat heräämistä seuraavina tunteina enemmän kuin loppupäivänä,
taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 47.B.    Proportion of daily smokers who smoke more frequently during the first hours after waking up than during
the rest of the day, by background variables (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
26,3 23,1 34,5 28,4 31,6 30,4 29,4 30,5 29,3
73,7 76,9 65,5 71,6 68,4 69,6 70,6 69,5 70,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
19 26 29 74 19 23 17 59 133
2 2 11 15 0 1 2 3 18
Kyllä/Yes
Ei/No
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
33 21 33 28 43 29 40 35 32
23 22 25 23 25 67 0 28 25
, 33 44 42 , 0 25 14 32
33 0 36 32 40 50 29 36 33
31 17 50 28 22 13 17 17 23
0 36 27 28 25 38 50 38 33
38 0 38 25 36 33 50 38 32
33 44 60 47 0 33 17 22 34
13 22 25 21 50 20 20 25 22
, 0 0 0 , 0 , 0 0
0 13 0 8 , 0 0 0 6
0 38 20 32 33 31 33 32 32
33 0 , 27 40 , , 40 33
, , , , 0 100 , 50 50
, , 55 55 , 50 0 14 39
40 0 17 23 20 33 60 38 31
27 29 34 30 19 26 23 23 27
36 38 28 34 32 41 32 36 35
11 23 7 16 21 40 15 25 20
26 23 34 28 32 30 29 31 29
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 48.A. Polttaako tupakkaa, jos on niin sairas, että on vuoteessa melkein koko päivän, päivittäin tupakoivat
sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 48.A.    Do daily smokers smoke if they are so ill that they are bedridden most of the day, by sex and age (%).
TAULUKKO 48.B. Päivittäin tupakoivien osuus, jotka polttavat ollessaan niin sairaita, että ovat vuoteessa melkein koko päivän,
 taustamuuttujien  mukaan (%).
TABLE 48.B.    Proportion of daily smokers who smoke when they are so ill that they are bedridden most of the day,
 by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
28,6 37,0 40,5 36,5 10,5 41,7 16,7 24,6 31,5
71,4 63,0 59,5 63,5 89,5 58,3 83,3 75,4 68,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
21 27 37 85 19 24 18 61 146
0 1 3 4 0 0 1 1 5
Kyllä/Yes
Ei/No
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
29 14 29 24 0 33 18 22 23
29 50 40 38 17 67 50 29 35
, 80 56 64 , 67 0 25 50
, , 100 100 , , , , 100
33 50 50 48 20 33 17 21 38
36 42 43 39 11 13 0 9 27
0 25 25 21 0 62 40 45 32
38 38 36 37 14 56 33 31 34
0 11 43 21 0 22 0 12 17
30 60 42 44 0 50 14 27 39
, 0 33 25 , 0 , 0 20
17 75 100 53 , 50 0 33 50
0 29 17 24 0 57 17 39 32
22 0 , 20 10 , , 10 15
, , , , 0 0 , 0 0
, , 40 40 , 50 17 25 35
60 0 57 47 20 0 20 15 32
31 26 29 28 31 22 29 26 27
29 40 31 34 35 32 25 31 32
32 16 19 20 30 35 36 34 25
29 37 41 36 11 42 17 25 32
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 49.A. Päivittäin tupakoivien halu lopettaa tupakointi sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 49.A.    Desire by daily smokers to quit smoking, by sex and age (%).
TAULUKKO 49.B. Tupakoinnin lopettamista haluavien osuus päivitäin tupakoivista taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 49.B.    Proportion of persons willing to give up smoking by background variables (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
14,3 7,1 7,5 9,0 5,3 8,3 5,3 6,5 7,9
47,6 53,6 62,5 56,2 47,4 45,8 63,2 51,6 54,3
38,1 39,3 30,0 34,8 47,4 45,8 31,6 41,9 37,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
21 28 40 89 19 24 19 62 151
Ei halua/Does not want to
Haluaa/Wants to
Ei osaa sanoa/I am not sure
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15-2
9 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
57 64 55 59 43 39 73 50 55
43 44 50 45 50 100 33 56 49
, 40 89 71 , 33 60 50 64
, , 100 100 , , , , 100
33 50 60 56 40 100 57 60 58
50 50 50 50 33 25 50 35 44
50 54 75 62 75 46 80 59 61
50 44 75 59 57 33 67 52 55
33 56 50 50 0 44 33 33 42
50 60 60 58 50 67 86 73 62
, 0 33 25 , 100 , 100 40
67 38 0 47 , 0 0 0 39
100 71 57 68 33 50 43 46 57
22 0 , 18 50 , , 50 33
, , , , 0 0 , 0 0
, , 50 50 , 50 83 75 58
60 67 86 73 60 67 80 69 71
48 62 57 55 45 79 50 56 56
63 64 51 59 60 68 59 62 60
54 61 51 55 56 62 56 58 56
57 53 56 55 56 52 56 54 55
50 58 53 54 63 71 50 64 58
52 63 51 56 56 67 65 62 58
61 64 55 60 50 65 44 56 58
60 61 48 56 73 64 47 61 58
42 54 44 48 55 61 74 64 54
48 54 63 56 47 46 63 52 54
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 50.A. Päivittäin tupakoivien käsitys, onnistuuko yrittäessään lopettamaan tupakoinnin, sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 50.A.    Belief in own ability to quit among daily smokers, by sex and age (%).
TAULUKKO 50.B. Niiden osuus päivittäin tupakoivista, jotka luulevat onnistuvansa tupakoinnin lopettamisyrityksessään (%).
TABLE 50.B.    Proportion of daily smokers who believe they would succeed in quitting, by background variables (%).
         Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                                 Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
14,3 14,3 17,5 15,7 5,3 25,0 15,8 16,1 15,9
38,1 28,6 25,0 29,2 42,1 29,2 31,6 33,9 31,1
47,6 57,1 57,5 55,1 52,6 45,8 52,6 50,0 53,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
21 28 40 89 19 24 19 62 151
Ei/No
Kyllä/Yes
Ei osaa sanoa/I can't say
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
57 36 30 37 57 33 27 36 36
29 11 30 24 33 33 33 33 27
, 40 11 21 , 0 40 25 23
, , 0 0 , , , , 0
67 0 10 16 40 33 0 20 18
36 17 25 26 56 50 50 52 37
25 46 50 45 25 15 40 23 35
25 44 33 34 29 22 33 28 31
67 22 13 25 100 33 17 39 32
40 20 25 28 50 33 43 40 31
, 0 33 25 , 100 , 100 40
33 0 0 13 , 0 0 0 11
0 50 43 45 33 14 57 29 37
56 50 , 55 40 , , 40 48
, , , , 100 100 , 100 100
, , 19 19 , 0 33 25 21
20 0 14 13 40 67 0 31 21
33 35 26 32 28 32 19 27 30
28 23 16 23 31 19 23 26 24
34 31 22 29 33 17 18 25 28
38 34 26 33 28 29 12 26 30
30 26 22 26 29 23 27 26 26
36 30 25 30 31 36 24 30 30
40 19 28 27 36 34 31 34 30
44 29 32 34 20 30 36 29 32
42 24 45 35 40 35 26 33 34
38 29 25 29 42 29 32 34 31
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 51.A. Päivittäin tupakoivien ilmoitus, harkitseeko tupakoinnin lopettamista seuraavien 6 kk:n aikana (%).
TABLE 51.A. Seriously considering quitting smoking in the next 6 months (%).
TAULUKKO 51.B. Tupakoinnin lopettamista seraavien 6 kk:n  aikana harkitsevien osuus päivitäin tupakoivista (%).
TABLE 51.B.    Proportion of daily smokers who are seriously considering quitting smoking in the next 6 months (%).
              Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
60,0 59,3 37,8 50,0 42,1 62,5 41,2 50,0 50,0
40,0 40,7 62,2 50,0 57,9 37,5 58,8 50,0 50,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
20 27 37 84 19 24 17 60 144
1 1 3 5 0 0 2 2 7
Ei/No
Kyllä/Yes
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
50 57 56 55 71 39 67 53 54
36 11 60 36 50 67 33 50 41
, 50 78 69 , 0 60 38 57
33 0 67 57 40 67 50 50 54
38 42 14 34 56 38 50 48 40
50 42 83 61 75 31 75 48 55
29 13 58 37 50 11 67 41 39
67 56 63 60 67 33 20 35 49
40 50 65 54 100 83 83 86 63
, 100 33 50 , 100 , 100 60
50 38 0 40 , 0 0 0 33
0 54 71 57 33 29 50 35 45
44 0 , 36 60 , , 60 48
, , , , 100 0 , 50 50
, , 64 64 , 0 80 57 62
25 0 57 36 60 100 60 69 52
40 41 62 50 58 38 59 50 50
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 52.A.   Päivittäin tupakoivan ilmoitus, suunnitteleeko tupakoinnin lopettamista seuraavien 30 vuorokauden aikana (%).
TABLE 52.A.      Daily smokers' intention to stop smoking in the next 30 days (%).
TAULUKKO 52.B. Niiden osuus päivittäin tupakoivista, jotka suunnittelevat tupakoinnin lopettamista seuraavien 30 vuorokauden
aikana (%).
TABLE 52.B.    Proportion daily smokers who intend to stop smoking in the next 30 days by background variables (%).
                                         Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                         Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
85,7 82,1 78,4 81,4 89,5 91,7 76,5 86,7 83,6
14,3 17,9 21,6 18,6 10,5 8,3 23,5 13,3 16,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
21 28 37 86 19 24 17 60 146
0 0 3 3 0 0 2 2 5
Ei/No
Kyllä/Yes
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
29 36 11 23 14 0 22 9 16
7 0 30 12 8 33 33 17 14
, 0 33 21 , 33 20 25 23
33 0 22 22 0 0 17 7 16
7 25 0 12 22 13 33 22 16
25 15 33 24 0 8 25 10 18
13 11 25 17 7 11 33 14 16
0 22 0 11 0 11 0 6 8
20 20 28 24 50 0 40 23 24
, 100 50 67 , 0 , 0 50
33 0 0 13 , 0 0 0 11
0 29 14 23 33 7 33 17 20
0 0 , 0 0 , , 0 0
, , , , 0 0 , 0 0
, , 27 27 , 0 40 29 27
20 0 29 20 20 33 0 15 18
14 18 22 19 11 8 24 13 16
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 53.A. Päivittäin tupakoivien viimeksi tekemä vakava yritys tupakoinnin lopettamiseksi sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 53.A.    The latest serious attempt to quit smoking among daily smokers by sex and age (%).
TAULUKKO 53.B. Viimeisen vuoden aikana tupakoinnin lopettamisyrityksen tehneiden osuus päivittäin tupakoivista  (%).
TABLE 53.B.    Proportion of daily smokers who have attempted to give up smoking during the past year by background variables.
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
4,8 7,1 10,5 8,0 5,3 ,0 11,1 4,9 6,8
38,1 10,7 7,9 16,1 26,3 16,7 16,7 19,7 17,6
9,5 10,7 10,5 10,3 21,1 16,7 5,6 14,8 12,2
42,9 50,0 44,7 46,0 36,8 54,2 61,1 50,8 48,0
4,8 21,4 26,3 19,5 10,5 12,5 5,6 9,8 15,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
21 28 38 87 19 24 18 61 148
0 0 2 2 0 0 1 1 3
Alle kuukausi sitten/During the last
month
1-6 kk sitten/1-6 months ago
6 kk - vuosi sitten/Half a year to one
year ago
Yli vuosi sitten/More than one year ago
Ei koskaan/Never
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
57 43 33 41 29 28 30 29 35
50 11 30 33 67 100 33 67 45
, 20 22 21 , 0 40 25 23
, , 0 0 , , , , 0
67 0 28 30 40 67 33 43 35
43 33 0 29 56 38 33 43 35
75 31 50 45 75 23 20 32 39
63 11 27 32 43 22 17 31 32
67 56 13 40 67 22 20 29 35
40 20 37 33 100 67 57 67 43
, 100 0 25 , 100 , 100 40
33 0 0 13 , 50 0 33 17
100 50 50 52 67 14 43 29 40
78 0 , 64 60 , , 60 62
, , , , 0 0 , 0 0
, , 33 33 , 50 40 43 36
20 0 0 7 40 100 20 46 25
32 22 17 25 26 50 0 28 26
33 25 17 25 38 34 28 35 28
35 20 12 22 47 27 5 31 25
39 16 18 23 35 28 21 29 25
53 24 20 30 50 29 29 35 32
20 33 15 23 23 23 10 19 21
42 31 21 29 60 48 35 47 36
52 29 29 34 53 33 33 39 36
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 54.A. Päivittäin tupakoivien yrityskerrat lopettaa tupakointi (%).
TABLE 54.A. Number of times daily smokers have attempted to stop smoking (%).
TAULUKKO 54.B. Niiden osuus, jotka ovat yrittäneet lopettaa tupakoinnin ainakin yhden kerran (%).
TABLE 54.B. Proportion of smokers who have attempted to stop smoking at least once (%).
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institu
                                                                                                                                                  Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
5,0 17,9 30,8 20,7 21,1 20,8 10,5 17,7 19,5
90,0 53,6 46,2 58,6 68,4 62,5 52,6 61,3 59,7
5,0 17,9 12,8 12,6 5,3 16,7 21,1 14,5 13,4
,0 10,7 10,3 8,0 5,3 ,0 15,8 6,5 7,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
20 28 39 87 19 24 19 62 149
1 0 1 2 0 0 0 0 2
En kertaakaan/Never
1-2 kertaa/1-2 times
3-4 kertaa/3-4 times
5 kertaa tai useammin/5 times or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
100 93 75 85 71 83 91 83 84
93 67 30 67 83 67 67 78 71
, 80 100 93 , 67 100 88 91
100 50 70 72 60 100 100 87 78
93 83 57 82 78 75 83 78 80
100 85 75 82 100 77 80 82 82
100 67 75 79 86 89 83 86 83
67 89 75 80 33 78 100 78 79
100 90 63 79 100 67 86 80 79
, 100 33 50 , 100 , 100 60
100 63 100 79 , 50 100 67 76
100 93 71 86 100 79 71 79 83
89 50 , 82 90 , , 90 86
, , , , 0 100 , 50 50
, , 69 69 , 100 100 100 79
100 100 71 87 60 100 100 85 86
95 82 69 79 79 79 89 82 81
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 55.A. Tupakoinnin terveyshaitoista huolestuneisuus sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 55.A.    Concern about damage to health of smoking among daily smokers by sex and age (%).
TAULUKKO 55.B. Tupakoinnin terveyshaitoista huolestuneiden päivittäin tupakoivien osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 55.B.    Proportion of daily smokers concerned about damage to health of smoking by background variables  (%).
                                                                                                       Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
4,8 14,3 23,1 15,9 ,0 20,8 11,1 11,5 14,1
52,4 53,6 53,8 53,4 89,5 54,2 66,7 68,9 59,7
19,0 21,4 17,9 19,3 10,5 20,8 16,7 16,4 18,1
23,8 10,7 5,1 11,4 ,0 4,2 5,6 3,3 8,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
21 28 39 88 19 24 18 61 149
0 0 1 1 0 0 1 1 2
Hyvin huolissani/Very much worried
Hieman huolissani/A little woorried
En juurikaan huolissani/Not very much
worried
En lainkaan huolissani/Not at all worried
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
71 86 75 78 86 78 90 83 80
50 67 60 58 92 100 33 83 67
, 20 100 71 , 33 80 63 68
33 50 70 64 80 100 86 87 73
64 75 71 70 89 75 67 78 73
50 69 92 76 100 69 75 76 76
63 56 83 69 86 78 67 79 74
67 78 75 75 100 67 67 72 74
50 70 74 67 100 83 100 93 74
, 0 67 50 , 100 , 100 60
50 50 100 53 , 50 100 67 56
100 93 100 95 67 79 50 70 82
56 0 , 45 90 , , 90 67
, , , , 100 0 , 50 50
, , 69 69 , 50 83 75 71
60 67 86 73 100 100 100 100 86
67 83 76 77 84 96 85 89 81
76 83 85 82 73 85 86 82 82
71 77 78 76 84 93 79 86 80
53 78 70 70 80 83 96 86 77
57 68 77 69 89 75 78 80 74
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 56.A. Kuluneen vuoden aikana tupakoineiden  nikotiinikorvaushoidon käyttö sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 56.A.    Respondents who have smoked in the past year and used nicotine replacement therapy by sex and age (%).
TAULUKKO 56.B. Kuluneen vuoden aikana tupakoineiden osuus, jotka ovat käyttäneet nikotiinikorvaushoitoa tupakoinnin
lopettamisen tukena taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 56.B.  Proportion of respondents who have smoked in the past year and used nicotine replacement therapy by background
variables (%).
   Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                        Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
94,3 89,2 91,7 91,7 97,4 82,9 92,3 91,0 91,4
5,7 5,4 6,3 5,8 2,6 14,3 7,7 8,0 6,8
,0 5,4 2,1 2,5 ,0 2,9 ,0 1,0 1,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
35 37 48 120 39 35 26 100 220
1 3 2 6 2 0 1 3 9
Ei ole käyttänyt/Have not used
Käyttänyt tupakoinnin lopettamisen
tukena/Used as support
Muusta syystä/Used for other reason
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
0 9 11 8 0 20 7 10 9
9 0 0 4 5 0 0 3 4
, 0 0 0 , 0 0 0 0
, , , , , , 50 50 50
14 0 4 6 0 0 0 0 4
0 14 10 7 0 17 11 8 7
11 0 7 5 8 15 17 13 8
0 8 7 5 4 8 22 9 7
50 0 0 8 0 0 0 0 4
0 8 8 6 0 40 0 15 9
0 0 0 0 , 100 0 50 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 10 0 6 0 0 10 3 4
11 0 , 10 0 100 , 5 8
, , , , 0 0 , 0 0
, , 12 12 , 0 17 13 12
0 0 0 0 14 50 0 17 9
6 5 6 6 3 14 8 8 7
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
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TAULUKKO 57.A. Päivittäin tupakoivien viimeisen vuoden aikana lääkäriltä, terveydenhoitajalta, hammaslääkäriltä, perheenjäseneltä
tai joltain muulta saama kehotus lopettaa tupakointi sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 57.A.    Daily smokers advised by a doctor, public health care nurse or dentist to quit smoking in the past year by sex and age
TAULUKKO 57.B. Lopettamiskehotuksen saaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 57.B.    Proportion of daily smokers advised to quit smoking by background variables (%).
                   Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
19,0 21,4 38,5 28,4 10,5 29,2 16,7 19,7 24,8
9,5 35,7 23,1 23,9 15,8 20,8 11,1 16,4 20,8
9,5 3,6 2,6 4,5 10,5 8,3 5,6 8,2 6,0
71,4 42,9 28,2 43,2 68,4 33,3 44,4 47,5 45,0
38,1 21,4 41,0 34,1 26,3 33,3 38,9 32,8 33,6
14,3 21,4 15,4 17,0 26,3 33,3 16,7 26,2 20,8
21 28 39 88 19 24 18 61 149
Lääkäri kehottanut/Doctor adviced
Terveydenhoitaja kehottanut/Health
nurse adviced
Hammaslääkäri kehottanut/Dentist
adviced
Perheenjäsen kehottanut/Family
member adviced
Joku muu kehottanut/Someone else
adviced
Ei ole saanut kehotuksia/No advice
 
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
86 93 80 85 57 61 90 69 78
86 78 80 82 83 100 33 78 80
, 40 100 79 , 67 100 88 82
100 50 85 84 80 100 67 79 82
86 92 86 88 67 38 83 61 77
75 77 83 79 75 77 100 82 80
88 89 92 90 79 78 100 83 86
100 67 88 80 33 44 80 53 68
80 80 79 79 100 83 71 80 80
, 100 100 100 , 100 , 100 100
67 63 100 67 , 0 100 33 61
100 86 71 82 33 71 71 67 74
89 100 , 91 90 , , 90 90
, , , , 0 100 , 50 50
, , 81 81 , 50 80 71 78
100 67 86 87 80 100 100 92 89
86 79 85 83 74 67 83 74 79
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 58.A. Lounaan tavallisin syöntipaikka sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE  58.A.    Habitual eating place at lunch by sex and age (%).
27,2 40,6 65,4 48,4 34,4 45,5 67,6 52,9 50,8
3,3 7,3 10,7 7,8 3,1 4,1 1,1 2,5 4,9
39,1 21,9 6,9 19,6 41,7 25,2 14,3 24,2 22,1
17,4 11,5 5,7 10,4 12,5 15,4 12,6 13,5 12,0
13,0 18,8 11,3 13,8 8,3 9,8 4,4 7,0 10,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
92 96 159 347 96 123 182 401 748
5 12 8 25 2 6 9 17 42
Koti/At home
Ravintola tai baari/In a restaurant
Työpaikkaruokala/Canteen
Muu kuin edellä/Other than mentioned above
Ei syö lounasta/I dont eat a meal at noon
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n) 
 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
TAULUKKO 58.B. Ravintolassa tai työpaikkaruokalassa lounaan syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 58.B.    Proportion of respondents who eat lunch in a restaurant or a workplace canteen by background variables (%).
    Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                         Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
 
21 30 18 21 29 30 15 22 22
52 31 13 38 54 33 13 44 41
, 20 33 27 , 23 21 22 24
, , 0 0 , 0 13 11 8
50 13 8 16 75 0 8 24 20
38 19 18 26 31 24 13 20 23
43 39 40 40 37 34 30 34 36
35 36 22 30 37 49 23 34 32
45 18 8 20 46 21 15 24 22
47 33 20 30 58 22 9 22 26
0 0 0 0 , 0 0 0 0
29 35 20 28 0 43 13 22 27
40 35 46 40 33 41 32 36 37
57 67 , 57 67 40 0 63 60
, , , , 11 0 0 5 5
50 0 6 8 0 25 4 6 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 24 14 23 23 27 11 19 21
39 33 13 28 34 28 9 22 25
43 31 15 28 37 30 15 26 27
36 33 13 27 44 34 12 29 28
37 34 15 28 43 42 17 33 31
35 35 17 29 34 35 19 29 29
49 30 22 32 44 29 18 29 30
53 30 17 30 41 26 19 27 29
44 26 23 29 48 23 15 26 28
42 29 18 27 45 29 15 27 27
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 59.A. Päivällisen tavallisin syöntipaikka sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE  59.A.    Habitual eating place for evening meal by sex and age (%).
TAULUKKO 59.B.  Kotona päivällisen syövien osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 59.B.    Proportion of respondents who eat their evening meal at home by background variables (%).
 
96 91 94 94 81 90 94 91 92
92 80 91 89 87 83 100 89 89
, 91 85 88 , 100 84 91 89
, , 100 100 , 100 88 89 92
95 75 98 95 96 88 92 93 94
94 82 89 88 75 94 94 90 89
91 94 89 92 84 89 91 89 90
97 91 89 92 87 86 92 89 90
90 96 100 97 79 92 94 90 93
92 80 92 89 85 92 93 91 90
100 100 94 96 , 91 75 84 90
86 89 90 89 100 100 100 100 91
100 82 91 87 73 88 90 88 88
98 100 , 98 87 100 100 88 93
, , , , 100 100 100 100 100
50 50 94 90 100 75 96 94 92
82 100 96 94 67 89 97 89 91
94 88 93 92 84 90 93 90 91
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGISTU
MISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/ Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
    Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                           Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
93,5 87,6 93,3 91,7 84,4 90,5 92,9 90,1 90,9
,0 1,0 ,6 ,6 ,0 ,8 ,5 ,5 ,5
1,1 1,9 ,0 ,8 5,2 ,0 ,0 1,2 1,0
3,2 3,8 1,2 2,5 1,0 ,0 ,5 ,5 1,4
2,2 5,7 4,9 4,4 9,4 8,7 6,0 7,7 6,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
93 105 164 362 96 126 183 405 767
4 3 3 10 2 3 8 13 23
Koti/At home
Ravintola tai baari/In a restaurant or a
coffee shop
Työpaikkaruokala/Canteen
Muu kuin edellä/Other than mentioned
above
Ei syö päivällistä/I don't eat dinner
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n) 
 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 60.A. Päivittäisten lämpimien aterioiden syöminen sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 60.A.    Daily hot meals by sex and age (%).
TAULUKKO 60.B. Lämpimän aterian sekä lounaalla että päivällisellä syövien osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 60.B.    Proportion of persons eating hot meal both at lunch and dinner by background variables (%).
     Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
53,2 30,8 38,5 40,1 36,1 31,3 32,6 33,0 36,3
18,1 26,0 34,8 27,9 35,1 33,6 37,6 35,7 32,0
28,7 42,3 25,5 31,2 26,8 34,4 29,3 30,3 30,7
,0 1,0 1,2 ,8 2,1 ,8 ,6 1,0 ,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
94 104 161 359 97 128 181 406 765
3 4 6 13 1 1 10 12 25
Lounas ja päivällinen/Lunch and dinner
Lounas/Lunch
Päivällinen/Dinner
Ei lainkaan/None
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)Puuttuvia/Missing
(n)
 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
34 35 40 38 22 31 38 33 35
62 30 33 48 44 33 18 38 44
, 9 25 17 , 31 17 23 20
, , 33 33 , 0 13 11 17
71 38 46 50 75 13 38 45 48
56 27 33 40 30 41 26 31 35
30 33 29 31 16 29 37 28 29
54 25 48 43 23 35 30 29 35
32 29 33 31 38 18 24 25 28
63 36 36 43 58 38 42 43 43
50 50 63 59 , 27 63 42 51
33 31 38 34 33 22 50 36 34
30 33 23 29 13 30 24 26 27
67 33 , 65 49 20 100 48 56
, , , , 22 60 50 43 43
100 0 49 49 100 50 36 38 44
20 20 30 24 17 33 33 30 27
60 45 48 51 44 36 48 43 47
48 44 47 46 39 40 42 41 43
61 37 40 45 38 32 40 37 41
53 36 38 41 38 30 33 34 37
56 52 42 49 40 26 35 33 41
58 33 46 44 34 22 28 27 36
53 31 39 40 36 31 33 33 36
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 61.A. Aamupalan syönti sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 61.A.    Eating of breakfast by sex and age (%).
TAULUKKO 61.B. Aamupalan syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 61.B.    Proportion of breakfast eaters by background variables (%).
 
70 68 82 76 78 88 89 87 82
73 71 63 70 77 83 88 80 75
, 82 46 63 , 77 95 88 77
, , 67 67 , 100 88 89 83
77 78 77 77 79 75 88 85 81
68 64 83 72 70 91 90 86 79
75 73 66 71 85 86 89 87 80
80 84 76 79 77 84 87 83 81
75 62 83 74 76 89 87 86 81
63 65 73 68 81 87 93 89 78
50 80 69 70 , 91 88 89 79
94 70 82 79 100 89 70 82 80
70 67 79 72 69 87 91 87 82
70 67 , 70 78 100 100 80 75
, , , , 78 80 100 81 81
50 50 82 80 100 75 92 91 85
55 80 70 69 75 78 88 83 77
81 73 74 76 90 87 82 86 81
79 76 68 74 93 87 83 88 81
79 73 71 74 91 90 87 89 81
54 59 60 58 62 63 62 62 60
73 68 73 71 84 86 83 84 78
75 71 75 74 81 82 84 82 78
73 68 78 73 79 78 84 80 77
78 71 73 74 87 80 84 83 79
69 73 82 76 80 84 84 83 79
72 70 76 73 78 87 89 86 80
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGISTU
MISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/ Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
28,1 29,9 24,1 26,8 22,4 13,2 10,6 14,2 20,2
71,9 70,1 75,9 73,2 77,6 86,8 89,4 85,8 79,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 107 166 369 98 129 188 415 784
1 1 1 3 0 0 3 3 6
Ei syö/No
Syö/Yes
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n) 
 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 62.A. Leivän päällä käytettävä rasva sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 62.A.    Type of bread spread by sex and age (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
13,8 14,0 11,0 12,6 25,8 13,2 15,9 17,3 15,1
33,0 39,3 39,6 37,8 35,1 48,1 44,4 43,4 40,8
1,1 ,0 4,9 2,5 1,0 1,6 3,2 2,2 2,3
36,2 23,4 15,9 23,3 22,7 17,8 12,2 16,4 19,6
9,6 10,3 15,9 12,6 15,5 16,3 19,0 17,3 15,1
6,4 13,1 12,8 11,2 ,0 3,1 5,3 3,4 7,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
94 107 164 365 97 129 189 415 780
3 1 3 7 1 0 2 3 10
Ei mitään /None
Kevytlevitettä /Low fat spread
Kasvistanolimargariinia/Plant stanol
margarine
Margariinia tai rasvalevitettä /Soft
margarine
Voi-kasviöljyseosta /Mixture of butter
and oil
Voita/Butter
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 62.B. Enimmäkseen kevytlevitettä tai margariinia leivällä käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 62.B.    Proportion of respondents who consume mainly low-fat spread or soft margarine by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                    Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
 
75 65 61 64 74 66 59 63 64
68 48 52 60 50 75 65 56 58
, 91 69 79 , 69 55 61 68
, , 33 33 , 100 88 89 75
52 67 58 58 58 75 57 59 58
76 58 70 68 45 68 63 60 64
74 67 54 64 68 67 60 65 65
80 64 72 72 67 78 68 70 71
58 66 65 64 60 61 44 53 57
68 60 51 58 42 65 65 61 59
100 20 33 36 , 45 38 42 39
69 71 68 70 67 89 70 77 71
63 65 51 59 67 68 59 64 62
70 33 , 68 56 60 100 57 62
, , , , 56 60 0 52 52
50 50 68 67 100 100 58 62 64
75 60 74 70 50 56 73 65 67
30 23 19 24 40 30 24 31 28
21 26 16 21 31 25 17 24 22
27 26 17 23 24 24 15 21 22
28 31 24 28 30 33 27 30 29
55 56 52 54 60 61 57 59 57
60 62 61 61 64 63 56 61 61
73 68 63 67 68 69 58 65 66
71 65 58 64 67 67 63 65 65
58 64 66 64 63 56 63 61 62
70 63 60 64 59 67 60 62 63
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely/Acricultural
Tehdastyö/Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-79
1980-81
1983-85
1986-88
1989-91
1992-93
1994-95
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
IKAR15
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
IKAR15
Total
Naiset/Females
Total
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
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TAULUKKO 63.A. Kotona ruoan valmistuksessa käytettava rasva sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 63.A.    Fat used for cooking by sex and age (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                    Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
48,4 31,8 36,6 38,3 43,3 40,6 43,8 42,7 40,6
12,6 17,8 14,9 15,2 13,4 10,9 11,4 11,7 13,3
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,5 ,2 ,1
12,6 15,9 11,2 12,9 8,2 10,2 7,6 8,5 10,6
4,2 3,7 5,0 4,4 10,3 14,8 8,6 11,0 7,9
6,3 8,4 5,6 6,6 6,2 7,0 6,5 6,6 6,6
14,7 20,6 24,2 20,7 13,4 15,6 21,1 17,6 19,0
1,1 1,9 2,5 1,9 5,2 ,8 ,5 1,7 1,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 107 161 363 97 128 185 410 773
2 1 6 9 1 1 6 8 17
Kasviöljyä/Mostly vegetable oil
Kevytlevitettä/Low fat spread
Kasvistanolimargariinia/Plant stanol
margarine
Margariinia tai rasvalevitettä/Soft
margarine
Talousmargariinia/Hard margarine
Voi-kasviöljyseosta/Mixture of butter
and oil
Voita/butter
Ei mitään/None
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29
30-4
4 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
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TAULUKKO 63.B. Enimmäkseen kasviöljyä  ruoan valmistuksessa käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 63.B.    Proportion of respondents who use mostly vegetable oil for cooking by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
 
52 39 40 42 51 39 45 44 43
47 20 17 34 39 42 44 40 37
, 18 31 25 , 54 42 47 38
, , 33 33 , 0 38 33 33
41 11 24 26 38 13 30 31 28
45 29 44 40 39 24 48 40 40
63 39 54 49 50 49 57 51 51
63 42 46 50 52 70 51 56 53
42 31 32 34 40 27 38 35 34
39 24 34 33 31 30 42 36 34
50 0 31 26 , 36 29 33 29
47 13 41 29 0 13 22 15 26
44 44 45 44 67 47 50 50 48
50 67 , 51 40 40 0 39 45
, , , , 33 30 50 33 33
50 50 27 29 100 25 40 40 34
42 27 30 32 33 33 44 40 36
6 4 4 5 5 9 4 6 5
5 7 3 5 6 5 3 5 5
5 7 5 6 6 8 4 6 6
5 6 6 6 10 12 9 10 8
21 23 26 24 25 28 27 27 25
25 26 33 28 36 33 26 31 30
28 29 28 29 36 34 34 35 32
23 34 30 30 35 35 39 37 33
28 28 37 31 36 40 35 37 34
48 32 37 38 43 41 44 43 41
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely/Acricultural
Tehdastyö/Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-79
1980-81
1983-85
1986-88
1989-91
1992-93
1994-95
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
IKAR15
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
IKAR15
Total
Naiset/Females
Total
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 64.A. Maidon juonnin määrä päivässä (lasillista) sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 64.A.    Daily milk consumption (glasses) by sex and age (%).
TAULUKKO 64.B. Ei lainkaan maitoa juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 64.B.    Proportion of respondents who consume no milk at all by background variables (%).
                                                                                       Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
 Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
18,8 32,4 42,4 33,3 30,9 46,5 46,8 43,0 38,5
25,0 26,9 30,3 27,9 33,0 31,0 34,2 32,9 30,6
37,5 34,3 24,2 30,6 35,1 20,9 18,4 23,1 26,6
18,8 6,5 3,0 8,1 1,0 1,6 ,5 1,0 4,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 108 165 369 97 129 190 416 785
1 0 2 3 1 0 1 2 5
Ei yhtään/Not at all
1-2 lasillista/1-2 glasses
3-5 lasillista/3-5 glasses
Kuusi tai enemmän/Six or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
21 33 46 39 31 47 50 46 43
18 29 30 23 31 42 29 32 27
, 36 31 33 , 46 35 39 37
, , 67 67 , 100 63 67 67
14 44 40 35 8 75 43 38 36
18 26 37 27 42 35 50 45 36
25 37 54 40 37 48 45 45 43
20 42 48 38 39 41 49 44 41
30 17 35 28 32 42 36 37 33
12 35 43 33 15 54 53 47 40
50 20 44 39 , 64 25 47 43
19 29 36 29 33 44 50 45 33
33 37 53 44 47 45 51 48 46
13 67 , 16 25 60 0 28 22
, , , , 11 40 100 33 33
50 0 34 33 100 0 39 37 35
25 33 39 34 42 67 48 50 42
10 17 15 14 18 21 23 21 17
7 17 18 14 19 27 25 24 19
9 21 23 18 26 34 30 30 24
12 25 28 22 33 44 34 37 30
15 30 37 28 30 47 46 41 35
18 31 34 28 35 49 42 43 36
16 31 40 31 31 45 47 42 37
13 32 35 29 32 52 45 44 36
14 36 48 36 31 52 50 46 41
19 32 42 33 31 47 47 43 38
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 65.A. Piimän juonnin määrä päivässä (lasillista) sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 65.A.    Daily sour milk consumption (glasses) by sex and age (%).
TAULUKKO 65.B. Ei lainkaan piimää  juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 65.B.    Proportion of respondents who consume no sour milk at all by background variables (%).
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                    Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
85,4 65,7 64,8 70,5 79,4 69,8 47,9 62,0 66,0
8,3 24,1 24,8 20,3 14,4 25,6 41,1 30,0 25,5
6,3 10,2 9,7 8,9 5,2 3,9 11,1 7,5 8,2
,0 ,0 ,6 ,3 1,0 ,8 ,0 ,5 ,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 108 165 369 97 129 190 416 785
1 0 2 3 1 0 1 2 5
Ei yhtään/Not at all
1-2 lasillista/1-2 glasses
3-5 lasillista/3-5 glasses
Kuusi tai enemmän/Six or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
83 71 63 68 74 72 44 58 63
87 58 65 75 82 67 59 76 75
, 55 77 67 , 62 50 55 60
, , 67 67 , 0 75 67 67
82 44 62 65 88 75 42 55 60
86 67 70 75 76 62 51 60 67
88 67 65 71 76 72 53 68 69
89 70 72 76 80 76 62 72 74
90 72 65 73 84 79 39 61 66
80 59 61 65 73 59 42 54 60
0 80 50 52 , 45 50 47 50
88 58 68 68 67 89 50 68 68
89 71 84 78 93 64 51 61 67
85 67 , 84 76 100 100 79 81
, , , , 67 80 50 71 71
100 50 52 54 100 100 43 48 51
92 53 61 66 83 89 48 63 64
68 46 42 53 65 44 31 46 50
68 47 39 51 66 48 31 47 49
68 47 35 49 67 46 34 48 49
78 55 43 58 73 57 38 56 57
79 64 51 64 80 62 47 62 63
84 68 55 68 84 70 50 67 67
88 69 60 70 80 76 52 68 69
85 66 58 68 84 74 53 68 68
91 69 59 70 90 67 58 69 70
85 66 65 70 79 70 48 62 66
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 66.A. Tavallisesti käytetyn maidon laatu sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 66.A.    Type of milk usually consumed by sex and age (%).
TAULUKKO 66.B. Rasvatonta maitoa tai 1-maitoa  käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 66.B.    Proportion of respondents who consume skimmed milk or lean milk by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
5,5 5,2 2,9 4,3 2,2 3,4 2,4 2,7 3,4
5,5 6,2 8,6 7,0 3,3 ,9 5,4 3,5 5,1
47,3 40,2 32,9 39,0 25,3 29,1 28,7 28,0 33,1
,0 1,0 ,0 ,3 2,2 ,9 2,4 1,9 1,1
31,9 21,6 23,6 25,3 44,0 33,3 31,7 35,2 30,6
9,9 25,8 32,1 24,1 23,1 32,5 29,3 28,8 26,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
91 97 140 328 91 117 167 375 703
6 11 27 44 7 12 24 43 87
Tilamaito/Whole milk, fat 4,4%
Täysmaito/Whole milk, fat 3,5%
Kevytmaito/Low fat milk, fat 1,5%
Ykkösmaito/1-milk, fat 1%
Rasvaton maito/Skimmed milk
Ei juo maitoa/Do not drink milk
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
37 25 28 29 50 35 33 36 33
30 21 10 24 44 42 47 44 32
, 10 15 13 , 18 33 28 21
, , 0 0 , 0 43 38 30
27 14 17 19 33 29 25 27 23
22 19 30 23 38 30 35 35 29
57 28 30 35 58 36 46 44 41
43 23 26 31 42 36 37 38 35
32 32 20 27 48 39 34 39 34
22 17 24 21 52 29 32 35 28
50 0 0 5 , 20 25 22 14
27 24 37 29 67 13 11 20 27
38 24 25 26 53 38 40 40 35
35 50 , 35 44 40 0 43 39
, , , , 63 11 0 33 33
0 0 27 25 0 75 33 36 31
17 17 19 18 30 33 33 33 26
1 1 2 1 5 5 1 4 2
2 5 1 3 5 4 4 4 3
5 4 3 4 9 6 4 6 5
7 6 5 6 13 10 7 10 8
15 19 8 14 29 25 17 24 19
25 17 18 20 32 26 23 27 23
28 23 21 24 38 31 21 29 26
21 21 15 19 34 28 28 30 24
25 26 19 23 39 26 37 34 29
32 23 24 26 46 34 34 37 32
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely/Acricultural
Tehdastyö/Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-79
1980-81
1983-85
1986-88
1989-91
1992-93
1994-95
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
IKAR15
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
IKAR15
Total
Naiset/Females
Total
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 67.A. Minkälaista juustoa tavallisesti käyttää sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 67.A.  Type of cheese usually consumed (%).
TAULUKKO 67.B. Kasvirasvajuustoa käyttävien osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 67.B.  Proportion of persons who use cheese made of vegetable fat by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
1,0 4,7 6,3 4,4 9,3 5,5 11,5 9,1 6,9
91,7 90,7 85,6 88,7 83,5 89,8 82,0 84,8 86,6
7,3 4,7 8,1 6,9 7,2 4,7 6,6 6,1 6,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 107 160 363 97 127 183 407 770
1 1 7 9 1 2 8 11 20
Kasvirasvajuustoa/Cheese made of
vegetable fat
Tavallista juustoa/Ordinary cheese
En käytä juustoa/Do not use cheese
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
3 6 7 6 11 6 13 10 8
0 3 5 2 8 8 0 7 4
, 0 8 4 , 0 10 6 5
, , 0 0 , 0 13 11 8
0 0 5 4 4 0 11 8 6
0 0 7 2 9 6 10 9 5
4 10 9 8 13 6 13 9 9
0 3 9 4 13 11 10 11 8
0 10 5 6 8 5 18 12 9
2 2 5 4 4 2 9 5 5
0 0 0 0 , 0 13 5 2
6 3 5 4 0 0 10 5 4
0 8 12 9 27 8 14 12 11
0 0 , 0 5 20 0 7 3
, , , , 0 0 50 5 5
0 0 6 6 100 0 7 8 7
0 0 0 0 8 0 9 8 4
0 1 4 2 3 3 7 5 3
1 1 1 1 2 3 9 5 3
0 1 6 3 7 7 10 8 6
1 5 6 4 9 6 11 9 7
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely/Acricultural
Tehdastyö/Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
IKAR15
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
IKAR15
Total
Naiset/Females
Total
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
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TAULUKKO 68.A. Tumman leivän käyttö päivässä sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 68.A.  Daily consumption of dark bread by sex and age.
TAULUKKO 68.B. Ei yhtään viipaletta tummaa leipää päivittäin käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 68.B. Proportion of respondents who consume no slices of dark bread daily by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
6,3 7,4 7,3 7,0 7,2 7,0 3,7 5,5 6,2
50,0 14,8 15,2 24,1 48,5 42,6 27,4 37,0 31,0
20,8 33,3 30,3 28,7 29,9 28,7 38,4 33,4 31,2
13,5 28,7 31,5 26,0 10,3 17,8 26,8 20,2 22,9
9,4 15,7 15,8 14,1 4,1 3,9 3,7 3,8 8,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 108 165 369 97 129 190 416 785
1 0 2 3 1 0 1 2 5
Ei yhtään viipaletta/None
1-3 viipaletta/1-3 slices
4-5 viipaletta/4-5 slices
6-9 viipaletta/6-9 slices
10 tai enemmän/10 or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
3 5 6 5 3 8 3 5 5
7 13 9 9 10 8 6 9 9
, 9 15 13 , 0 5 3 7
, , 0 0 , 0 0 0 0
0 0 6 4 4 13 3 4 4
8 15 9 11 9 0 4 4 7
8 2 8 5 8 9 4 8 7
3 6 13 8 9 11 2 6 7
10 10 8 9 8 5 7 7 8
7 7 4 5 4 6 3 4 5
0 0 0 0 , 0 0 0 0
6 10 5 7 0 0 0 0 5
0 4 5 4 13 5 1 4 4
4 0 , 4 7 40 0 10 7
, , , , 0 20 0 10 10
0 100 12 15 0 0 8 8 11
25 7 13 14 8 11 6 7 10
5 4 7 5 0 2 6 3 4
2 5 6 5 2 2 4 3 4
3 5 7 5 3 2 3 3 4
3 4 7 5 3 2 4 3 4
4 5 6 5 4 4 6 5 5
3 5 6 4 8 3 4 5 5
2 5 6 5 5 5 5 5 5
3 6 6 5 5 5 4 5 5
4 5 9 6 3 7 2 4 5
6 7 7 7 7 7 4 6 6
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 69.A. Seka-, hiiva- tai grahamleivän käyttö päivässä sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 69.A. Daily consumption of brown, yeast or wholemeal bread by sex and age (%).
TAULUKKO 69.B. Ei yhtään viipaletta seka-, hiiva- tai grahamleipää päivittäin käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 69.B.    Proportion of those who consume no slices of brown, yeast or wholemeal bread by background variables (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                        Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
33,3 43,5 61,2 48,8 35,1 33,3 54,7 43,5 46,0
53,1 45,4 24,2 37,9 54,6 58,1 39,5 48,8 43,7
11,5 7,4 9,7 9,5 9,3 6,2 4,7 6,3 7,8
1,0 2,8 4,2 3,0 1,0 2,3 1,1 1,4 2,2
1,0 ,9 ,6 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 108 165 369 97 129 190 416 785
1 0 2 3 1 0 1 2 5
Ei yhtään viipaletta/None
1-3 viipaletta/1-3 slices
4-5 viipaletta/4-5 slices
6-9 viipaletta/6-9 slices
10 tai enemmän/10 or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
45 41 59 52 31 31 54 43 47
28 48 78 43 37 42 47 40 42
, 45 46 46 , 46 60 55 51
, , 67 67 , 0 63 56 58
41 33 70 61 50 38 57 54 58
30 52 50 44 30 26 62 46 45
33 35 57 42 32 36 40 36 38
31 27 50 38 33 24 52 39 38
35 45 55 47 32 42 44 41 43
34 54 71 57 42 33 66 50 54
50 80 81 78 , 36 50 42 62
44 48 59 51 33 22 70 45 49
33 41 65 50 27 35 44 38 43
30 0 , 28 38 0 0 34 31
, , , , 44 20 50 33 33
50 50 60 59 0 100 58 60 60
33 40 43 40 25 44 68 55 48
51 64 73 63 63 68 65 65 64
61 62 72 65 56 63 61 60 63
57 62 65 62 48 52 58 53 57
49 57 63 57 44 50 56 50 53
51 60 62 58 41 46 54 47 53
42 50 57 50 32 41 46 40 45
43 44 46 45 33 35 41 37 41
44 49 55 50 40 31 46 39 45
46 50 50 49 45 37 47 43 46
33 44 61 49 35 33 55 44 46
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 70.A. Ranskanleivän tai polakan käyttö päivässä sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 70.A.    Daily consumption of white bread by sex and age (%).
TAULUKKO 70.B. Ei yhtään ranskanleipää tai polakkaa käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 70.B.    Proportion of respondents who consume no slices of white bread by background variables (%).
                                                             Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                                  Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
58,3 81,5 93,3 80,8 77,3 86,8 91,6 86,8 83,9
35,4 15,7 4,8 16,0 21,6 10,9 8,4 12,3 14,0
5,2 ,9 1,8 2,4 1,0 2,3 ,0 1,0 1,7
,0 ,9 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1
1,0 ,9 ,0 ,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 108 165 369 97 129 190 416 785
1 0 2 3 1 0 1 2 5
Ei yhtään viipaletta/None
1-3 viipaletta/1-3 slices
4-5 viipaletta/4-5 slices
6-9 viipaletta/6-9 slices
10 tai enemmän/10 or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
59 79 95 85 74 86 94 89 87
58 87 83 70 79 100 76 81 75
, 82 92 88 , 77 90 85 86
, , 100 100 , 100 100 100 100
50 89 93 84 75 75 91 86 85
60 76 93 76 64 91 95 86 81
63 84 95 83 89 86 89 88 86
57 76 91 76 74 84 90 83 80
60 83 85 79 80 92 91 89 85
59 85 99 85 81 85 93 88 87
100 100 100 100 , 91 88 89 95
56 84 100 83 100 78 100 91 85
44 80 93 82 87 88 90 89 86
56 67 , 56 78 80 100 79 68
, , , , 67 80 100 76 76
100 50 86 85 100 100 92 92 89
67 80 100 86 67 78 94 85 86
85 85 90 87 84 93 88 88 87
84 83 88 85 87 92 91 90 87
75 85 87 83 81 92 90 88 85
76 85 87 83 80 88 88 85 84
68 82 85 79 80 90 91 87 83
58 74 87 74 71 90 88 84 79
61 77 78 73 68 84 89 81 77
54 80 77 72 73 82 89 83 78
67 79 81 77 75 79 88 82 79
58 81 93 81 77 87 92 87 84
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 71.A. Kahvin juonnin määrä päivässä sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 71.A.    Daily coffee consumption by sex and age (%).
TAULUKKO 71.B. Ei yhtään kupillista kahvia juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 71.B.    Proportion of respondents who drink no coffee at all by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
24,0 6,5 7,9 11,7 47,4 12,4 8,9 18,9 15,5
21,9 13,9 14,5 16,3 23,7 18,6 17,8 19,4 17,9
24,0 18,5 26,7 23,6 20,6 28,7 39,8 31,9 28,0
19,8 36,1 31,5 29,8 6,2 29,5 26,7 22,8 26,1
10,4 25,0 19,4 18,7 2,1 10,9 6,8 7,0 12,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 108 165 369 97 129 191 417 786
1 0 2 3 1 0 0 1 4
Ei yhtään kupillista/Not at all
1-2 kupillista/1-2 cups
3-4 kupillista/3-4 kupillista
5-7 kupillista/5-6 cups
Kahdeksan tai enemmän/Eight or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
0 5 9 6 34 12 9 13 10
34 10 4 22 55 8 6 40 30
, 9 0 4 , 23 15 18 12
, , 33 33 , 0 0 0 8
45 11 5 13 63 13 7 21 17
22 7 11 13 39 6 5 14 13
8 6 11 8 47 15 17 23 17
26 9 7 13 41 11 11 21 17
10 7 5 7 44 5 9 15 12
29 4 10 13 62 19 7 20 17
0 0 6 4 , 27 0 16 10
0 3 5 3 33 0 10 9 4
0 8 9 8 40 8 10 12 10
33 0 , 32 58 20 0 54 43
, , , , 33 20 0 24 24
50 0 12 13 0 25 8 9 11
25 13 4 12 25 22 9 15 13
10 5 8 8 12 6 5 7 8
14 4 5 8 19 4 7 10 9
12 7 7 9 20 8 4 11 9
16 6 7 9 25 6 5 12 11
15 6 9 10 32 9 8 15 13
25 8 7 13 36 8 7 16 14
24 5 8 11 37 8 5 15 13
21 7 6 10 40 9 12 18 14
29 10 5 12 42 13 9 19 16
24 6 8 12 47 12 9 19 16
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 72.A. Teen juonnin määrä päivässä sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 72.A.    Daily tea consumption by sex and age (%).
TAULUKKO 72.B.  Ei yhtään teetä juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 72.B.     Proportion of respondents who drink no tea at all by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
79,2 77,8 70,3 74,8 52,6 57,4 66,5 60,4 67,2
20,8 16,7 23,0 20,6 37,1 36,4 27,7 32,6 27,0
,0 2,8 6,1 3,5 8,2 3,1 5,2 5,3 4,5
,0 2,8 ,6 1,1 2,1 3,1 ,5 1,7 1,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 108 165 369 97 129 191 417 786
1 0 2 3 1 0 0 1 4
Ei yhtään/Not at all
1-2 kupillista/1-2 cups
3-4 kupillista/3-4 cups
Viisi tai enemmän/Five or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
93 82 63 73 49 57 68 61 66
73 81 91 79 55 58 71 58 70
, 45 92 71 , 54 65 61 65
, , 100 100 , 100 50 56 67
82 56 76 75 71 75 71 71 73
80 76 65 74 61 56 70 64 69
75 84 65 76 34 56 55 51 61
69 79 59 68 48 49 53 50 58
85 79 70 76 56 63 71 66 70
85 76 77 79 58 59 74 66 73
100 80 88 87 , 45 75 58 74
81 81 50 71 67 89 70 77 73
100 73 58 69 53 58 56 57 61
76 100 , 77 56 0 100 52 64
, , , , 33 60 100 52 52
50 100 74 74 100 100 73 76 75
75 73 83 78 42 44 76 64 70
64 67 67 66 54 62 62 59 63
60 66 67 65 56 62 65 61 63
61 64 65 64 52 60 63 59 61
67 66 66 66 53 62 60 58 62
72 74 67 71 60 67 66 64 67
70 69 69 69 53 65 64 61 65
70 69 69 69 57 66 61 62 65
72 67 65 67 57 64 60 61 64
77 65 64 67 63 63 58 61 64
79 78 70 75 53 57 66 60 67
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 73.A. Kupillisessa kahvia käytetyn sokerin määrä (palaa tai teelusikallista) sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 73.A.    Lumps or spoonfuls of sugar used in one cup of coffee by sex and age (%).
TAULUKKO 73.B. Ei yhtään sokeria kahvissa käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 73.B.    Proportion of persons who use no sugar in coffee by background variables (%).
       Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
60,2 54,6 54,0 55,8 89,5 82,7 75,8 81,1 69,2
16,1 18,5 18,4 17,9 2,1 11,8 17,4 12,1 14,8
20,4 23,1 22,7 22,3 5,3 3,9 4,2 4,4 12,8
3,2 1,9 4,3 3,3 3,2 ,8 2,1 1,9 2,6
,0 ,0 ,6 ,3 ,0 ,0 ,5 ,2 ,3
,0 1,9 ,0 ,5 ,0 ,8 ,0 ,2 ,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
93 108 163 364 95 127 190 412 776
4 0 4 8 3 2 1 6 14
Ei yhtään/None
Yksi/One
Kaksi/Two
Kolme/Three
Neljä/Four
Kuusi tai enemmän/Six or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
62 58 59 59 94 85 78 83 72
59 61 27 54 87 75 71 82 66
, 18 38 29 , 77 70 73 54
, , 100 100 , 0 63 56 67
70 44 44 49 74 88 77 77 62
54 48 60 54 97 74 75 80 67
65 63 69 65 92 86 77 85 77
57 55 58 57 93 84 77 84 72
47 59 63 58 92 76 75 79 70
69 52 47 54 79 87 75 80 66
50 20 31 30 , 91 63 79 52
56 39 50 46 100 56 70 68 52
44 73 74 71 87 84 85 85 80
61 67 , 61 87 80 100 86 74
, , , , 100 80 50 86 86
100 0 53 53 100 75 67 69 61
67 53 39 50 100 89 70 80 65
36 42 33 37 73 71 63 69 53
39 42 36 39 73 76 62 70 55
48 43 37 43 72 82 67 73 58
48 49 49 49 74 81 70 75 62
48 44 46 46 78 80 73 77 62
53 52 43 49 82 75 76 77 63
60 55 54 56 89 83 76 81 69
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 74.A. Kupillisessa teetä käytetyn sokerin määrä (palaa tai teelusikallista) sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 74.A.    Lumps or spoonfuls of sugar used in one cup of tea by sex and age (%).
TAULUKKO 74.B. Ei yhtään sokeria käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 74.B.    Proportion of persons who use no sugar in tea by background variables (%).
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                   Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
65,6 74,1 77,3 73,4 68,4 71,7 80,5 75,0 74,2
12,9 8,3 4,9 8,0 11,6 18,9 12,6 14,3 11,3
19,4 17,6 13,5 16,2 15,8 7,9 5,8 8,7 12,2
2,2 ,0 4,3 2,5 1,1 1,6 ,5 1,0 1,7
,0 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0 ,5 ,3
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,5 ,2 ,1
,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0 ,0 ,2 ,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
93 108 163 364 95 127 190 412 776
4 0 4 8 3 2 1 6 14
Ei yhtään/None
Yksi/One
Kaksi/Two
Kolme/Three
Neljä/Four
Viisi/Five
Kuusi tai enemmän/Six or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
83 82 75 78 74 72 83 78 78
58 71 73 64 65 75 65 66 65
, 36 100 71 , 62 75 70 70
, , 100 100 , 100 75 78 83
75 56 82 78 52 88 83 76 77
58 67 71 65 72 65 83 76 71
74 84 75 79 74 73 72 73 75
60 76 60 65 83 65 80 77 72
68 76 83 77 64 68 77 71 74
69 72 85 77 46 79 84 76 77
100 60 88 83 , 64 100 79 81
56 68 77 68 67 89 80 82 71
100 80 64 75 73 71 83 77 76
57 100 , 59 64 40 100 63 61
, , , , 67 80 50 71 71
50 100 82 81 100 100 80 81 81
83 60 78 74 83 67 76 76 75
65 72 74 70 69 74 75 72 71
67 77 73 73 66 75 76 73 73
65 70 71 69 61 80 71 71 70
62 68 73 68 67 78 74 73 71
63 68 65 66 61 73 75 70 68
70 66 66 67 62 83 75 74 70
66 74 77 73 68 72 81 75 74
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
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TAULUKKO 75.A. Suolan lisääminen ruokailtaessa sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 75.A.    Adding of salt to food at the table by sex and age (%).
TAULUKKO 75.B. Ei juuri koskaan suolaa lisänneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 75.B.    Proportion of respondents who rarely add salt to food by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                    Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
66,7 72,6 67,3 68,7 82,5 68,8 84,2 79,0 74,2
30,2 26,4 30,3 29,2 17,5 30,5 14,7 20,2 24,4
3,1 ,9 2,4 2,2 ,0 ,8 1,1 ,7 1,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 106 165 367 97 128 190 415 782
1 2 2 5 1 1 1 3 8
Ei juuri koskaan/Never
Tarpeen mukaan/When the food is not
salty enough
Lähes aina ennen maistamista/Almost
always before testing
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
72 74 70 72 77 73 87 80 77
64 70 48 63 85 50 71 78 69
, 73 69 71 , 54 75 67 68
, , 67 67 , 100 88 89 83
55 56 63 61 83 63 82 81 70
66 70 67 68 82 62 85 79 73
79 78 76 78 84 72 87 79 78
74 76 74 75 80 81 85 83 79
70 69 60 65 88 58 82 76 71
59 73 67 66 81 68 85 78 72
0 80 56 57 , 64 100 79 67
69 65 73 68 100 100 80 91 74
67 77 77 76 67 70 93 80 79
72 67 , 72 87 60 100 85 79
, , , , 89 50 100 71 71
50 100 64 64 0 75 84 81 73
50 67 61 60 83 67 65 69 65
60 61 57 59 70 72 70 70 65
62 60 63 62 69 76 71 72 66
64 56 58 59 71 72 72 72 65
61 61 61 61 69 79 73 74 68
67 66 66 66 75 77 81 78 72
67 64 68 66 74 73 78 75 71
64 60 64 63 73 75 84 78 70
69 67 68 68 77 78 83 80 74
67 73 67 69 82 69 84 79 74
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 76.A. Kotona pääasiassa käytetyn suolan laatu sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 76.A.    Type of salt usually consumed at home by sex and age (%).
TAULUKKO 76.B. Mineraalisuolaa käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 76.B.    Proportion of respondents who use mainly mineral salt by background variables (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                        Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
70,1 72,0 71,1 71,1 58,0 57,5 61,5 59,4 65,1
1,1 ,0 4,0 2,1 ,0 3,5 2,6 2,2 2,2
27,6 22,0 24,2 24,4 34,1 34,5 34,6 34,5 29,6
1,1 3,0 ,7 1,5 4,5 3,5 ,6 2,5 2,0
,0 3,0 ,0 ,9 3,4 ,9 ,6 1,4 1,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
87 100 149 336 88 113 156 357 693
10 8 18 36 10 16 35 61 97
Tavallinen jodipitoinen
ruokasuola/Regular jod-containing sa
Merisuolaa / Sea salt
Mineraalisuolaa / Mineral salt
Muuta / Some other kind of salt
Ei käytetä suolaa / Doesn't use salt at all
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
36 26 26 27 13 38 34 33 30
24 11 16 19 45 18 24 37 27
, 27 20 24 , 20 43 33 29
, , 0 0 , 0 57 50 36
20 50 18 21 43 38 26 32 26
33 20 32 28 28 33 33 32 30
23 20 27 23 30 35 50 38 32
29 22 28 26 34 45 39 39 33
32 22 28 27 24 18 40 30 28
24 22 20 22 45 38 26 34 27
0 25 6 10 , 10 14 12 11
46 21 15 24 50 25 14 24 24
50 28 38 34 14 40 40 38 36
21 0 , 20 50 50 0 49 35
, , , , 11 40 50 29 29
0 0 24 22 0 50 38 39 30
27 8 20 19 10 14 23 19 19
13 15 15 15 12 19 17 16 15
17 22 19 19 25 21 33 27 23
30 35 29 31 27 28 27 27 29
28 22 24 24 34 35 35 34 30
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1992-1993
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 77.A. Käytetyn voin tai margariinin suolaisuus sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 77.A.    Salt content of butter or margarine used, by sex and age (%).
TAULUKKO 77.B. Vähäsuolaista tai suolatonta voita tai margariinia käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 77.B.    Proportion of consumers of slightly salted or unsalted butter or margarine by background variables (%).
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                    Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
62,1 61,7 57,8 60,1 51,6 56,3 60,0 56,9 58,4
2,1 7,5 9,3 6,9 3,2 3,9 4,7 4,1 5,4
28,4 24,3 23,0 24,8 28,4 33,6 29,5 30,5 27,8
7,4 6,5 9,9 8,3 16,8 6,3 5,8 8,5 8,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 107 161 363 95 128 190 413 776
2 1 6 9 3 1 1 5 14
Normaalisuolainen/Normal salted
Voimakassuolainen/Heavy salted
Vähäsuolainen tai suolaton/Slightly salted
or unsalted
Ei käytä kumpaakaan/I dont use butter or
margarine at all
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
24 34 26 28 31 33 30 31 30
30 10 9 21 27 33 18 26 23
, 9 25 17 , 38 35 36 29
, , 0 0 , 0 43 38 27
29 33 20 23 29 25 26 27 25
28 20 31 26 16 24 27 24 25
29 27 19 25 37 38 39 38 33
34 27 30 31 33 35 38 35 33
26 24 20 23 30 27 27 28 25
24 22 21 22 19 37 25 28 25
0 20 13 14 , 40 25 33 23
19 17 27 21 0 33 0 14 19
44 33 35 35 40 33 35 35 35
30 33 , 30 28 80 0 32 31
, , , , 11 10 50 14 14
0 0 21 19 0 25 33 32 26
27 7 9 13 45 33 24 30 22
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 2 4 3 4 4 3
11 8 11 10 14 12 16 14 12
17 17 16 17 21 22 21 21 19
21 20 21 21 23 22 24 23 22
26 18 26 23 29 27 30 29 26
20 22 27 23 35 32 33 33 28
30 29 23 27 39 31 32 34 30
28 24 23 25 28 34 29 31 28
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 78.A. Mielipide kodin ulkopuolella syödyn ruoan suolaisuudesta kotiruokaan verrattuna sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 78.A. Opinion about saltiness of food eaten outside the home compared to home-made food by sex and age (%).
TAULUKKO 78.B. Kodin ulkopuolella syötyä ruokaa  suolaisempana pitävien osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 78.B. Proportion of respondents who consider food eaten outside the home more salty than home-made food (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
39,6 47,2 31,7 38,4 47,9 46,1 46,7 46,8 42,8
55,2 40,7 54,0 50,4 40,6 39,1 39,0 39,4 44,6
5,2 12,0 14,3 11,2 11,5 14,8 14,3 13,8 12,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 108 161 365 96 128 182 406 771
1 0 6 7 2 1 9 12 19
Suolaisempaa/More salted
Yhtä suolaista/Equally salted
Vähemmän suolaista/Less salted
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
41 61 36 44 50 50 50 50 47
39 26 14 31 47 33 27 42 36
, 27 17 22 , 31 30 30 27
, , 0 0 , 0 71 63 45
41 44 31 34 38 50 32 35 35
26 39 33 33 28 36 52 43 38
67 55 31 50 71 49 57 56 54
46 48 32 41 59 58 54 57 50
55 59 38 48 32 34 43 38 42
27 39 29 31 44 46 43 44 37
50 80 31 43 , 55 57 56 49
44 42 27 38 67 33 20 32 36
56 49 37 45 57 49 46 48 47
39 67 , 40 51 40 0 49 45
, , , , 44 10 50 29 29
50 0 33 33 0 25 53 50 41
25 47 24 31 33 78 44 47 40
40 47 32 38 48 46 47 47 43
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 79.A. Mielipide valmisruoan suolaisuudesta kotiruokaan verrattuna sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 79.A. Opinion about saltiness of ready-to-eat food products compared to home-made food by sex and age (%).
TAULUKKO 79.B. Valmisruokaa kotiruokaan verrattuna suolaisempana pitävien osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 79.B. Proportion of persons who consider ready-to-eat food products saltier than home-made food by
background variables.
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
38,9 49,5 35,6 40,7 48,4 58,9 54,2 54,3 48,0
48,9 30,5 45,6 41,9 38,9 29,0 33,9 33,6 37,4
12,2 20,0 18,8 17,4 12,6 12,1 11,9 12,1 14,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
90 105 149 344 95 124 177 396 740
7 3 18 28 3 5 14 22 50
Suolaisempaa/More salted
Yhtä suolaista/Equally salted
Vähemmän suolaista/Less salted
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
48 64 42 50 53 59 54 56 53
35 23 14 28 46 64 40 47 36
, 36 18 27 , 54 50 52 42
, , 0 0 , 100 88 89 73
30 44 31 32 35 25 42 38 35
35 36 45 38 42 55 58 54 46
55 61 35 51 61 64 65 63 58
39 65 37 46 53 69 64 62 55
37 38 36 37 48 46 51 49 44
39 47 35 39 40 61 48 51 45
0 20 33 27 , 73 71 72 48
38 45 29 38 33 56 50 50 41
56 59 51 55 47 61 61 60 58
37 100 , 41 51 75 100 53 47
, , , , 56 40 0 43 43
0 50 33 32 0 50 56 54 43
50 33 23 33 42 56 38 42 37
39 50 36 41 48 59 54 54 48
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 80.A. Keitettyjen perunoiden käyttö kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 80.A.    Consumption of boiled potatoes in the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 80.B. Päivittäin keitettyjä perunoita käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 80.B. Proportion of persons consuming daily boiled potatoes by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
13,7 8,4 4,8 8,2 20,6 3,1 4,8 8,0 8,1
44,2 36,4 32,1 36,5 45,4 42,6 34,8 39,7 38,2
36,8 51,4 55,2 49,3 28,9 48,1 48,7 43,8 46,4
5,3 3,7 7,9 6,0 5,2 6,2 11,8 8,5 7,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 107 165 367 97 129 187 413 780
2 1 2 5 1 0 4 5 10
Ei kertaakaan/Never
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
0 2 6 4 3 7 14 10 7
8 6 9 8 6 0 6 5 7
, 9 23 17 , 8 5 6 11
, , 0 0 , 0 0 0 0
5 0 10 8 8 0 14 11 9
6 4 7 6 3 9 11 9 7
4 4 5 5 5 6 9 6 6
0 3 9 4 0 3 8 4 4
15 0 13 9 8 11 13 11 10
5 7 5 5 12 6 14 11 8
0 20 6 9 , 27 13 21 14
7 3 5 4 0 0 0 0 3
0 4 7 5 0 4 8 5 5
2 0 , 2 5 20 0 7 4
, , , , 11 10 0 10 10
0 0 10 9 0 0 23 21 15
25 0 9 10 8 0 12 9 10
17 6 9 10 5 5 14 9 9
5 4 8 6 5 6 12 8 7
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely tai
metsätyö/Acricultural work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu tai
koulunkäynti/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 81.A. Ranskalaisten perunoiden käyttö kuluneen  viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 81.A.    Consumption of fried potations during the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 81.B. Ei kertaakaan kuluneen viikon aikana ranskalaisia perunoita käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan.
TABLE 81.B. Proportion of respondents who have consumed no fried potatoes during the past week by background variables (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
54,7 61,8 80,2 67,1 64,9 79,0 89,0 79,7 73,9
43,2 36,3 19,1 31,4 33,0 21,0 10,4 19,5 25,0
2,1 2,0 ,8 1,5 2,1 ,0 ,6 ,8 1,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 102 131 328 97 124 163 384 712
2 6 36 44 1 5 28 34 78
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
45 56 80 66 63 79 88 81 75
59 71 83 66 66 83 93 73 69
, 73 83 78 , 77 100 90 85
, , 50 50 , 100 71 75 70
50 57 83 72 75 75 96 88 80
57 65 81 67 67 73 86 78 73
54 60 74 63 58 81 84 77 71
51 50 80 62 54 81 86 74 69
55 64 84 70 76 82 88 83 77
58 69 78 70 73 75 93 83 76
0 75 90 75 , 82 100 88 81
53 69 67 65 100 57 78 74 67
33 58 75 63 60 84 84 82 75
67 67 , 67 69 100 100 72 69
, , , , 56 80 100 71 71
50 100 92 90 100 75 90 89 89
25 53 79 57 50 44 100 77 67
53 65 80 67 61 68 87 73 70
55 62 80 67 65 79 89 80 74
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely tai
metsätyö/Acricultural work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu tai
koulunkäynti/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 82.A. Riisin/pastan käyttö kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 82.A.    Consumption of rice or pasta during the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 82.B. Ei kertaakaan kuluneen viikon aikana pastaa/ riisiä käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 82.B.    Proportion of respondents who have consumed no rice or pasta during the past week by background variables (%)
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
28,1 33,0 36,1 32,9 16,5 19,2 33,5 24,7 28,6
59,4 57,3 56,9 57,7 67,0 70,4 61,1 65,6 61,9
11,5 8,7 6,3 8,5 16,5 10,4 4,8 9,5 9,0
1,0 1,0 ,7 ,9 ,0 ,0 ,6 ,3 ,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 103 144 343 97 125 167 389 732
1 5 23 29 1 4 24 29 58
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
17 36 33 32 20 18 31 25 28
33 32 50 36 15 33 50 23 30
, 18 46 33 , 15 42 31 32
, , 0 0 , 0 29 25 20
27 38 31 31 21 38 42 36 33
34 42 40 38 12 22 31 24 31
17 26 42 29 18 16 28 20 24
31 25 33 30 11 14 30 19 24
15 36 47 35 28 27 44 35 35
32 37 32 34 15 17 29 22 28
50 25 21 25 , 10 40 20 23
25 39 37 35 0 33 22 24 32
11 31 28 28 13 13 26 19 22
26 0 , 25 18 50 0 20 22
, , , , 11 10 0 10 10
50 50 39 40 0 50 35 36 38
42 38 62 50 17 44 50 41 45
49 35 34 38 28 31 41 34 36
28 33 36 33 16 19 34 25 29
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely tai
metsätyö/Acricultural work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu tai
koulunkäynti/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 83.A. Puurojen/murojen käyttö kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 83.A.    Consumption of cereals (cornflakes, porridge etc.) during the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 83.B. Päivittäin puuroja/muroja käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 83.B.    Proportion of respondents who consume cereals daily by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
33,7 46,0 30,3 35,9 36,8 25,2 22,1 26,6 30,9
38,9 32,0 35,2 35,3 34,7 33,9 36,0 35,0 35,1
14,7 15,0 17,2 15,9 15,8 22,0 20,9 20,1 18,1
12,6 7,0 17,2 12,9 12,6 18,9 20,9 18,3 15,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 100 145 340 95 127 172 394 734
2 8 22 32 3 2 19 24 56
Ei kertaakaan/Never
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
10 3 20 14 9 21 22 20 17
14 14 11 13 15 8 21 15 14
, 9 0 4 , 15 16 16 11
, , 0 0 , 0 14 13 10
23 22 17 19 13 13 19 17 18
10 5 27 14 12 21 24 20 17
8 6 6 6 14 19 20 18 13
20 3 26 18 17 24 19 20 19
10 7 9 8 9 19 16 16 13
8 10 16 12 8 15 26 19 15
0 33 8 12 , 20 14 18 15
6 0 18 7 0 22 30 23 11
0 10 11 9 0 17 20 17 14
17 0 , 16 21 0 0 19 17
, , , , 0 40 50 24 24
50 0 33 33 0 0 21 19 26
9 7 10 9 8 22 19 17 13
6 4 18 10 8 13 22 15 13
13 7 17 13 13 19 21 18 16
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely tai
metsätyö/Acricultural work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu tai
koulunkäynti/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 84.A. Rasvaisen juuston syönti viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 84.A.    Consumption of fat cheese during the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 84.B. Päivittäin viimeksi kuluneen viikon aikana rasvaisia juustoja syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan.
TABLE 84.B.    Proportion of persons who have eaten fat cheese daily during the past week by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
22,1 30,6 43,0 33,8 39,2 41,1 56,2 47,3 40,9
27,4 30,6 32,3 30,5 27,8 21,7 23,6 24,0 27,1
31,6 21,3 13,9 20,8 12,4 15,5 11,8 13,1 16,7
18,9 17,6 10,8 15,0 20,6 21,7 8,4 15,6 15,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 108 158 361 97 129 178 404 765
2 0 9 11 1 0 13 14 25
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
31 21 12 17 23 24 10 17 17
14 16 10 14 19 8 7 16 14
, 0 8 4 , 15 0 6 5
, , 0 0 , 0 0 0 0
18 11 10 12 29 13 10 15 13
16 15 12 14 15 32 4 14 14
25 20 11 18 21 18 13 18 18
18 24 14 18 26 19 0 13 15
45 14 13 21 4 24 10 13 16
7 15 8 10 27 22 15 20 15
50 20 27 27 , 45 0 28 28
19 23 5 16 33 11 10 14 15
22 18 12 16 7 19 6 12 14
17 0 , 16 22 40 0 23 20
, , , , 33 30 0 29 29
0 0 11 10 0 25 16 17 13
25 13 5 12 17 0 6 8 10
24 31 20 25 22 25 17 21 23
19 18 11 15 21 22 8 16 15
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely tai
metsätyö/Acricultural
work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu tai
koulunkäynti/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 85.A. Vähärasvaisen juuston syönti viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 85.A.    Consumption of low fat cheese in the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 85.B.  Päivittäin vähärasvaisia juustoja syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 85.B.    Proportion of persons who have eaten low fat cheese daily in the past week by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
71,6 69,4 49,4 61,2 59,8 57,4 39,3 50,0 55,3
22,1 13,0 25,9 21,1 18,6 16,3 19,7 18,3 19,6
3,2 10,2 15,2 10,5 11,3 16,3 20,8 17,1 14,0
3,2 7,4 9,5 7,2 10,3 10,1 20,2 14,6 11,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 108 158 361 97 129 178 404 765
2 0 9 11 1 0 13 14 25
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
0 9 11 9 9 9 21 15 12
5 6 10 6 11 17 7 11 8
, 0 0 0 , 15 22 19 11
, , 0 0 , 0 29 25 18
14 0 8 8 4 13 8 7 8
0 9 9 6 6 3 24 14 10
0 8 14 8 18 13 30 19 14
0 9 12 7 11 16 28 20 14
10 7 8 8 16 11 21 17 13
2 7 9 7 4 6 12 8 7
0 0 0 0 , 9 14 11 5
0 10 5 6 33 0 0 5 5
0 10 21 14 20 12 29 20 18
4 0 , 4 9 0 0 8 6
, , , , 0 0 50 5 5
0 0 7 6 0 25 14 15 10
8 0 5 4 8 11 9 9 7
1 2 4 3 7 5 14 10 6
3 7 9 7 10 10 20 15 11
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely tai
metsätyö/Acricultural
work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu tai
koulunkäynti/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 86.A. Kanan syöminen viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 86.A.    Eating of chicken dishes in the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 86.B. Yhtenä päivänä tai useammin kanaa viimeksi kuluneen viikon aikana syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan.
TABLE 86.B.    Proportion of persons who have eaten chicken at least once in the past week by background variables (%).
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
47,9 42,6 38,2 42,2 48,5 40,9 34,5 39,9 41,0
45,7 48,1 57,6 51,4 46,4 53,5 58,8 54,1 52,9
5,3 9,3 4,2 6,1 5,2 5,5 6,8 6,0 6,0
1,1 ,0 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
94 108 144 346 97 127 177 401 747
3 0 23 26 1 2 14 17 43
Ei kertaakaan/Never
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
59 56 67 62 51 60 66 62 62
49 65 47 53 52 58 57 53 53
, 45 31 38 , 54 65 61 51
, , 100 100 , 0 83 71 80
52 56 61 59 50 63 59 57 58
49 48 64 54 55 50 68 60 57
58 65 60 62 53 62 69 62 62
40 76 73 64 54 64 71 64 64
53 41 57 51 44 46 52 48 49
63 54 56 57 54 65 71 66 62
0 40 33 32 , 36 67 47 39
53 61 72 63 67 33 70 55 60
56 55 76 64 60 68 70 68 67
57 100 , 60 53 60 100 54 57
, , , , 44 70 0 52 52
100 100 64 66 0 50 60 57 62
33 40 32 35 50 44 65 58 47
57 58 63 60 53 63 67 61 60
52 57 62 58 52 59 66 60 59
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely tai
metsätyö/Acricultural work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu tai
koulunkäynti/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 87.A. Kalan syöminen viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 87.A.    Consumption of fish dishes in the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 87.B. Vähintään yhtenä päivänä viimeksi kuluneen viikon aikana kalaa syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 87.B.    Proportion of persons who have eaten fish at least once in the past week by background variables (%).
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                    Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
36,2 36,2 19,5 28,8 54,6 28,1 17,5 29,9 29,3
57,4 54,3 56,6 56,1 42,3 63,3 67,8 60,2 58,3
5,3 9,5 19,5 12,8 3,1 7,8 12,4 8,7 10,7
1,1 ,0 4,4 2,2 ,0 ,8 2,3 1,2 1,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
94 105 159 358 97 128 177 402 760
3 3 8 14 1 1 14 16 30
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
50 70 82 74 40 73 85 74 74
70 52 80 67 48 100 56 57 62
, 64 62 63 , 46 89 72 68
, , 100 100 , 0 83 71 80
82 78 87 85 50 75 80 72 79
65 65 73 68 48 76 83 73 70
46 63 76 63 42 70 84 67 66
59 53 67 61 39 68 79 63 62
63 72 75 72 56 71 83 73 72
68 65 91 78 46 75 85 75 76
100 40 71 67 , 91 50 76 71
47 77 82 72 0 38 90 57 68
33 60 84 68 40 67 80 70 69
74 67 , 73 44 100 100 49 61
, , , , 44 70 50 57 57
100 50 83 82 0 100 86 85 84
50 57 68 60 75 89 87 84 73
58 73 90 76 53 66 87 71 74
64 64 81 71 45 72 82 70 71
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely tai
metsätyö/Acricultural work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu tai
koulunkäynti/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 88.A. Lihan syöminen viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 88.A. Consumption of meat dishes in the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 88.B. Kolmena päivänä tai useammin viimeksi kuluneen viikon aikana liharuokia syöneiden  osuus taustamuuttujien
mukaan (%).
TABLE 88.B.    Proportion of persons who have eaten meat on at least three days in the past week by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
6,4 ,0 5,6 4,1 11,3 6,3 7,8 8,2 6,3
33,0 42,1 44,7 40,9 44,3 48,8 50,3 48,4 44,8
46,8 55,1 46,0 48,9 40,2 41,7 36,3 39,0 43,7
13,8 2,8 3,7 6,1 4,1 3,1 5,6 4,5 5,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
94 107 161 362 97 127 179 403 765
3 1 6 10 1 2 12 15 25
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
55 61 49 53 40 47 43 44 48
63 60 50 60 47 50 40 46 54
, 36 54 46 , 31 33 32 38
, , 33 33 , 0 43 38 36
67 78 55 59 63 29 44 47 54
65 60 46 57 33 55 46 45 51
46 53 43 48 42 43 36 41 44
60 48 49 52 41 50 49 47 49
61 62 41 52 48 42 40 43 47
61 62 54 58 46 43 37 41 50
50 100 56 65 , 55 33 47 58
53 65 55 59 33 56 63 55 58
44 55 48 51 40 39 36 38 43
67 67 , 67 51 20 100 49 58
, , , , 44 70 0 52 52
100 100 51 54 0 75 53 54 54
55 27 43 41 33 33 41 38 39
67 53 48 54 43 46 38 42 48
61 58 50 55 44 45 42 43 49
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely tai
metsätyö/Acricultural
work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu tai
koulunkäynti/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 89.A. Lihajalosteiden (makkarat yms.) syönti viimeksi  kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 89.A.    Consumption of sausage dishes in the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 89.B. Kolmena päivänä tai useammin viimeksi kuluneen viikon aikana lihajalosteita syöneiden  osuus  (%).
TABLE 89.B.    Proportion of persons who have eaten sausage dishes on at least three days in the past week by background variables .
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
8,4 3,7 7,2 6,5 25,8 15,9 20,9 20,5 13,9
45,3 38,3 35,3 38,9 48,5 38,1 41,3 42,0 40,5
27,4 31,8 30,7 30,1 20,6 31,0 26,7 26,6 28,3
18,9 26,2 26,8 24,5 5,2 15,1 11,0 10,9 17,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 107 153 355 97 126 172 395 750
2 1 14 17 1 3 19 23 40
Ei kertaakaan/Never
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
39 59 58 56 40 45 35 39 47
49 55 67 54 18 58 73 33 45
, 60 58 59 , 38 28 32 43
, , 0 0 , 100 38 44 33
50 67 63 61 33 57 32 34 48
51 58 53 54 9 56 51 42 48
33 55 51 49 37 41 25 36 41
29 56 57 48 28 44 32 34 40
40 59 58 54 20 51 36 38 45
63 59 58 59 27 43 44 41 50
100 60 85 80 , 55 43 50 66
38 58 53 52 67 33 56 48 51
22 63 60 58 40 45 30 38 45
53 33 , 52 22 20 0 21 36
, , , , 11 60 50 38 38
50 100 60 62 0 25 53 50 56
42 47 45 45 25 67 29 35 40
57 58 49 55 31 45 33 36 45
46 58 58 55 26 46 38 37 46
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely tai
metsätyö/Acricultural work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu tai
koulunkäynti/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 90.A. Vihannesten käyttö tuoreena viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 90.A.  Consumption of fresh vegetables in the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 90.B. Päivittäin viimeksi kuluneen viikon aikana tuoreita vihanneksia käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLES 90.B.   Proportion of persons who have consumed fresh vegetables daily during the past week by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                    Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
7,4 11,3 8,5 9,0 12,5 ,8 6,3 6,0 7,4
42,1 32,1 27,5 32,8 32,3 18,0 17,6 21,3 26,7
34,7 41,5 37,9 38,1 26,0 39,8 33,5 33,8 35,8
15,8 15,1 26,1 20,1 29,2 41,4 42,6 39,0 30,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 106 153 354 96 128 176 400 754
2 2 14 18 2 1 15 18 36
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
17 11 28 21 20 42 46 41 32
15 23 18 18 34 27 20 31 23
, 18 23 21 , 54 32 41 32
, , 0 0 , 0 63 56 45
24 11 22 21 33 38 28 30 26
8 18 30 18 27 42 50 43 30
25 14 30 21 30 41 49 41 33
20 16 31 23 35 51 45 43 35
26 14 20 19 16 35 48 37 29
7 16 26 19 32 39 36 37 27
50 60 21 33 , 36 25 32 33
13 10 38 19 33 33 67 48 26
22 12 26 19 13 45 49 44 35
13 33 , 14 35 20 0 33 24
, , , , 33 50 50 43 43
50 0 34 34 100 25 40 40 37
18 13 9 13 17 25 31 27 20
9 12 7 9 14 13 10 12 11
13 12 10 12 20 24 17 20 16
15 13 12 13 22 29 19 23 18
10 17 9 12 25 32 23 27 19
13 22 15 17 27 37 24 29 23
19 21 19 20 26 37 31 32 26
21 22 23 22 27 38 35 34 28
11 21 25 20 38 36 36 37 28
14 16 32 22 29 48 50 44 33
16 15 26 20 29 41 43 39 30
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely/Acricultural
Tehdastyö/Industrial work
Toimistotyö/Office,
service
Opiskelu/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-79
1980-81
1983-85
1986-88
1989-91
1992-93
1994-95
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR
15-29 30-44 45-64
IKAR15
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
IKAR15
Total
Naiset/Females
Total
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 91.A. Keitettyjen vihannesten käyttö viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 91.A.    Consumption of boiled vegetables in the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 91.B. Päivittäin keitettyjä vihanneksia käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 91.B.    Proportion of persons who have consumed boiled vegetables daily by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
36,6 29,2 19,0 26,9 29,9 17,3 13,4 18,6 22,4
47,3 45,3 53,7 49,4 35,1 40,9 38,0 38,2 43,4
15,1 24,5 24,5 22,0 26,8 32,3 34,1 31,8 27,2
1,1 ,9 2,7 1,7 8,2 9,4 14,5 11,4 6,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
93 106 147 346 97 127 179 403 749
4 2 20 26 1 2 12 15 41
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
0 0 3 1 0 8 15 11 7
2 3 0 2 13 25 12 14 7
, 0 0 0 , 8 12 10 6
, , 0 0 , 0 13 11 8
0 0 5 3 8 13 9 9 6
0 0 2 1 3 13 17 13 7
4 2 0 2 13 8 16 11 8
3 0 5 3 7 14 17 13 8
0 4 3 2 8 5 11 9 6
0 0 1 1 12 9 15 12 6
0 0 0 0 , 18 29 22 11
0 3 0 1 0 0 0 0 1
0 0 2 1 0 9 14 11 7
2 0 , 2 13 0 0 11 7
, , , , 0 10 0 5 5
0 0 7 7 0 0 17 15 11
0 0 0 0 0 11 18 13 7
2 2 3 2 5 13 15 11 7
1 1 3 2 8 9 15 11 7
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely tai
metsätyö/Acricultural work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu tai
koulunkäynti/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 92.A. Hedelmien/marjojen syöminen kuluneen viikon aikana (%).
TABLE 92.A.   Consumption of fruits and berries in the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 92.B. Niiden osuus, jotka ovat syöneet päivittäin hedelmiä/marjoja, taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 92.B.  Proportion of persons who have eaten fruits and/or berries daily (%)
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
16,8 19,0 9,5 14,2 9,3 3,1 3,8 4,9 9,3
44,2 41,9 28,5 36,6 41,2 25,0 20,3 26,8 31,4
27,4 25,7 36,1 30,7 24,7 42,2 28,0 31,7 31,2
11,6 13,3 25,9 18,4 24,7 29,7 47,8 36,6 28,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 105 158 358 97 128 182 407 765
2 3 9 14 1 1 9 11 25
Ei kertaakaan/Never
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
24 6 29 22 20 30 49 38 31
6 32 23 16 27 33 53 33 23
, 0 0 0 , 25 37 32 18
, , 0 0 , 0 50 44 33
5 25 27 22 25 13 44 36 29
14 11 25 17 24 33 43 36 26
13 14 24 17 24 30 60 37 29
17 6 33 20 33 38 57 44 34
5 21 21 17 16 30 50 36 28
10 14 25 18 19 24 38 30 24
0 20 29 24 , 20 50 33 28
27 13 18 18 33 22 40 32 21
11 13 31 20 7 32 51 38 32
7 0 , 7 27 20 0 26 17
, , , , 44 30 50 38 38
0 0 33 30 100 50 57 57 43
17 20 10 15 17 22 33 27 21
7 11 26 16 24 36 47 37 26
12 13 26 18 25 30 48 37 28
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely tai
metsätyö/Acricultural work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu tai
koulunkäynti/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 93.A. Miten usein syönyt kuluneen viikon aikana makeita leivonnaisia (%).
TABLE 93.A.    Consumption of sweet pastries or equivalent (cakes, cookies, etc.) in the past week (%).
TAULUKKO 93.B. Niiden osuus, jotka syövät makeita leivonnaisia päivittäin (%).
TABLE 93.B.    Proportion of persons who eat sweet pastries daily (%).
   Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
19,8 19,6 29,5 23,8 29,9 19,4 27,1 25,3 24,6
46,9 39,3 40,4 41,8 40,2 40,3 42,9 41,4 41,6
22,9 29,9 20,5 24,1 23,7 32,6 19,8 24,8 24,5
10,4 11,2 9,6 10,3 6,2 7,8 10,2 8,4 9,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 107 146 349 97 129 177 403 752
1 1 21 23 1 0 14 15 38
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
10 14 11 12 0 10 9 8 10
10 10 10 10 10 0 25 11 11
, 0 0 0 , 0 12 7 4
, , 0 0 , 0 0 0 0
14 11 15 15 8 0 13 11 13
10 11 9 10 3 12 9 8 9
8 12 0 7 8 7 9 8 7
0 6 5 4 9 8 9 9 6
15 14 11 13 0 11 8 7 10
17 13 12 13 8 6 13 10 12
0 40 21 24 , 18 38 26 25
6 7 14 9 0 11 20 14 10
0 12 5 8 7 6 6 6 7
11 0 , 11 7 20 0 8 9
, , , , 0 10 0 5 5
50 0 10 11 0 0 10 9 10
17 13 5 11 8 0 13 9 10
12 9 11 11 6 6 8 7 9
10 11 10 10 6 8 10 8 9
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely tai
metsätyö/Acricultural work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu tai
koulunkäynti/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 94.A. Miten usein syönyt jäätelöä kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 94.A.    Consumption of ice cream in the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 94.B. Niiden osuus, jotka syövät jäätelöä vähintään kolme kertaa viikossa, taustamuuttujien mukaan (%).
TABLES 94.B.   Proportion of persons who have eaten ice cream at least 3 times a week by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
42,7 43,8 55,1 48,3 38,1 44,5 58,5 49,0 48,7
42,7 47,6 38,8 42,5 46,4 46,9 38,0 42,9 42,7
11,5 8,6 4,8 7,8 15,5 7,0 2,3 7,1 7,4
3,1 ,0 1,4 1,4 ,0 1,6 1,2 1,0 1,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 105 147 348 97 128 171 396 744
1 3 20 24 1 1 20 22 46
Ei kertaakaan/Never
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
14 9 6 8 9 9 4 6 7
15 10 10 13 19 0 0 14 13
, 0 0 0 , 15 6 10 6
, , 0 0 , 0 0 0 0
14 0 10 10 21 0 7 10 10
18 16 2 12 12 12 1 7 10
8 4 3 5 13 8 2 8 6
9 3 2 5 15 3 2 6 6
20 10 8 11 16 5 4 7 9
17 11 7 11 15 15 5 10 11
0 20 0 5 , 27 0 18 11
25 0 10 9 0 13 10 10 9
0 13 7 9 13 5 1 4 6
13 0 , 12 20 0 0 18 15
, , , , 11 20 0 14 14
0 50 5 7 0 0 8 7 7
25 7 5 11 8 11 3 6 8
9 8 6 8 13 6 3 6 7
15 9 6 9 15 9 4 8 9
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely tai
metsätyö/Acricultural work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu tai
koulunkäynti/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 95.A. Makeisten syöminen kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 95.A.    Consumption of sweets in the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 95.B. Ei lainkaan makeisia kuluneen viikon aikana syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 95.B.    Proportion of persons who have consumed no sweets in the past week by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
13,7 27,6 56,4 35,6 18,6 21,9 49,2 33,2 34,3
54,7 55,2 32,9 45,9 46,4 53,9 41,9 46,8 46,4
29,5 13,3 7,9 15,6 29,9 22,7 5,6 16,8 16,3
2,1 3,8 2,9 2,9 5,2 1,6 3,4 3,2 3,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 105 140 340 97 128 179 404 744
2 3 27 32 1 1 12 14 46
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
17 25 56 40 23 20 46 33 36
12 30 58 24 16 17 44 21 23
, 36 54 46 , 46 72 61 55
, , 67 67 , 0 67 57 60
14 50 59 47 25 38 53 45 46
12 29 60 32 15 24 42 31 32
17 20 49 28 16 20 53 28 28
20 29 63 39 22 22 56 36 37
10 21 56 33 12 29 45 33 33
10 30 53 35 19 17 46 31 33
0 50 75 61 , 36 57 44 53
31 30 26 29 0 13 60 33 30
0 19 60 34 20 21 45 32 33
13 33 , 14 20 20 100 21 18
, , , , 22 0 0 10 10
0 50 61 58 100 25 55 53 55
8 40 53 37 8 44 52 41 39
25 33 48 37 11 26 66 38 37
14 28 56 36 19 22 49 33 34
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely tai
metsätyö/Acricultural work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu tai
koulunkäynti/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 96.A. Virvoitusjuomien käyttö kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 96.A.    Consumption of sweet soft drinks in the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 96.B. Päivittäin virvoitusjuomia käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 96.B.    Proportion of persons who have consumed soft drinks daily by background variables (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
19,8 39,8 49,4 38,5 41,2 55,1 68,4 57,5 48,5
51,0 35,2 34,4 39,1 45,4 34,6 26,4 33,7 36,2
22,9 22,2 12,3 18,2 10,3 7,9 3,4 6,5 12,0
6,3 2,8 3,9 4,2 3,1 2,4 1,7 2,3 3,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 108 154 358 97 127 174 398 756
1 0 13 14 1 2 17 20 34
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
3 2 3 3 3 2 2 2 2
7 6 10 8 3 0 0 2 5
, 0 0 0 , 8 0 3 2
, , 0 0 , 0 0 0 0
9 0 6 6 0 0 0 0 3
8 4 4 6 6 3 1 3 4
0 2 0 1 3 2 4 3 2
3 3 5 4 7 3 0 3 3
5 0 3 2 0 0 4 2 2
10 4 4 6 0 4 2 2 4
0 0 0 0 , 0 0 0 0
6 0 0 1 0 0 10 5 2
11 6 2 5 13 1 1 2 3
6 0 , 5 2 0 0 2 3
, , , , 0 10 0 5 5
0 0 4 4 0 25 2 4 4
8 0 9 6 0 0 0 0 3
6 2 2 3 2 1 1 1 2
6 3 4 4 3 2 2 2 3
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely tai
metsätyö/Acricultural work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu tai
koulunkäynti/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 97.A. Kananmunien syöminen kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 97.A.    Consumption of eggs in the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 97.B. Ei yhtään kananmunaa kuluneen viikon aikana syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 97.B.    Proportion of persons who have eaten no eggs in the past week background variables (%)
                     Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
49,0 42,1 35,8 41,2 55,2 26,4 32,8 36,0 38,4
43,8 51,4 49,7 48,6 38,5 67,4 59,0 56,9 53,0
5,2 5,6 13,2 8,8 5,2 5,4 6,6 5,9 7,3
2,1 ,9 1,3 1,4 1,0 ,8 1,6 1,2 1,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 107 159 362 96 129 183 408 770
1 1 8 10 2 0 8 10 20
Ei kertaakaan/Never
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
38 43 36 38 49 21 35 32 34
54 42 32 47 59 33 7 47 47
, 36 54 46 , 62 26 41 43
, , 0 0 , 0 63 56 42
50 11 24 28 52 13 28 33 30
54 51 41 49 48 26 29 33 41
38 39 54 44 63 28 47 41 42
60 38 38 45 63 27 46 46 46
30 38 44 39 50 34 28 34 36
49 48 31 40 46 20 26 27 34
0 40 56 48 , 45 0 26 38
44 40 35 39 67 22 30 32 38
56 45 45 46 67 33 39 39 41
56 33 , 54 56 0 100 52 53
, , , , 33 0 0 14 14
0 50 27 27 100 0 33 31 29
33 47 36 39 50 11 29 31 35
39 34 32 34 51 28 28 34 34
49 42 36 41 55 26 33 36 38
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely tai
metsätyö/Acricultural work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu tai
koulunkäynti/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 98.A. Onko viimeisen vuoden saanut kehotuksen lääkäriltä, terveydenhoitajalta, perheenjäseneltä tai joltain muulta
muuttaa ruokatottumuksia terveyssyistä sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 98.A.    Respondents advised during the past year by a physician, public health care nurse, member of family or somebody else
to change dietary habits for health reasons by sex and age (%).
TAULUKKO 98.B. Muutoskehotuksen saaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 98.B.    Proportion of respondents advised to change dietary habits by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
4,2 7,5 17,6 11,1 2,1 7,0 13,6 8,8 9,9
3,1 10,3 18,2 12,0 6,3 11,7 15,8 12,3 12,1
16,7 18,7 29,1 22,8 15,6 18,8 12,5 15,2 18,8
5,2 7,5 9,7 7,9 4,2 4,7 4,9 4,7 6,2
79,2 64,5 46,1 60,1 78,1 68,8 63,0 68,4 64,4
96 107 165 368 96 128 184 408 776
Lääkäri kehottanut/Doctor adviced
Joku muu terveydenhoitohenkilö
kehottanut/Public health care nurse
adviced
Perheenjäsen kehottanut/Family
member adviced
Joku muu kehottanut/Someone else
adviced
Ei ole saanut kehotuksia/No advice
 
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
27 37 54 45 26 29 39 34 39
18 39 48 29 19 50 44 28 29
, 18 69 46 , 23 21 22 32
, , 67 67 , 100 25 33 42
14 33 62 50 21 38 40 35 43
20 40 43 34 24 42 43 38 36
28 33 50 38 22 26 23 25 30
23 31 46 35 20 30 36 29 31
20 31 60 42 24 27 40 32 36
20 41 56 43 24 35 36 34 38
50 40 50 48 , 36 25 32 40
6 30 45 29 0 22 40 27 29
50 31 53 42 29 26 35 30 35
19 33 , 19 20 60 0 23 21
, , , , 22 60 50 43 43
0 50 52 50 100 50 40 42 46
27 47 57 47 17 33 36 31 39
21 36 54 40 22 31 37 32 36
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 99.A. Alkoholijuomien käyttö viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 99.A.    Consumption of alcoholic drinks in the past 12 months by sex and age (%).
TAULUKKO 99.B Niiden osuus taustamuuttujien mukaan, jotka viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana eivät ole käyttäneet
alkoholijuomia (%).
TABLE 99.B.Proportion of persons who have not consumed alcoholic drinks in the past 12 months by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                    Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
86,5 86,0 88,5 87,2 84,5 91,5 76,7 83,1 85,1
13,5 14,0 11,5 12,8 15,5 8,5 23,3 16,9 14,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 107 165 368 97 129 189 415 783
1 1 2 4 1 0 2 3 7
On käyttänyt/Yes
Ei ole käyttänyt/No
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
0 12 9 9 11 10 22 16 13
20 16 26 20 18 8 53 23 21
, 18 8 13 , 0 10 6 9
, , 0 0 , 0 13 11 8
43 22 11 18 38 13 37 35 26
8 18 13 13 9 21 15 15 14
0 10 11 8 8 3 17 8 8
14 9 9 11 7 8 18 12 11
15 21 10 15 20 16 23 20 18
12 13 14 13 27 4 28 19 16
0 40 13 17 , 0 50 21 19
0 10 19 10 0 11 40 23 13
0 10 7 8 0 6 18 11 10
19 0 , 18 20 20 0 20 19
, , , , 22 20 50 24 24
50 50 16 19 100 50 29 32 25
9 27 4 12 9 0 18 13 13
21 10 21 17 24 28 55 37 27
20 12 20 17 21 25 53 34 25
19 11 18 16 19 21 40 27 22
20 8 14 14 15 12 38 22 18
17 8 14 13 13 16 27 19 16
15 8 15 13 13 12 27 18 15
20 10 16 15 11 7 24 15 15
14 14 12 13 15 9 23 17 15
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 100.A. Oluen (IV tai III) käytön määrä viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 100.A.    Beer consumption in the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 100.B. Ei yhtään pullollista olutta viikon aikana juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 100.B.    Proportion of persons who have not drunk any beer in the past week by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
56,7 32,4 43,7 43,8 79,6 63,6 72,3 71,3 58,4
11,3 21,3 19,8 18,0 9,2 15,5 16,8 14,6 16,2
10,3 12,0 12,0 11,6 8,2 7,8 6,8 7,4 9,4
21,6 34,3 24,6 26,6 3,1 13,2 4,2 6,7 16,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 108 167 372 98 129 191 418 790
Ei yhtään pullolista/Not at all
1-2 pullollista/1-2 bottles
3-4 pullolist/3-4 bottles
Yli neljä pullollista/More than four
bottles
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
50 29 44 40 67 63 70 67 55
60 35 58 53 87 58 100 86 67
, 45 23 33 , 69 60 64 51
, , 0 0 , 100 75 78 58
82 67 45 54 96 63 75 79 66
60 43 41 49 76 71 75 74 61
28 16 45 28 77 61 66 66 51
51 27 46 42 72 59 73 69 57
67 31 33 40 88 66 68 71 58
56 37 48 47 85 65 75 73 60
0 60 44 43 , 64 88 74 57
25 29 27 28 100 89 70 82 41
50 22 33 29 56 60 68 63 51
67 33 , 65 87 60 0 84 75
, , , , 89 90 50 86 86
100 50 56 57 100 75 82 81 69
58 67 48 56 58 44 71 64 60
60 52 70 61 77 81 93 84 72
57 51 67 58 73 73 90 79 69
45 40 58 48 70 63 84 72 61
48 31 51 43 60 51 79 64 54
44 38 45 43 64 52 72 63 53
47 35 52 45 74 58 77 70 58
53 33 40 40 67 52 74 65 53
57 32 44 44 80 64 72 71 58
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 101.A. Long drink-juomien käytön määrä viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 101.A.    Consumption of long drinks in  the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 101.B. Ei yhtään pullollista viikon aikana juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 101.B.    Proportion of persons who have not consumed any long drinks in the past week by background variables (%).
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                    Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
85,6 96,3 95,2 93,0 93,9 93,0 92,7 93,1 93,0
10,3 1,9 3,6 4,8 5,1 5,4 5,8 5,5 5,2
,0 ,9 ,0 ,3 1,0 ,8 1,0 1,0 ,6
4,1 ,9 1,2 1,9 ,0 ,8 ,5 ,5 1,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 108 167 372 98 129 191 418 790
Ei yhtään pullolista/Not at all
1-2 pullollista/1-2 bottles
3-4 pullolist/3-4 bottles
Yli neljä pullollista/More than four
bottles
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
100 95 95 96 94 92 93 93 94
79 97 96 87 94 100 100 96 91
, 100 92 96 , 92 80 85 89
, , 100 100 , 100 100 100 100
86 89 99 96 92 100 94 94 95
84 100 91 92 94 91 89 91 91
88 94 92 92 95 93 96 94 93
89 94 93 92 89 95 90 91 92
90 100 95 96 100 92 95 95 95
80 96 96 92 96 93 93 93 93
100 100 100 100 , 100 100 100 100
81 100 95 94 100 100 100 100 96
90 94 91 92 88 92 91 91 92
83 100 , 84 95 100 0 93 89
, , , , 100 90 100 95 95
100 100 94 94 100 100 96 96 95
92 93 100 96 92 89 94 93 94
93 94 95 94 96 95 98 97 95
94 94 95 94 92 96 98 96 95
95 96 95 95 94 93 97 95 95
96 96 97 97 91 95 97 95 96
89 94 94 93 88 94 93 92 92
91 94 93 93 85 88 95 90 92
88 92 89 90 75 85 91 85 87
86 96 95 93 94 93 93 93 93
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 102.A. Väkevän alkoholin käytön määrä viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 102.A.    Consumption  of strong alcohol in the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 102.B. Ei yhtään väkevää alkoholia viikon aikana juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 102.B.    Proportion of persons who have not consumed any strong alcohol in the past week by background variables (%)
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
83,5 64,8 54,5 65,1 86,7 77,5 85,3 83,3 74,7
11,3 13,9 15,0 13,7 8,2 10,1 9,4 9,3 11,4
2,1 13,0 9,6 8,6 3,1 7,0 2,6 4,1 6,2
3,1 8,3 21,0 12,6 2,0 5,4 2,6 3,3 7,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 108 167 372 98 129 191 418 790
Ei yhtään/Not at all
1-2 annosta/1-2 drinks
3-4 annosta/3-4 drinks
Yli neljä/More than four drinks
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
80 70 54 62 83 78 83 81 73
85 55 71 75 89 83 100 90 81
, 64 38 50 , 69 90 82 68
, , 0 0 , 100 88 89 67
91 89 57 66 96 88 91 92 78
78 67 57 68 88 82 79 82 75
88 61 47 62 82 75 85 79 72
89 64 61 70 89 81 82 84 78
95 66 43 62 76 76 84 80 72
73 65 57 63 92 76 89 85 74
50 80 56 61 , 82 88 84 71
81 52 59 61 100 100 80 91 68
90 67 40 58 81 77 84 80 72
81 100 , 82 89 60 100 87 85
, , , , 89 90 50 86 86
100 100 62 65 100 100 94 94 80
92 73 65 74 83 44 82 76 75
67 55 67 63 83 80 89 84 73
75 60 64 65 80 83 90 85 75
71 64 60 65 83 77 85 82 73
76 62 62 66 77 83 88 83 75
77 62 62 66 87 86 85 86 76
77 71 62 69 88 81 86 85 77
63 56 58 59 83 81 78 80 70
84 65 54 65 87 78 85 83 75
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 103.A. Viinin tai vast. käytön määrä viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 103.A. Consumption of wine or similar drinks in the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 103.B. Ei yhtään viinilasillista viikon aikana juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 103.B. Proportion of persons who have consumed no wine in the past week by background variables (%).
                  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                            Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
86,6 78,7 75,4 79,3 85,7 76,0 74,3 77,5 78,4
9,3 11,1 13,2 11,6 9,2 15,5 18,3 15,3 13,5
2,1 6,5 6,6 5,4 3,1 7,8 6,3 6,0 5,7
2,1 3,7 4,8 3,8 2,0 ,8 1,0 1,2 2,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 108 167 372 98 129 191 418 790
Ei yhtään/Not at all
1-2 lasillista/1-2 glasses
3-4 lasillista/3-4 glasses
Yli neljä/More than four glasses
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
80 79 74 76 75 74 71 73 74
90 71 92 85 92 83 94 91 88
, 100 62 79 , 85 80 82 81
, , 67 67 , 100 75 78 75
95 67 84 85 100 75 86 88 87
88 96 76 87 85 82 73 78 82
76 65 55 64 77 74 60 71 68
77 64 65 68 81 73 73 75 72
100 83 75 83 92 79 71 78 80
88 87 81 85 88 76 78 79 82
50 100 94 91 , 73 100 84 88
94 87 68 83 67 89 100 91 85
70 73 58 67 75 72 73 72 70
87 0 , 82 89 80 100 89 86
, , , , 89 80 50 81 81
100 100 84 85 100 100 65 69 77
92 87 78 84 92 78 79 82 83
90 85 88 88 88 83 89 87 87
90 88 90 90 90 83 88 87 88
88 85 85 86 86 80 85 83 84
85 75 74 78 75 67 72 71 74
79 72 74 75 75 69 67 70 72
86 75 73 77 75 72 67 70 74
78 72 70 72 73 66 69 69 71
87 79 75 79 86 76 74 78 78
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 104.A. Siiderin tai kevytviinin käytön määrä viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 104.A.    Consumption of cider and mild wine in the past week by sex and age (%).
TAULUKKO 104.B. Ei yhtään siideri- tai kevytviinilasillista viikon aikana juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 104.B.    Proportion of persons who have consumed no cider or mild wine in the past week by background variables (%).
               Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                        Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
78,4 87,0 89,8 86,0 68,4 75,2 89,0 79,9 82,8
10,3 8,3 9,0 9,1 17,3 16,3 9,4 13,4 11,4
5,2 2,8 ,6 2,4 8,2 3,1 ,5 3,1 2,8
6,2 1,9 ,6 2,4 6,1 5,4 1,0 3,6 3,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 108 167 372 98 129 191 418 790
Ei yhtään/Not at all
1-2 lasillista/1-2 glasses
3-4 lasillista/3-4 glasses
Yli neljä/More than four glasses
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
83 86 90 88 56 75 90 80 84
76 90 79 80 76 83 94 80 80
, 82 100 92 , 69 80 76 82
, , 100 100 , 100 88 89 92
86 78 93 90 79 75 91 87 89
76 89 85 83 76 79 89 84 83
76 88 89 86 56 74 85 73 78
80 85 87 84 57 76 92 77 80
81 86 90 87 80 74 88 82 84
76 89 91 87 77 76 88 82 84
50 100 94 91 , 82 88 84 88
75 90 100 90 67 78 90 82 88
90 86 86 86 38 72 88 76 80
80 67 , 79 75 20 100 70 75
, , , , 78 90 100 86 86
50 100 92 91 100 100 90 91 91
75 87 91 86 75 89 88 85 86
68 88 89 84 64 74 88 77 80
78 87 90 86 68 75 89 80 83
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 105.A. Käytetyn oluen laatu sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 105.A.    Quality of beer consumed by sex and age (%).
TAULUKKO 105.B. Yleensä keskiolutta juoneiden osuus  taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 105.B.    Proportion of persons who have consumed mainly medium strength beer (between 3.7 and 4.7% vol.) (%).
             Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                         Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
33,3 17,8 24,5 24,9 61,9 41,4 54,1 52,0 39,2
57,3 66,4 53,5 58,3 37,1 48,4 35,7 40,0 48,6
8,3 10,3 15,1 11,9 1,0 6,3 5,9 4,9 8,2
1,0 5,6 6,9 5,0 ,0 3,9 4,3 3,2 4,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 107 159 362 97 128 185 410 772
1 1 8 10 1 1 6 8 18
Ei juo olutta/I dont drink beer
Keskiolut/Medium-strong
Keski- ja A-olut yhtä usein/Medium and
strong equelly often
A-olut/Strong beer
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
73 72 53 62 63 48 38 45 52
50 55 48 51 23 42 12 23 39
, 64 62 63 , 62 47 53 57
, , 67 67 , 0 13 11 25
24 33 56 48 17 25 29 26 37
58 58 44 54 42 39 36 38 46
84 78 58 73 42 54 43 48 58
60 88 56 66 49 43 45 46 55
65 48 58 56 24 49 35 37 45
51 63 49 54 28 52 29 37 46
50 40 56 52 , 36 13 26 40
88 63 62 69 33 44 20 32 60
70 76 60 68 56 50 42 47 55
48 100 , 51 24 50 0 25 38
, , , , 75 30 50 50 50
0 50 42 40 0 25 24 24 32
64 47 65 59 58 67 42 50 54
24 29 24 26 17 15 7 13 20
26 27 26 26 17 20 9 15 21
39 37 30 35 25 26 15 22 28
60 63 48 57 50 47 22 39 48
67 70 51 61 55 56 33 47 54
58 65 43 54 42 54 30 41 48
62 69 56 62 44 60 30 43 52
57 66 53 58 37 48 36 40 49
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 106.A. Kuinka usein tavallisesti juo olutta sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 106.A.    Frequency of drinking beer by sex and age (%).
TAULUKKO 106.B. Ei koskaan tai enintään muutaman kerran vuodessa olutta juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 106.B.    Proportion of persons who never or very rarely (at most a few times a year) drink beer by background variables (%).
          Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                                   Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
1,0 2,9 5,6 3,6 ,0 2,3 ,5 1,0 2,2
8,3 21,9 23,0 18,8 1,0 10,2 3,8 5,1 11,5
12,5 20,0 17,4 16,9 3,1 12,5 13,0 10,5 13,5
29,2 27,6 18,0 23,8 26,8 16,4 17,3 19,3 21,4
25,0 12,4 19,9 19,1 18,6 24,2 22,2 22,0 20,6
24,0 15,2 16,1 18,0 50,5 34,4 43,2 42,2 30,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 105 161 362 97 128 185 410 772
1 3 6 10 1 1 6 8 18
Päivittäin/Daily
2-3 kertaa viikossa/2-3 times a week
Kerran viikossa/Once a week
2-3 kertaa kuukaudessa/2-3 times a
month
Muutaman kerran vuodessa tai
harvemmin/A few times a year
Ei koskaan/Never
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
40 21 35 31 47 61 65 61 48
53 39 45 48 82 50 82 78 61
, 36 31 33 , 46 50 48 42
, , 0 0 , 100 71 75 55
81 63 35 46 83 50 70 71 58
46 33 37 39 64 70 63 65 52
28 18 34 25 68 55 64 60 47
46 16 39 34 57 57 65 60 49
50 38 33 38 80 59 60 64 53
51 30 36 38 81 59 70 68 52
0 40 31 30 , 55 88 68 48
25 21 23 23 100 67 60 68 34
30 20 24 23 44 60 62 60 46
59 0 , 56 80 50 0 77 67
, , , , 56 80 50 67 67
100 50 51 53 100 75 74 75 64
45 67 35 47 45 22 64 53 50
49 28 36 37 69 59 65 64 51
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 107.A. Kuinka usein juo väkevää alkoholia tai viinaa sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 107.A.    Frequency of drinking strong alcohol or liquor by sex and age (%).
TAULUKKO 107.B. Ei koskaan tai enintään muutaman kerran vuodessa väkeviä alkoholijuomia tai viinaa nauttineiden osuus (%).
TABLE 107.B.    Proportion of persons who never or very rarely (at most a few times a year) drink strong alcohol or liquor  (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
,0 ,9 2,5 1,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6
2,1 2,8 7,4 4,7 ,0 3,1 1,1 1,5 3,0
2,1 1,9 14,7 7,7 1,0 3,9 3,3 2,9 5,2
18,9 32,7 22,1 24,4 13,3 17,2 13,6 14,6 19,2
55,8 43,9 41,7 46,0 59,2 58,6 51,6 55,6 51,1
21,1 17,8 11,7 15,9 26,5 17,2 30,4 25,4 20,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 107 163 365 98 128 184 410 775
2 1 4 7 0 1 7 8 15
Päivittäin/Daily
2-3 kertaa viikossa/2-3 times a week
Kerran viikossa/Once a week
2-3 kertaa kuukaudessa/2-3 times a
month
Muutaman kerran vuodessa tai
harvemmin/A few times a year
Ei koskaan/Never
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
72 60 53 58 81 75 82 79 70
79 65 62 72 89 83 88 88 79
, 64 46 54 , 77 75 76 67
, , 0 0 , 100 88 89 67
90 67 53 61 88 75 86 85 72
71 67 52 64 79 82 77 79 71
76 57 54 60 92 74 83 80 72
80 59 60 66 85 73 84 82 75
90 62 46 61 76 76 69 73 68
68 63 53 59 96 78 90 87 72
0 80 50 52 , 82 88 84 67
73 47 59 57 100 78 60 73 61
80 63 44 57 81 74 83 79 71
78 100 , 79 85 100 100 87 83
, , , , 89 90 50 86 86
100 100 53 57 100 100 89 90 74
82 73 65 71 83 56 78 75 74
57 45 55 52 74 76 86 79 65
57 47 53 52 71 72 86 77 64
56 45 48 49 68 69 79 72 61
59 51 46 52 65 67 77 70 61
60 53 48 53 74 75 76 75 65
70 50 47 54 78 69 75 74 64
67 53 44 53 76 69 71 72 62
77 62 53 62 86 76 82 81 72
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 108.A. Kuinka usein tavallisesti juo viiniä sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 108.A.    Frequency of drinking wine by sex and age (%).
TAULUKKO 108.B. Ei koskaan tai enintään muutaman kerran vuodessa viiniä juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 108.B.    Proportion of persons who never or very rarely (at most a few times a year) drink wine by background variables .
                   Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                             Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
,0 ,9 4,3 2,2 1,0 3,1 1,6 1,9 2,1
3,2 7,5 6,1 5,8 4,1 4,7 7,5 5,8 5,8
10,5 15,9 12,9 13,2 11,2 23,6 15,5 17,0 15,2
48,4 43,9 49,7 47,7 52,0 58,3 47,6 51,9 49,9
37,9 31,8 27,0 31,2 31,6 10,2 27,8 23,3 27,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 107 163 365 98 127 187 412 777
2 1 4 7 0 2 4 6 13
2-3 kertaa viikossa/2-3 times a week
Kerran viikossa/Once a week
2-3 kertaa kuukaudessa/2-3 times a
month
Muutaman kerran vuodessa tai
harvemmin/A few times a year
Ei koskaan/Never
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
80 72 75 75 75 66 74 71 73
89 77 86 85 89 83 76 86 86
, 91 77 83 , 75 90 84 84
, , 67 67 , 100 63 67 67
85 78 86 85 100 38 85 85 85
92 93 70 86 82 82 74 78 82
76 59 63 64 74 66 64 67 66
77 56 70 68 77 59 74 71 70
95 90 75 84 88 78 65 74 78
90 80 81 83 92 68 85 80 82
100 100 88 91 , 64 100 79 86
81 87 73 81 100 78 70 77 80
60 69 57 63 69 64 71 68 66
94 0 , 89 89 75 100 88 89
, , , , 78 80 50 76 76
100 50 87 86 100 100 73 75 81
73 80 83 80 83 78 84 83 81
86 76 77 79 84 69 75 75 77
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 109.A Kuinka usein juo alkoholia kerralla kuusi annosta tai enemmän (%).
TABLE 109.A. Frequency of consuming six or more portions of alcohol on a single occasion (%).
TAULUKKO 109.B. Niiden osuus, jotka juovat alkoholia kerralla kuusi annosta tai enemmän vähintään kerran viikossa (%).
TABLE 109.B. Proportion of respondents who consume six or more portions of alcohol on one occasion at least once a week (%).
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
26,0 24,3 32,3 28,3 37,1 45,3 68,1 53,7 41,7
39,6 43,0 35,4 38,7 33,0 36,7 23,2 29,8 34,0
26,0 19,6 15,9 19,6 25,8 12,5 6,5 12,9 16,1
8,3 13,1 14,6 12,5 4,1 4,7 2,2 3,4 7,7
,0 ,0 1,8 ,8 ,0 ,8 ,0 ,2 ,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 107 164 367 97 128 185 410 777
1 1 3 5 1 1 6 8 13
Ei koskaan/Never
Harvemmin kuin kerran
kuukaudessa/Less than once a month
Kerran kuukaudessa/Once a month
Kerran viikossa/Once a week
Päivittäin tai lähes päivittäin/Daily or
nearly daily
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
3 8 11 9 3 4 3 3 6
11 16 38 17 5 8 0 4 12
, 36 23 29 , 15 0 6 16
, , 67 67 , 0 0 0 17
0 22 15 13 0 13 2 2 8
10 7 16 11 3 6 1 3 7
12 16 21 17 8 5 4 5 10
11 19 16 15 7 3 2 3 9
0 7 13 8 0 5 6 4 6
10 13 19 15 4 7 0 3 10
0 0 13 9 , 18 0 11 10
13 10 0 7 0 0 10 5 7
10 12 21 16 6 3 3 3 8
7 67 , 11 5 0 0 5 8
, , , , 0 0 0 0 0
0 0 23 22 0 25 2 4 13
9 20 13 14 0 11 0 2 8
8 13 17 13 4 5 2 4 8
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemake
r
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 110.A. Onko viimeisen vuoden saanut kehotuksen lääkäriltä, muulta terveydenhoitohenkilöltä, perheenjäseneltä tai joltain
muulta henkilöltä vähentää alkoholin käyttöä sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 110.A.    Respondents advised in the past year by a physician, public health care nurse, member of family or somebody else to
reduce alcohol consumption by sex and age (%).
TAULUKKO 110.B.  Niiden osuus, jotka ovat saaneet kehotuksen vähentää alkoholin käyttöä, taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 110.B.    Proportion of respondents advised to reduce alcohol consumption by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
,0 1,9 2,5 1,7 ,0 3,1 ,0 1,0 1,3
1,1 1,9 3,8 2,5 ,0 2,4 ,0 ,7 1,6
8,4 11,3 14,6 12,0 5,2 8,7 3,4 5,5 8,6
7,4 1,9 4,5 4,5 1,0 2,4 1,7 1,7 3,0
85,3 86,8 79,0 83,0 93,8 88,2 94,9 92,5 88,0
95 106 157 358 97 127 177 401 759
Lääkäri kehottanut/Doctor adviced
Joku muu terveydenhoitohenkilö
kehottanut/Public health care nurse
adviced
Perheenjäsen kehottanut/Family
member adviced
Joku muu kehottanut/Someone else
adviced
Ei ole saanut kehotuksia/No advice
 
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
10 20 19 18 8 10 5 7 12
17 3 21 14 5 25 0 7 11
, 0 46 25 , 15 11 13 18
, , 0 0 , 0 0 0 0
10 11 23 19 0 25 8 8 14
12 7 18 12 6 16 1 6 9
24 20 21 21 8 9 4 8 13
18 19 16 17 9 14 4 8 12
10 10 21 15 4 11 6 7 10
15 11 25 18 4 11 6 7 13
50 0 13 13 , 9 0 5 10
6 10 27 15 0 11 0 5 12
20 16 14 16 13 9 0 5 9
15 33 , 16 5 0 0 5 10
, , , , 0 30 0 14 14
0 0 21 19 , 25 9 11 15
18 14 30 23 8 22 18 16 20
15 13 21 17 6 12 5 7 12
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
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TAULUKKO 111.B. Vastaajien ilmoittaman pituuden keskiarvo (cm) taustamuuttujien mukaan.
TABLE 111.B.    Average height (cm) of respondents by background variables .
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
 
180 179 177 178 165 164 163 164 170
176 177 174 176 164 167 164 164 171
, 178 178 178 , 167 163 164 170
, , 175 175 , 156 163 162 165
170 176 175 175 164 164 162 163 169
178 179 178 178 164 165 162 163 171
180 177 176 178 166 165 164 165 170
177 179 177 177 164 165 163 164 170
179 177 176 177 165 165 163 164 170
176 178 176 177 165 165 162 164 171
178 177 177 177 , 169 162 166 172
180 178 176 178 168 160 164 163 174
181 178 177 178 163 165 163 164 169
176 178 , 176 165 168 174 165 170
, , , , 164 164 155 163 163
172 179 176 176 162 163 163 163 169
177 178 176 177 164 166 162 163 170
175 174 171 174 163 162 159 161 168
176 175 171 174 164 162 159 162 168
177 176 172 175 164 163 159 162 169
177 176 173 175 164 163 160 162 169
177 176 173 175 165 163 161 163 169
178 176 174 176 165 163 160 162 169
178 177 175 176 165 163 162 164 170
178 177 174 176 165 164 162 163 169
176 178 176 177 165 164 162 163 170
177 178 176 177 164 165 163 164 170
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
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TAULUKKO 112.A. Body mass-indeksi sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 112.A.    Body mass index (BMI) by sex and age (%).
TAULUKKO 112.B. BMI suurempi tai yhtäsuuri kuin 25 taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 112.B.    BMI greater than or equal to 25 by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
12,8 5,7 2,4 6,0 28,1 9,4 5,4 12,0 9,2
66,0 39,6 25,3 39,9 54,2 58,3 36,0 47,2 43,7
19,1 37,7 54,8 40,7 13,5 22,8 38,7 27,9 33,9
2,1 17,0 17,5 13,4 4,2 9,4 19,9 13,0 13,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
94 106 166 366 96 127 186 409 775
3 2 1 6 2 2 5 9 15
14,00-19,99
20,00-24,99
25,00-29,99
30,00-
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
37 50 73 61 28 31 58 44 52
14 65 73 38 12 58 65 28 34
, 55 62 58 , 23 45 36 46
, , 100 100 , 0 88 78 83
5 78 75 63 9 38 57 44 54
20 51 65 45 24 39 63 48 46
36 53 74 56 16 29 53 33 42
21 44 70 47 11 30 52 33 39
11 66 75 58 29 32 50 40 48
27 56 72 56 20 35 71 49 53
0 20 63 48 , 27 75 47 48
31 55 55 49 33 50 40 43 48
40 55 77 63 0 25 47 33 44
17 67 , 20 13 20 0 13 17
, , , , 33 50 50 43 43
50 50 75 73 100 50 71 70 71
9 60 65 51 33 44 70 57 54
12 49 57 38 9 31 61 35 37
19 49 60 44 9 26 62 35 40
16 46 60 43 11 27 62 35 39
20 50 65 46 10 27 55 31 39
21 52 64 48 12 26 57 33 40
19 50 62 45 15 31 59 37 41
22 51 70 51 14 31 57 36 43
23 44 75 52 19 32 60 40 46
26 65 71 59 21 31 58 40 49
21 55 72 54 18 32 59 41 47
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 113.A. Onko vastaajan paino muuttunut viimeksi kuluneen vuoden aikana (%).
TABLE 113.A.    Has the respondent's weight changed in the past year (%).
TAULUKKO 113.B. Niiden osuus, joiden paino on pysynyt ennallaan kuluneen vuoden aikana (%).
TABLE 113.B.    Proportion of persons whose weight has remained unchanged in the past year (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
52,6 67,9 68,5 64,2 43,2 44,8 57,2 50,1 56,8
30,5 20,8 16,4 21,3 38,9 30,4 25,7 30,2 26,0
16,8 11,3 15,2 14,5 17,9 24,8 17,1 19,7 17,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 106 165 366 95 125 187 407 773
2 2 2 6 3 4 4 11 17
Ei, paino on pysynyt ennallaan/No, the
weight has remained t
Kyllä, olen lihonut/Yes, I have out on
weight
Kyllä, olen laihtunut/Yes, I have lost
weight
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
53 74 72 70 47 41 57 50 59
52 50 65 54 41 33 53 42 49
, 82 33 57 , 85 65 73 66
, , 100 100 , 0 50 44 58
60 67 77 73 46 50 59 55 64
52 64 70 61 30 39 56 46 54
48 73 49 59 53 46 57 51 54
47 66 64 59 50 53 57 54 56
65 66 65 65 32 39 49 42 52
51 71 73 67 42 43 63 53 60
50 100 94 91 , 55 63 58 76
50 80 68 69 67 75 80 76 71
50 67 58 62 60 45 59 53 56
47 67 , 48 39 60 0 40 44
, , , , 25 20 100 30 30
100 0 71 69 0 50 53 52 60
82 47 52 57 58 33 50 49 53
48 59 61 57 42 51 51 48 53
55 61 62 60 43 54 59 53 57
44 56 63 56 46 49 61 53 55
53 68 68 64 43 45 57 50 57
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 114.A. Onko viimeisen vuoden saanut kehotuksen lääkäriltä, muulta terveydenhoitohenkilöltä, perheenjäseneltä tai joltain
muulta henkilöltä laihduttaa sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 114.A.    Respondents advised in the past year to by physician, public health care nurse, member of family or somebody else
lose weight by sex and age (%).
TAULUKKO 114.B.  Laihdutuskehotuksen saaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 114.B.    Proportion of respondents advised to lose weight by background variables (%).
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                     Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
,0 5,6 14,6 8,1 ,0 3,1 15,8 8,1 8,1
,0 8,4 14,0 8,6 4,2 8,5 12,0 9,1 8,9
8,3 17,8 22,9 17,5 16,8 15,5 17,5 16,7 17,1
2,1 8,4 5,7 5,6 7,4 5,4 4,9 5,7 5,6
89,6 74,8 61,8 73,1 75,8 76,0 63,4 70,3 71,6
96 107 157 360 95 129 183 407 767
Lääkäri kehottanut/Doctor adviced
Joku muu terveydenhoitohenkilö
kehottanut/Public health care nurse
adviced
Perheenjäsen kehottanut/Family member
adviced
Joku muu kehottanut/Someone else
adviced
Ei ole saanut kehotuksia/No advice
 
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
10 26 38 30 26 22 39 31 31
11 29 45 21 23 50 31 28 24
, 9 38 25 , 15 32 25 25
, , 33 33 , 0 25 22 25
0 22 46 35 17 25 40 33 34
8 20 22 16 21 26 35 30 23
24 31 42 33 32 23 32 27 30
11 19 31 21 20 24 33 26 24
5 31 37 28 32 16 36 29 28
12 26 43 30 25 30 40 34 32
0 0 44 30 , 27 43 33 32
13 20 20 18 33 11 20 18 18
20 29 35 30 29 24 37 30 30
11 33 , 12 22 0 0 20 16
, , , , 0 30 0 14 14
0 0 42 39 100 50 35 38 38
0 33 39 29 33 22 45 38 33
10 25 38 27 24 24 37 30 28
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 115.A. Työmatkoihin kävellen tai pyöräillen päivittäin käytetty aika sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 115.A.    Time spent on walking or cycling to and from work by sex and age (%).
TAULUKKO 115.B. Vähintään 15 minuuttia työmatkalla päivittäin kävelleiden tai pyöräilleiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 115.B.    Proportion of persons who spend at least 15 minutes daily walking or cycling to and from work (%).
          Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                                    Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
12,9 19,0 47,7 30,0 20,8 26,0 40,1 31,0 30,5
33,3 57,1 40,0 43,3 14,6 31,5 17,5 21,3 31,6
19,4 6,7 2,6 8,2 14,6 5,5 7,9 8,8 8,5
25,8 7,6 3,9 10,8 32,3 17,3 14,7 19,8 15,5
5,4 5,7 5,2 5,4 15,6 14,2 14,7 14,8 10,4
3,2 3,8 ,6 2,3 2,1 5,5 5,1 4,5 3,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
93 105 155 353 96 127 177 400 753
4 3 12 19 2 2 14 18 37
Ei työssä tai työ kotona/Not working at
all or work at home
Kulkee moottoriajoneuvolla/I go to
work by car or by bus
Alle 15 min/Less than 15 minutes a day
15-30 min/15-30 min. a day
30-60 min/30-60 min. a day
Yli 60 min/More than an hour a day
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
24 16 7 12 42 34 33 35 25
39 16 26 31 55 50 44 52 40
, 27 17 22 , 42 42 42 33
, , 0 0 , 100 25 33 25
43 22 12 19 50 0 33 34 26
30 12 7 17 48 29 37 38 27
36 22 8 20 51 44 32 42 33
50 28 21 32 61 56 53 56 46
25 25 8 17 44 32 32 34 27
26 4 4 9 36 28 20 26 17
0 0 6 4 , 0 25 11 7
13 13 14 13 33 22 50 36 19
20 27 12 20 50 43 51 48 37
51 0 , 48 65 80 0 65 57
, , , , 22 10 0 14 14
50 0 7 9 0 25 14 15 12
0 7 13 9 9 44 23 24 16
34 22 26 28 43 42 30 38 32
33 23 22 26 52 39 24 38 31
29 20 17 21 49 39 26 37 29
26 16 15 19 38 35 27 33 26
24 16 14 18 45 38 26 36 27
26 15 14 18 34 34 32 33 26
33 15 16 20 41 28 33 33 27
30 12 14 17 43 25 27 31 24
32 16 15 20 36 29 27 30 25
34 17 10 18 50 37 34 39 29
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 116.A. Vapaa-ajan liikunnan harrastaminen sukupuolen ja iän mukaan (%).
TAULUKKO 116.A. Leisure-time physical exercise lasting at least half an hour by sex and age (%).
          Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                                   Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
15,6 12,5 16,0 14,9 24,0 19,5 17,2 19,5 17,4
24,0 16,3 16,0 18,2 9,4 14,1 19,4 15,4 16,7
30,2 25,0 32,1 29,6 43,8 30,5 34,4 35,4 32,6
15,6 21,2 11,7 15,5 16,7 15,6 12,9 14,6 15,0
9,4 10,6 6,2 8,3 5,2 10,2 7,0 7,6 7,9
4,2 13,5 12,3 10,5 ,0 10,2 4,8 5,4 7,8
1,0 1,0 5,6 3,0 1,0 ,0 4,3 2,2 2,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 104 162 362 96 128 186 410 772
1 4 5 10 2 1 5 8 18
Päivittän/Daily
4-6 krt/vko/4-6 times a week
2-3 krt/vko/2-3 times a week
Kerran viikossa/Once a week
2-3 krt/kk/2-3 times a month
Muutaman kerran vuodessa/A few times
a year or less
Ei voi harrastaa/Cannot exercise
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 116.B.  Vähintään kahdesti viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TAULUKKO 116.B.  Proportion of persons who practice physical exercise on their leisure time at least twice a week by background
variables (%).
          Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                                   Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
 
77 51 66 63 86 64 75 72 68
67 53 50 60 72 75 44 67 63
, 78 62 68 , 62 75 70 69
, , 100 100 , 0 50 44 58
76 22 59 60 71 88 74 74 67
64 39 67 57 67 62 67 65 61
76 72 71 73 89 63 74 72 72
83 61 76 74 82 61 73 73 73
70 45 55 55 80 74 67 72 65
59 55 62 59 65 59 73 67 63
100 0 38 35 , 36 50 42 38
63 48 82 63 67 78 80 77 66
70 56 65 61 80 62 69 67 65
76 100 , 77 76 100 100 78 78
, , , , 89 60 100 76 76
50 50 66 65 100 75 77 77 71
55 64 70 65 75 78 73 74 70
46 36 42 42 38 39 47 42 42
51 44 44 46 48 40 44 44 45
51 41 48 46 52 44 49 49 47
56 41 49 48 48 46 54 50 49
56 41 52 49 56 50 57 54 52
63 47 55 54 60 62 60 61 57
72 67 66 68 67 62 69 66 67
66 58 61 61 74 65 67 69 65
64 54 64 60 66 70 70 69 65
70 54 64 63 77 64 71 70 67
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemake
r
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 117.A.  Työn rasittavuus ruumiillisesti sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 117.A.     Degree of physical burden of respondent’s job (%).
TAULUKKO 117.B. Niiden osuus, joiden työ on ruumillisesti rasittavaa, taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 117.B.    Proportion of respondents whose work is physically demanding by background variables (%).
    Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                    Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
54,3 39,8 60,8 52,9 70,8 38,7 56,3 54,2 53,6
15,2 15,3 15,4 15,3 10,4 25,8 18,1 18,7 17,1
16,3 31,6 13,3 19,5 18,8 29,8 20,0 22,9 21,3
14,1 13,3 10,5 12,3 ,0 5,6 5,6 4,2 8,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
92 98 143 333 96 124 160 380 713
5 10 24 39 2 5 31 38 77
Työ on istumatyötä/Job mainly involves
sitting
Kävelee työssä paljon/Work involves
quite a lot of walking
Kävelee ja nostelee paljon/Involves
much walking and lifting
Raskasta ruumiillista työtä/Work is
physically very demandin
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
69 58 42 51 56 66 44 54 53
35 56 33 40 13 45 46 23 32
, 89 17 48 , 42 50 47 47
, , 67 67 , 0 14 13 27
35 57 43 43 17 25 55 42 42
56 71 33 54 22 68 46 45 50
33 50 38 42 41 62 27 48 46
30 48 26 34 34 69 39 45 41
58 72 32 51 17 56 43 42 46
53 62 49 54 31 60 49 50 52
50 75 87 81 , 90 100 94 87
81 93 71 83 67 89 89 86 84
50 57 43 50 75 62 54 60 56
32 33 , 32 15 0 , 14 23
, , , , 44 60 0 48 48
50 0 9 11 , 0 6 6 8
50 0 18 20 17 38 26 26 23
41 62 46 51 31 50 49 44 48
46 60 39 47 29 61 44 46 46
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 118.A. Kuinka paljon liikkuu ja rasittaa itseään ruumiillisesti vapaa-aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 118.A.    How much exercise or physical exertion does the respondent practice during leisure time (%).
TAULUKKO 118.B. Niiden osuus, jotka rasittavat itseään ruumiillisesti vapaa-aikana, taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 118.B.    Proportion of respondents who practice physical exercise on leisure time by background variables (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                        Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
26,0 35,0 32,7 31,5 27,1 29,4 24,4 26,6 28,9
42,7 33,0 52,9 44,3 57,3 55,6 58,0 57,0 51,1
22,9 27,2 12,4 19,6 11,5 14,3 17,6 15,1 17,2
8,3 4,9 2,0 4,5 4,2 ,8 ,0 1,3 2,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 103 153 352 96 126 176 398 750
1 5 14 20 2 3 15 20 40
Ei liiku paljon/Does chores which require
little physical e
Kävelee, pyöräilee väh. 4 h/vko/Exercise
at least 4 hours a
 Kuntoliikuntaa väh.3 h/vko/Exercise at
least 3 hours a week
Harjoittelee kilpailumielessä/Physical
training for sports c
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
77 65 70 69 79 69 78 75 73
73 67 39 66 69 83 60 70 67
, 64 75 70 , 67 68 68 69
, , 100 100 , 100 75 78 83
76 50 62 64 58 63 73 68 66
76 52 74 68 73 71 81 76 72
68 78 70 73 84 71 72 74 74
71 68 76 72 87 69 73 77 75
75 62 59 64 67 81 72 74 69
76 65 67 69 54 64 81 70 69
50 40 40 41 , 45 63 53 46
81 62 86 75 67 89 78 81 76
60 65 73 68 86 71 82 77 74
83 100 , 84 71 100 100 74 79
, , , , 89 60 100 76 76
50 50 62 61 0 50 64 61 61
45 67 68 63 67 78 73 73 68
62 63 69 65 67 74 71 71 68
74 65 67 68 73 71 76 73 71
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 119.A. Onko viimeisen vuoden saanut kehotuksen lääkäriltä, muulta terveydenhoitohenkilöltä, perheenjäseneltä tai joltain
muulta henkilöltä lisätä liikuntaa sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 119.A.    Respondents advised in the past year by a physician, public health care nurse, member of family or somebody else to
increase physical exercise by sex and age (%).
TAULUKKO 119.B. Kehotuksen saaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 119.B.    Proportion of respondents advised to increase physical exercise by background variables (%).
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                    Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
1,0 4,7 12,4 7,2 2,1 3,9 11,6 6,9 7,0
1,0 11,3 12,4 9,1 7,2 12,4 16,6 13,0 11,2
18,8 21,7 18,6 19,6 26,8 19,4 17,7 20,4 20,0
9,4 9,4 8,7 9,1 11,3 7,8 3,3 6,6 7,8
74,0 69,8 61,5 67,2 60,8 66,7 64,1 64,1 65,6
96 106 161 363 97 129 181 407 770
Lääkäri kehottanut/Doctor adviced
Joku muu terveydenhoitohenkilö
kehottanut/Public health care nurse
adviced
Perheenjäsen kehottanut/Family
member adviced
Joku muu kehottanut/Someone else
adviced
Ei ole saanut kehotuksia/No advice
 
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
33 29 35 33 37 34 39 37 35
23 39 41 30 40 42 25 38 33
, 10 69 43 , 23 33 29 35
, , 33 33 , 0 13 11 17
29 44 36 36 42 63 40 42 39
20 29 33 27 45 29 30 34 30
36 28 50 37 32 32 36 33 35
26 29 30 29 35 30 32 32 31
35 34 44 39 40 26 41 36 37
22 28 41 33 46 41 36 39 36
50 20 19 22 , 27 13 21 21
25 27 48 33 67 22 20 27 31
60 29 37 36 33 36 35 35 36
19 0 , 18 40 20 0 38 28
, , , , 0 60 50 33 33
0 50 41 40 100 50 40 42 41
36 53 43 45 50 11 39 37 41
26 30 39 33 39 33 36 36 34
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 120.A. Heijastimen käyttö liikuttaessa pimeän aikaan valaistujen katujen ulkopuolella sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 120.A.    Use of reflector when out after dark in areas with no street lights by sex and age (%).
TAULUKKO 120.B. Yleensä aina heijastinta käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 120.B.    Proportion of persons who generally use a reflector by background variables (%)
                                                                                       Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
20,0 46,3 40,6 37,0 40,2 55,9 52,7 50,7 44,2
31,6 29,6 30,3 30,4 41,2 26,0 25,8 29,5 29,9
38,9 14,8 21,2 23,9 11,3 11,8 9,7 10,7 17,0
9,5 9,3 7,9 8,7 7,2 6,3 11,8 9,0 8,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 108 165 368 97 127 186 410 778
2 0 2 4 1 2 5 8 12
Yleensä aina/Nearly always
Joskus/Sometimes
Ei koskaan/Never
Ei liiku pimeässä/Never walk on unlit
street when it is dark
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
23 50 41 41 37 55 60 55 49
18 45 36 29 42 50 29 41 34
, 27 23 25 , 67 32 45 36
, , 100 100 , 100 25 33 50
9 67 45 40 42 25 55 49 44
16 46 40 34 42 67 56 55 44
38 45 32 39 37 55 48 49 45
9 33 27 23 22 31 26 26 25
45 55 35 44 60 68 70 67 57
17 50 51 43 54 63 63 62 52
0 40 44 39 , 82 75 79 57
13 52 45 41 33 44 70 55 44
40 45 42 43 40 58 51 53 49
17 67 , 20 40 40 100 41 31
, , , , 44 40 50 43 43
100 50 37 40 100 25 40 40 40
17 33 30 28 42 67 56 55 42
27 28 33 29 47 43 52 48 38
22 30 37 30 48 50 53 51 40
31 39 44 38 56 57 63 59 48
27 37 41 35 45 58 61 55 45
21 37 40 34 43 57 59 53 44
19 34 43 33 42 62 60 56 45
18 35 40 32 44 54 51 50 42
20 32 36 30 41 52 53 50 40
21 31 37 31 48 72 57 59 46
20 46 41 37 40 56 53 51 44
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 121.A. Pyöräilijöiden kypärän käyttö liikuttaessa polkupyörällä sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 121.A.    Wearing of helmet when cycling by sex and age (%).
TAULUKKO 121.B. Yleensä aina kypärää käyttävien pyöräilijöiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 121.B.    Proportion of cyclists who nearly always wear a helmet by background variables (%)
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
2,3 11,2 6,1 6,7 3,4 10,6 17,6 11,9 9,5
8,1 9,2 17,6 12,4 7,9 19,5 15,1 14,7 13,6
89,5 79,6 76,3 81,0 88,8 69,9 67,3 73,4 76,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
86 98 131 315 89 113 159 361 676
Yleensä aina/Nearly allways
Joskus/Occasionally
En koskaan/Never
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
4 15 8 9 0 11 19 14 12
2 7 0 3 5 8 31 10 6
, 0 0 0 , 10 6 7 4
, , 0 0 , 0 0 0 0
5 25 6 8 13 0 15 14 10
0 5 5 3 0 7 21 13 8
5 15 6 10 0 13 16 11 10
3 9 5 6 0 6 18 9 7
0 8 3 4 4 13 9 9 7
3 15 8 9 9 13 24 17 13
0 0 9 6 , 0 14 7 6
0 14 6 8 0 0 11 5 7
10 14 8 11 0 12 21 15 14
2 0 , 2 6 33 0 7 5
, , , , 0 14 0 6 6
0 0 3 3 , 0 20 19 11
0 0 5 2 0 13 11 9 6
0 2 2 1 0 2 0 1 1
0 2 2 1 1 2 1 2 2
2 3 6 4 3 5 3 3 3
4 6 4 5 4 6 6 5 5
5 10 5 7 3 13 9 8 8
2 11 6 7 3 11 18 12 9
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 122.A. Turvavyön käyttö etupenkillä sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 122.A.    Use of seat belt in the front seat by sex and age (%).
TAULUKKO 122.B. Yleensä aina turvavyötä etupenkillä käyttäneiden  osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 122.B.    Proportion of persons who generally use a seat belt in the front seat by background variables (%).
     Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                           Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
89,5 96,3 94,0 93,5 95,9 98,4 98,4 97,8 95,8
8,4 3,7 4,8 5,4 4,1 1,6 ,0 1,4 3,3
1,1 ,0 ,6 ,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,3
1,1 ,0 ,6 ,5 ,0 ,0 1,6 ,7 ,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 108 167 370 97 129 188 414 784
2 0 0 2 1 0 3 4 6
Yleensä aina/Nearly always
Joskus/Sometimes
Ei koskaan/Never
Ei koskaan liiku henkiö|autolla/I never
use private car
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
93 98 95 96 94 99 99 99 97
88 94 83 88 97 100 88 96 91
, 91 100 96 , 92 100 97 96
, , 100 100 , 100 100 100 100
77 89 92 89 92 100 97 96 92
90 96 96 94 94 97 99 97 95
100 100 97 99 100 99 100 99 99
97 100 96 97 96 97 100 98 98
90 100 98 97 100 97 98 98 98
83 91 91 89 92 100 97 97 93
100 100 94 96 , 100 100 100 98
88 94 95 93 100 100 100 100 95
100 100 100 100 93 97 100 98 99
88 100 , 89 96 100 100 97 93
, , , , 100 100 100 100 100
50 100 90 89 100 100 94 94 92
92 87 96 92 92 100 100 98 95
60 61 65 62 60 73 65 65 63
47 61 62 57 63 72 67 67 62
91 93 91 92 94 96 91 93 92
91 95 94 93 97 98 94 97 95
87 94 95 93 97 99 96 97 95
91 96 96 94 97 99 99 98 96
91 97 96 95 97 100 98 98 97
93 95 96 95 98 99 98 98 97
89 97 96 94 98 99 98 99 97
89 96 94 94 96 98 98 98 96
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemake
r
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
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TAULUKKO 123.A. Turvavyön käyttö matkustettaessa auton takapenkillä sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 123.A.    Use of seat belt in the back seat by sex and age (%).
TAULUKKO 123.B. Yleensä aina takaturvavöitä käyttäneiden osuus taustamuutujien mukaan (%).
TABLE 123.B.    Proportion of persons who generally use a seat belt in the back seat by background variables (%).
         Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                                  Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
75,8 76,9 75,0 75,7 80,4 85,2 87,7 85,2 80,7
16,8 16,7 13,4 15,3 17,5 9,4 7,5 10,4 12,7
3,2 3,7 4,9 4,1 1,0 4,7 1,1 2,2 3,1
1,1 ,0 ,6 ,5 1,0 ,0 ,5 ,5 ,5
3,2 2,8 6,1 4,4 ,0 ,8 3,2 1,7 3,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 108 164 367 97 128 187 412 779
2 0 3 5 1 1 4 6 11
Yleensä aina/nearly always
Joskus/Sometimes
Ei koskaan/Never
Ei turvavyötä takapenkillä/No seat belt
on the back seat
Ei matkusta takapenkillä/Does not
travel on the back seat
 
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
77 80 79 79 74 84 92 87 84
75 68 65 71 84 92 59 80 75
, 82 54 67 , 85 79 81 75
, , 67 67 , 100 88 89 83
68 89 69 71 75 50 87 81 75
76 63 78 72 79 91 89 87 80
83 88 84 86 84 86 87 86 86
85 85 74 81 78 81 92 85 83
75 79 74 76 84 89 87 87 82
68 70 76 72 81 85 85 84 78
100 60 75 74 , 100 88 95 83
69 65 77 70 67 89 100 91 75
100 84 91 88 73 86 86 85 86
75 100 , 76 87 100 0 87 82
, , , , 67 60 100 67 67
50 100 68 69 100 100 85 87 78
67 73 65 68 75 78 91 85 77
4 10 11 8 5 3 8 6 7
23 29 29 27 27 34 32 31 29
50 62 67 60 63 77 75 72 67
50 71 73 66 70 85 84 80 73
59 71 78 71 74 85 87 83 77
67 74 78 74 78 85 91 86 80
66 74 79 74 83 86 89 86 80
76 77 75 76 80 85 88 85 81
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
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TAULUKKO 124.A. Mielipide törkeän rattijuopumuksen (veren alkoholipitoisuus 1.2 promillea)  (%).
 TABLE 124.A.Opinion about punishment for gross drunken driving (alcohol content in blood 1.2 pro mille) by sex and age.
TAULUKKO 124.B. Niiden osuus (taustamuuttujien mukaan), joiden mielestä tulisi tuomita törkeästä rattijuopumuksesta vankeuteen.
TABLE 124.B.    Proportion of respondents who condone a prison sentence for gross drunken driving by background variables (%).
                  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                             Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
7,6 7,6 9,4 8,4 5,3 3,3 2,8 3,5 5,9
21,7 7,6 14,4 14,3 14,9 10,7 11,7 12,2 13,2
13,0 11,4 24,4 17,6 13,8 13,9 12,3 13,2 15,3
22,8 15,2 17,5 18,2 16,0 11,5 11,2 12,4 15,2
13,0 14,3 12,5 13,2 27,7 21,3 21,2 22,8 18,2
21,7 43,8 21,9 28,3 22,3 39,3 40,8 35,9 32,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
92 105 160 357 94 122 179 395 752
5 3 7 15 4 7 12 23 38
Ei lainkaan vankeutta/No prison sentence
Vankeutta 1-2kk/1-2 months prison sentence
Vankeutta 3-4kk/3-4 months prison sentence
Vankeutta 5-11kk/5-11 months prison sentence
Vankeutta 1-2v./1-2 years prison sentence
Vankeutta yli 2v./More than 2 years prison sentence
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
93 95 94 94 97 99 97 98 96
92 90 81 89 93 82 100 93 91
, 82 77 79 , 91 100 97 89
, , 67 67 , 100 86 88 82
80 100 89 88 92 100 95 95 91
94 93 95 94 90 94 100 96 95
100 92 89 93 100 98 95 98 96
91 94 91 92 95 94 97 96 94
88 97 87 91 96 94 100 97 94
95 89 92 92 92 100 96 97 94
100 100 93 95 , 100 88 95 95
94 90 91 91 100 100 90 95 92
100 98 93 96 100 97 97 98 97
92 100 , 92 98 100 100 98 95
, , , , 78 100 100 90 90
100 100 89 90 0 67 98 94 92
83 80 91 86 91 89 100 96 91
95 92 94 93 98 96 96 96 95
92 92 91 92 95 97 97 96 94
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely tai
metsätyö/Acricultural work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu tai
koulunkäynti/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
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TAULUKKO 125.A. Tietääkö jonkun ystävänsä ajaneen autoa alkoholia nauttineena edellisen vuoden aikana (%).
TABLE 125.A.    Respondents aware of friends who had driven under the influence of alcohol in the past year by sex and age (%).
TAULUKKO 125.B. Niiden osuus, jotka tietävät ystävänsä ajaneen autoa alkoholia nauttineena taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 125.B. Proportion of respondents who know friends who have driven under the influence of alcohol, (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                        Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
43,2 60,2 66,7 58,7 52,6 62,0 77,1 66,7 62,9
43,2 26,9 20,0 28,0 37,1 26,4 16,0 24,2 26,0
13,7 13,0 13,3 13,3 10,3 11,6 6,9 9,2 11,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 108 165 368 97 129 188 414 782
2 0 2 4 1 0 3 4 8
Ei/No
Kyllä/Yes
Ei osaa sanoa/Cannot say
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
40 26 17 23 40 27 15 23 23
45 26 18 35 35 25 0 27 32
, 36 46 42 , 23 30 27 33
, , 33 33 , 0 25 22 25
32 33 18 22 33 38 15 21 22
49 30 16 32 48 26 15 26 29
42 22 29 28 29 25 17 24 26
32 30 20 27 41 8 11 20 23
30 10 20 19 44 24 11 22 21
59 35 20 34 23 41 24 30 32
100 0 25 26 , 36 25 32 29
50 26 14 28 0 11 30 18 25
20 29 16 23 40 23 16 22 22
44 67 , 45 33 40 0 33 39
, , , , 67 50 0 52 52
50 0 22 23 100 0 6 8 15
42 33 17 28 42 33 24 29 29
33 24 11 23 25 15 9 16 20
33 22 10 21 27 16 7 16 19
28 23 11 20 25 15 7 16 18
29 19 14 20 22 13 7 14 17
33 23 10 21 30 17 8 18 19
43 24 19 28 32 17 12 20 24
40 28 20 28 33 19 9 19 23
32 28 16 24 31 21 13 21 22
43 30 20 29 27 25 12 20 25
43 27 20 28 37 26 16 24 26
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1978-1979
1980-1981
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 126.A. Kuinka monta kilometriä ajanut autoa edellisen vuoden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 126.A. Number of kilometres the respondent has driven a car in the past year by sex and age (%).
TAULUKKO 126.B. Ajokilometrejä yli 20 000 km edellisen vuoden aikana taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 126.B. Proportion of persons who have covered over 20,000 kilometres by car in the past year, by background variables (%).
               Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                        Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
31,6 2,8 8,5 12,8 51,0 8,5 31,6 28,9 21,3
2,1 1,9 2,4 2,2 1,0 7,8 9,1 6,8 4,6
15,8 8,3 5,5 9,0 29,2 33,3 33,7 32,5 21,4
25,3 41,7 43,0 38,0 15,6 39,5 20,3 25,2 31,3
18,9 32,4 34,5 29,9 3,1 10,1 4,3 5,8 17,2
6,3 13,0 6,1 8,2 ,0 ,8 1,1 ,7 4,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 108 165 368 96 129 187 412 780
2 0 2 4 2 0 4 6 10
Ei ole ajokorttia/Don't have driving
licence
Ei ole lainkaan ajanut autoa ed.
vuonna/Didn't drive car dur
Alee 5000 km/Less than 5000 km
5000-19 999 km
20 000-49 999 km
50 000 km-
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
50 56 43 48 3 9 6 7 25
14 29 18 19 3 8 0 3 12
, 27 54 42 , 31 0 13 25
, , 67 67 , 0 13 11 25
9 56 32 29 0 13 4 4 17
27 48 40 38 0 6 6 4 21
38 39 61 46 8 13 7 10 24
18 30 32 27 2 8 3 4 14
40 34 35 36 4 11 2 5 18
24 63 48 46 4 13 10 10 29
100 0 25 26 , 9 13 11 19
63 65 50 59 33 22 0 14 48
80 45 60 55 7 13 9 10 27
4 0 , 4 2 0 0 2 3
, , , , 0 0 0 0 0
0 0 25 23 0 0 2 2 12
17 33 22 24 0 11 3 4 13
25 45 41 38 3 11 5 7 21
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 127.A. Elintapojen muuttaminen terveydellisistä syistä viimeksi kuluneen vuoden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 127.A.    Reported changes in health habits in the past year by sex and age (%).
TAULUKKO 127.B. Elintapojaan muuttaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 127.B.    Proportion of respondents who have changed health habits by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
19,6 25,0 38,9 29,8 43,9 48,1 61,8 53,3 42,3
9,3 15,7 25,7 18,5 15,3 21,7 30,9 24,4 21,6
23,7 27,8 34,1 29,6 43,9 44,2 47,6 45,7 38,1
14,4 13,9 24,0 18,5 32,7 26,4 37,7 33,0 26,2
15,5 20,4 22,8 20,2 24,5 26,4 35,6 30,1 25,4
9,3 10,2 18,0 13,4 26,5 29,5 28,3 28,2 21,3
38,1 29,6 22,2 28,5 53,1 38,8 38,7 42,1 35,7
12,4 15,7 18,6 16,1 15,3 12,4 9,4 11,7 13,8
15,5 13,0 10,8 12,6 15,3 9,3 5,2 8,9 10,6
36,1 32,4 27,5 31,2 18,4 18,6 18,3 18,4 24,4
97 108 167 372 98 129 191 418 790
Vähentänyt rasvan määrää/Decreased use of fat
Muuttanut rasvan laatua/Changed quality of fat
Lisännyt kasvisten käyttöä/Increased use of fat
Vähentänyt sokerin käyttöä/Decreased use of sugar
Vähentänyt suolan käyttöä/Decreased use of salt
Laihduttanut/Has been on a slimming diet
Lis{nnyt liikuntaa/Increased motion
Vähentänyt alkoholin käyttöä/Redused
consumption of alcohol
Vähentänyt tupakointia/Redused smoking
Ei ole muuttanut elintapojaan/No changes
 
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
70 65 73 70 86 82 81 82 77
61 74 67 66 79 83 82 80 72
, 64 77 71 , 85 85 85 79
, , 67 67 , 0 88 78 75
64 33 72 68 75 100 87 85 76
62 67 70 66 91 82 82 84 75
68 73 76 73 77 79 72 77 75
63 70 70 68 83 76 77 79 74
71 66 70 69 84 84 79 82 76
61 67 75 70 77 83 88 84 77
50 40 63 57 , 82 88 84 69
69 61 86 71 100 67 70 73 71
90 73 72 75 94 77 76 78 77
57 0 , 54 78 100 100 80 68
, , , , 78 100 50 86 86
50 100 68 69 100 75 82 81 75
67 73 87 78 92 100 97 96 88
64 68 72 69 82 81 82 82 76
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 128.A. Tärkeimmäksi katsottu syy suomalaisen aikuisväestön suureen sairastuvuuteen sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 128.A.    Main reason given by respondents for high morbidity rate in the adult population in Finland by sex and age (%).
                 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                        Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
15,9 15,0 12,1 13,9 21,7 18,5 18,9 19,4 16,8
23,2 25,0 30,6 27,1 12,0 21,8 24,6 20,7 23,7
4,9 2,0 7,0 5,0 7,6 1,6 5,7 4,9 4,9
34,1 32,0 17,2 25,7 22,8 28,2 16,6 21,7 23,6
1,2 2,0 2,5 2,1 1,1 1,6 2,3 1,8 1,9
9,8 8,0 9,6 9,1 16,3 12,9 20,0 16,9 13,3
6,1 13,0 12,1 10,9 4,3 8,1 7,4 6,9 8,8
3,7 3,0 7,0 5,0 9,8 2,4 3,4 4,6 4,8
,0 ,0 ,6 ,3 3,3 ,0 1,1 1,3 ,8
1,2 ,0 1,3 ,9 1,1 4,8 ,0 1,8 1,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
82 100 157 339 92 124 175 391 730
15 8 10 33 6 5 16 27 60
Virheellinen ravinto/Falce nutrition
Stressi, vaikeat elinolosuhteet, raskas
työ/Stress, heavy wo
Tupakointi/Smoking
Liikunnan puute/Lack of physical
activity
Hivenaineiden, vitamiinien yms.
puute/Lack of micronutritien
Ylipaino/Overweight
Perintötekijät/Genetical factors
Alkoholi/Alcohol
Terveyspalvelusten puutteellisuus/Lack
of health services
Muu syy/Other
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 129.A. Tapaturmat viimeksi kuluneen vuoden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 129.A.    Accidents in the past year by sex and age (%).
2,1 1,9 ,6 1,3 ,0 ,8 1,0 ,7 1,0
1,0 ,9 ,6 ,8 ,0 ,8 2,6 1,4 1,1
6,2 6,5 1,8 4,3 2,0 2,3 2,1 2,2 3,2
2,1 1,9 4,2 3,0 2,0 2,3 4,7 3,3 3,2
11,3 4,6 3,6 5,9 6,1 3,1 ,5 2,6 4,2
5,2 2,8 5,4 4,6 5,1 3,1 1,6 2,9 3,7
6,2 2,8 2,4 3,5 2,0 ,8 1,6 1,4 2,4
69,1 79,6 82,0 78,0 85,7 86,8 86,4 86,4 82,4
97 108 167 372 98 129 191 418 790
Liikennetapaturma(mukana
moottoriajoneuvo)/Traffic accident with motor
vehicle
Muu liikennetapaturma/Other traffic accident
Työtapaturma(ei työmatkalla)/Occupational
accident
Kotitapaturma/Accident at home
Urheilutapaturma/Sports accident
Muu vapaa-ajan tapaturma/Other leisure time
accident
Muu tapaturma/Other accident
Ei tapaturmia/No accidents
 
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset
 
Total
 
TAULUKKO 129.B. Tapaturmia kokeneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 129.B.    Proportion of respondents who have experienced accidents by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                        Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
 
30 18 13 17 8 14 14 13 15
31 16 25 26 18 8 12 15 22
, 45 38 42 , 15 10 12 25
, , 67 67 , 0 13 11 25
36 22 20 24 21 13 17 18 21
30 22 15 23 15 18 14 15 19
28 18 16 19 10 11 9 10 14
31 15 22 23 13 8 19 14 18
19 21 18 19 24 11 13 14 16
37 24 16 23 8 19 10 12 18
0 40 19 22 , 27 25 26 24
19 23 14 19 0 0 30 14 18
20 22 14 19 13 13 8 10 13
39 0 , 37 22 0 0 20 28
, , , , 0 0 0 0 0
50 0 22 22 0 0 22 20 21
25 13 26 22 0 44 9 13 17
34 20 13 22 19 12 10 13 17
32 20 15 21 20 9 13 14 17
23 21 14 18 23 14 13 16 17
22 25 22 23 16 19 9 14 18
31 20 18 22 14 13 14 14 18
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1992-1993
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 130.A. Onko koskaan kokeillut nuuskaamista (%).
TABLE 130.A.  Has the respondent ever tried snuff (%).
TAULUKKO 130.B. Niiden, jotka joskus ovat kokeilleet nuuskaamista, taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 130.B.    Proportion of respondents who have tried snuff by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                    Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
77,9 83,2 95,2 87,2 100,0 95,3 100,0 98,5 93,2
9,5 12,1 4,2 7,9 ,0 3,9 ,0 1,2 4,4
8,4 2,8 ,6 3,3 ,0 ,8 ,0 ,2 1,7
4,2 1,9 ,0 1,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 107 165 367 97 129 185 411 778
2 1 2 5 1 0 6 7 12
Ei ole kokeillut/No
On kokeillut kerran/Yes, once
On nuuskannut 2 - 50 kertaa/2 -50 times
On nuuskannut yli 50 kertaa/over 50
times
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
30 23 2 12 0 5 0 2 6
18 7 13 14 0 0 0 0 8
, 9 15 13 , 8 0 3 7
, , 0 0 , 0 0 0 0
18 11 4 7 0 0 0 0 4
24 7 4 12 0 6 0 1 7
21 27 8 19 0 5 0 2 9
26 27 4 18 0 11 0 3 9
10 10 3 7 0 0 0 0 3
24 13 6 13 0 4 0 1 7
50 20 6 13 , 0 0 0 7
44 3 5 13 0 0 0 0 10
20 27 7 18 0 5 0 2 8
15 33 , 16 0 20 0 2 9
, , , , 0 0 0 0 0
0 0 4 4 0 25 0 2 3
25 14 4 12 0 0 0 0 6
22 17 5 13 0 5 0 1 7
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 131.A. Nuuskaako nykyisin (%).
TABLE 131.A.  Does the respondent currently use snuff (%).
TAULUKKO 131.B. Niiden osuus, jotka nuuskaavat (joko päivittäin tai satunnaisesti), taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 131.B.    Proportion of persons who snuff by background variables (%)
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8 ,0 ,3 ,1
4,2 ,9 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7
95,8 99,1 100,0 98,6 100,0 99,2 100,0 99,7 99,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 107 154 356 95 126 176 397 753
2 1 13 16 3 3 15 21 37
Päivittäin/Yes, daily
Satunnaista/Occasionally
Ei  lainkaan/Not at all
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
3 2 0 1 0 0 0 0 0
5 0 0 3 0 0 0 0 1
, 0 0 0 , 8 0 3 2
, , 0 0 , 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 3 0 3 0 1 2
4 0 0 1 0 0 0 0 0
0 3 0 1 0 0 0 0 0
5 0 0 1 0 3 0 1 1
7 0 0 2 0 0 0 0 1
0 0 0 0 , 10 0 6 3
13 0 0 3 0 0 0 0 2
0 2 0 1 0 0 0 0 0
4 0 , 4 0 0 0 0 2
, , , , 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 1 0 1 0 0 1
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 132.A. Tietääkö tuttaviensa joukossa jonkun, joka on kokeillut kuluneen vuoden aikana huumeita (%).
TABLE 132.A.    Does the respondent know anyone amongst his/her friends who has tried narcotics in the past year (%).
TAULUKKO 132.B. Niiden osuus, jotka tietävät vähintään yhden henkilön, joka on kokeillut huumeita (%).
TABLE 132.B.    Proportion of respondents who know at least one person who has tried narcotics (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                    Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
72,6 87,9 93,4 86,4 59,8 93,0 97,3 87,1 86,8
10,5 5,6 4,2 6,3 17,5 3,1 2,7 6,3 6,3
12,6 2,8 1,8 4,9 18,6 3,1 ,0 5,3 5,1
4,2 3,7 ,6 2,4 4,1 ,8 ,0 1,2 1,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 107 166 368 97 129 186 412 780
2 1 1 4 1 0 5 6 10
En tiedä ketään/Don't know anybody
Tietää yhden henkilön/I know one
person
Tietää 2-5 henkilöä/I know 2-5 persons
Tietää useampia kuin 5 henkilöä/I know
more than 5 persons
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
20 9 6 9 31 7 1 7 8
31 17 0 21 45 8 6 33 26
, 18 23 21 , 8 10 9 14
, , 33 33 , 0 13 11 17
23 22 1 7 33 25 2 11 9
31 9 7 16 52 3 5 16 16
25 12 18 17 37 7 0 12 14
35 15 17 22 50 0 3 17 19
15 7 5 8 36 5 4 11 10
27 13 1 11 27 13 1 10 10
0 0 0 0 , 0 25 11 5
31 10 0 12 0 0 0 0 9
10 12 9 11 13 6 3 5 7
33 0 , 31 42 20 0 39 35
, , , , 44 10 0 24 24
0 0 10 9 0 0 2 2 6
25 29 9 18 67 11 0 16 17
26 9 5 11 23 9 4 11 11
27 12 7 14 40 7 3 13 13
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely tai
metsätyö/Acricultural work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu tai
koulunkäynti/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 133.A. Onko kuluneen vuoden aikana tarjottu joko ilmaiseksi tai ostettavaksi jotain huumausainetta (%).
TABLE 133.A.    Has the respondent been offered any sort of narcotics either for free or to buy in the past year (%).
TAULUKKO 133.B. Niiden osuus, joille on tarjottu  jotain huumausainetta, taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 133.B.    Proportion of persons who have been offered some sort of narcotics by background variables (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                      Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
90,5 93,5 97,6 94,6 88,7 98,4 99,5 96,6 95,6
4,2 1,9 ,0 1,6 1,0 ,8 ,5 ,7 1,2
3,2 1,9 2,4 2,4 1,0 ,0 ,0 ,2 1,3
2,1 2,8 ,0 1,4 9,3 ,8 ,0 2,4 1,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 107 166 368 97 129 186 412 780
2 1 1 4 1 0 5 6 10
Ei ole/No
Kyllä, ilmaiseksi/Yes, for free
Kyllä, ostettavaksi/Yes, to buy
Kyllä, sekä ilmaiseksi että
ostettavaksi/Yes, for free and t
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
3 2 2 2 9 1 0 1 2
12 17 0 11 13 8 6 11 11
, 9 8 8 , 0 0 0 4
, , 33 33 , 0 0 0 8
9 11 2 4 13 13 0 4 4
8 2 2 4 12 0 0 3 4
13 8 3 7 11 1 2 4 5
9 6 4 6 15 0 2 6 6
10 3 3 4 8 3 0 3 3
10 9 1 5 8 2 0 2 4
0 0 0 0 , 0 0 0 0
13 6 0 6 0 0 0 0 4
0 6 2 4 7 0 0 1 2
10 0 , 9 15 20 0 15 12
, , , , 11 0 0 5 5
0 0 4 4 0 0 2 2 3
17 7 0 6 8 11 0 4 5
13 4 0 4 5 2 0 2 3
9 7 2 5 11 2 1 3 4
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely tai
metsätyö/Acricultural work
Tehdas-, rakennustyö tai
vastaava/Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu tai
koulunkäynti/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 134.A. Onko kuullut tupakoinnin lopettamiskilpailusta Lopeta ja voita, sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 134.A.    Familiar with the Quit and Win campaign, by sex and age (%).
TAULUKKO 134.B. Niiden osuus, jotka ovat kuulleet Lopeta ja voita -kilpailusta taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 134.B.    Proportion of persons familiar with the Quit and Win campaign, by background variables (%).
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
64,2 57,4 51,2 56,4 56,7 61,7 65,4 62,2 59,4
35,8 42,6 48,8 43,6 43,3 38,3 34,6 37,8 40,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 108 166 369 97 128 182 407 776
2 0 1 3 1 1 9 11 14
Kyllä/Yes
Ei/No
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
60 62 50 55 54 63 67 64 60
66 52 50 59 58 42 41 53 56
, 45 62 54 , 75 70 72 64
, , 67 67 , 0 75 67 67
55 89 53 56 33 50 56 50 53
71 52 47 57 67 59 69 66 62
58 59 53 57 63 64 72 66 62
56 58 49 54 59 73 70 67 61
50 55 48 51 64 53 59 58 55
78 59 54 61 46 60 66 60 61
50 80 38 48 , 55 63 58 52
75 45 36 49 33 67 90 73 55
70 67 58 64 67 66 71 68 67
62 33 , 60 62 40 0 59 59
, , , , 44 40 100 48 48
0 50 55 53 100 75 57 59 56
67 40 57 54 42 56 64 57 56
50 48 56 52 55 52 46 51 51
70 70 66 68 69 75 79 75 72
76 79 79 78 84 91 82 85 82
64 57 51 56 57 62 65 62 59
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1994-1995
1996
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 135.A. Osallistuminen Lopeta ja voita -kilpailuun, sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 135.A.   Participated in the Quit and Win campaign, by sex and age (%).
TAULUKKO 135.B. Osallistui tupakoinnin lopettamiskilpailuun Lopeta ja voita, sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 135.B.    Proportion of persons who participated in the Quit and Win campaign (%).
                                                                                       Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                                    Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
5,3 ,0 1,9 2,2 2,1 3,3 2,9 2,8 2,5
1,1 1,9 8,8 4,7 5,2 3,3 4,0 4,1 4,4
93,7 98,1 89,4 93,1 92,7 93,4 93,1 93,1 93,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 107 160 362 96 121 174 391 753
2 1 7 10 2 8 17 27 37
Kyllä, tupakoinnin lopettajana/Yes, as a
quitter
Kyllä, kannattajana/Yes, as a supporter
Ei/No
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
13 2 10 8 9 5 6 6 7
3 0 9 3 7 17 7 8 5
, 9 15 13 , 8 10 9 11
, , 33 33 , 0 17 14 20
0 0 9 6 4 14 5 5 6
10 4 7 7 9 6 7 8 7
4 0 18 7 8 6 9 7 7
9 0 7 6 7 11 7 8 7
0 0 8 3 4 3 8 5 5
7 4 14 10 12 6 6 7 8
0 0 6 4 , 0 13 6 5
19 0 14 9 0 22 0 9 9
0 4 7 5 7 4 8 6 6
2 0 , 2 7 25 0 8 5
, , , , 22 10 0 14 14
0 0 15 14 0 0 8 7 11
17 0 9 8 0 14 3 4 6
6 2 11 7 7 7 7 7 7
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-     
TUMISASTE/   
URBANISATION
Maataloustyö/Agricultural
Tehdastyö/ Industrial work
Toimistotyö/Office work
Opiskelu/Studying
Kotirouva,-isä/Housemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
POHJOIS-KARJALAN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2000 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG NORTH KARELIAN
ADULT POPULATION  2000
TAULUKKO 136.A. Mistä oli kuullut tupakoinnin lopettamiskilpailusta Lopeta ja voita, sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 136.A.    Source of information on the Quit and Win campaign, by sex and age (%).
                                                                                       Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                                    Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
7,9 11,0 13,4 11,3 5,6 6,5 10,8 8,2 9,6
2,2 10,0 5,1 5,8 3,3 3,3 3,0 3,2 4,4
23,6 21,0 22,3 22,3 12,2 35,0 32,3 28,4 25,5
3,4 2,0 3,2 2,9 3,3 6,5 1,8 3,7 3,3
,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0 ,6 ,5 ,3
2,2 ,0 ,6 ,9 1,1 ,0 1,8 1,1 1,0
6,7 1,0 1,3 2,6 2,2 2,4 1,2 1,8 2,2
13,5 9,0 2,5 7,2 27,8 8,1 12,0 14,5 11,0
6,7 4,0 5,1 5,2 1,1 3,3 2,4 2,4 3,7
33,7 42,0 46,5 41,9 42,2 35,0 34,1 36,3 39,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
89 100 157 346 90 123 167 380 726
8 8 10 26 8 6 24 38 64
Radiosta /From radio
Televisiosta/From TV
Sanomalehdestä/From newspaper
Aikakauslehdestä/From special magazines
Perheenjäseneltä/From family member
Terveydenhuoltohenkilökunnalta/From
health personnel
Muilta henkilöiltä/From other persons
Kilpailuaineistosta/In brochuresof the
competition
Jostain muualta kuin em./From elsewhere
Ei ole kuullut/Have not heard
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 137.A. Onko kuullut Kunnossa Kaiken Ikää -toimintaohjelmasta sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 137.A.    Familiar with the Fit for Life campaign, by sex and age (%).
TAULUKKO 137.B. Niiden osuus, jotka ovat kuulleet Kunnossa Kaiken Ikää -toimintaohjelmasta, taustamuuttujien mukaan.
TABLE 137.B.    Proportion of persons familiar with the Fit for Life campaign, by background variables (%).
  Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
93,7 72,2 73,5 78,4 78,4 60,5 54,3 62,0 69,7
6,3 27,8 26,5 21,6 21,6 39,5 45,7 38,0 30,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 108 162 365 97 129 184 410 775
2 0 5 7 1 0 7 8 15
Ei/No
Kyllä/Yes
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
7 33 28 26 31 43 49 44 36
6 19 18 12 16 25 38 21 16
, 18 31 25 , 31 25 27 26
, , 33 33 , 0 63 56 50
5 56 23 22 17 13 41 32 27
10 24 33 22 9 35 49 36 29
0 25 26 20 37 44 49 44 34
3 15 17 12 28 43 31 33 24
10 28 26 23 16 39 57 42 34
7 37 32 27 15 37 50 39 33
50 40 7 19 , 27 75 47 33
6 32 24 24 0 33 70 45 29
0 27 47 32 53 49 49 49 43
8 0 , 7 20 40 0 21 15
, , , , 22 20 100 29 29
0 50 20 21 0 0 41 37 28
0 7 26 14 0 22 32 24 19
16 20 28 22 16 38 34 30 26
6 28 27 22 22 40 46 38 30
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely /Acricultural
Tehdastyö /Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 138.A. Onko osallistunut Kunnossa Kaiken Ikää -toimintaan tai -tapahtumiin, sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 138.A. Participated in the Fit for Life campaign by sex and age (%).
TAULUKKO 138.B. Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet Kunnossa Kaiken Ikää -tapahtumiin taustamuutujien mukaan (%).
TABLE 138.B. Proportion of persons who participated in the Fit for Life campaign by background variables (%).
                 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                         Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
98,9 97,2 96,3 97,3 97,9 93,0 89,7 92,7 94,8
1,1 2,8 3,7 2,7 2,1 7,0 10,3 7,3 5,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 108 161 364 96 129 185 410 774
2 0 6 8 2 0 6 8 16
Ei/No
Kyllä/Yes
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
0 3 4 3 3 7 14 10 7
2 0 4 2 2 0 0 1 1
, 9 0 4 , 15 0 6 5
, , 0 0 , 0 0 0 0
0 0 5 4 4 0 8 6 5
0 2 2 1 0 12 14 10 6
4 4 3 4 3 6 9 6 5
0 3 2 2 2 5 5 4 3
0 0 3 1 4 11 17 12 7
2 4 5 4 0 6 10 7 5
0 0 7 5 , 9 38 21 13
0 0 5 1 0 0 20 9 3
10 6 5 6 7 9 10 9 8
0 0 , 0 2 0 0 2 1
, , , , 0 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 11 10 6
0 0 4 2 0 11 3 4 3
1 3 4 3 3 5 5 4 4
1 3 4 3 2 7 10 7 5
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely /Acricultural
Tehdastyö /Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 139.A. Onko kuullut toimenpideohjelmasta suomalaisten sydän-ja verisuoniterveyden edistämiseksi (%).
TABLE 139.A. Familiar with the programme aimed to improve cardiovascular health by sex and age (%).
TAULUKKO 139.B.Niiden osuus, jotka ovat kuulleet toimenpideohjelmasta sydän-ja verisuoniterveyden edistämiseksi (%).
TABLE 139.B. Proportion of respondents familiar with the programme by background variables (%).
                   Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                              Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
68,1 61,1 53,0 59,3 64,9 45,7 53,3 53,7 56,3
31,9 38,9 47,0 40,7 35,1 54,3 46,7 46,3 43,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
94 108 164 366 97 129 184 410 776
3 0 3 6 1 0 7 8 14
Ei/No
Kyllä/Yes
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
43 42 46 44 40 57 47 50 48
27 32 54 34 32 17 35 31 32
, 36 31 33 , 69 60 64 51
, , 100 100 , 0 25 22 42
18 56 54 47 17 63 37 34 41
33 41 44 39 27 41 56 46 43
43 35 34 37 53 59 46 54 47
32 24 39 33 48 54 51 51 43
37 59 58 53 16 55 49 44 48
29 37 46 40 31 54 41 44 42
100 60 53 59 , 64 50 58 59
19 45 33 35 33 56 50 50 39
30 35 53 42 33 51 48 48 46
37 0 , 35 35 100 0 39 37
, , , , 56 50 100 57 57
0 50 49 47 100 25 48 47 47
27 33 39 35 17 44 38 35 35
32 39 47 41 35 54 47 46 44
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely /Acricultural
Tehdastyö /Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 140.A. Katsellut, kuunnellut tai lukenut terveysasoista viikoittain (%).
TABLE 140.A. Watched, listened to or read about information on health issues weekly (%).
               Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
13,5 15,9 24,6 19,2 20,4 26,4 47,6 34,6 27,4
13,5 29,9 32,9 27,0 49,0 47,3 54,5 51,0 39,7
5,2 18,7 20,4 15,9 22,4 21,7 27,5 24,5 20,5
16,7 31,8 29,9 27,0 39,8 41,9 50,8 45,4 36,8
12,5 15,0 18,0 15,7 36,7 37,2 40,7 38,7 27,9
,0 1,9 1,8 1,4 1,0 5,4 2,6 3,1 2,3
68,8 49,5 50,3 54,9 38,8 34,1 19,6 28,6 41,0
96 107 167 370 98 129 189 416 786
Julisteista tai lehtisistä/From brochures
Televisiosta/From TV
 Radiosta/From radio
Sanomalehdistä/From newspaper
Aikakauslehdistä/From magazines
Esitelmätilaisuuksissa/During lectures
Harvemmin kuin viikoittain/Less
frequently
 
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 141.A. Vastaajan lähiympäristössä on tehty kuluneen vuoden aikana sellaisia erityisiä terveyden edistämistoimenpiteitä,
jotka ovat vaikuttaneet vastaajaan.
TABLE 141.A.  Have any measures been taken in the respondent’s environment to promote health so that they have had an impact on
the respondent.
TAULUKKO 141.B. Niiden osuus vastaajista, joiden  lähiympäristössä on tehty kuluneen vuoden aikana sellaisia erityisiä terveyden
edistämistoimenpiteitä, jotka ovat vaikuttaneet vastaajaan.
TABLE 141.B.  Proportion of respondents who report that some measures have been taken in the respondent’s environment to promote
health so that they have had an impact on the respondent.
 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                       Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
10,4 19,4 16,6 15,8 12,4 20,5 14,5 15,9 15,8
2,1 6,5 11,0 7,4 5,2 7,1 15,1 10,2 8,9
4,2 8,3 9,8 7,9 7,2 7,1 12,4 9,5 8,8
85,4 76,9 71,8 76,8 81,4 72,4 71,0 73,9 75,3
96 108 163 367 97 127 186 410 777
Opiskelu- tai työyhteisössä/Yes, in study or work
community
Paikallisesti (esim.kotikunnassa) /Yes, in the respondent's
place of residence
Valtakunnallisesti/Yes, nation-wide
Ei terveydenedistämistoimenpiteitä, jotka olisivat
vaikuttaneet/No impact on the respondent
 
Yhteensä/Total (N)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
10 20 29 24 11 24 27 24 24
17 32 24 22 23 50 35 29 25
, 18 31 25 , 31 42 38 32
, , 33 33 , 100 14 25 27
19 33 30 28 22 38 25 26 27
10 15 24 16 9 28 32 26 21
20 29 29 27 26 26 30 27 27
12 18 18 16 20 27 35 28 23
14 21 31 24 16 28 24 23 23
17 28 33 28 19 28 28 26 27
0 0 25 17 , 10 38 22 20
6 29 36 26 33 22 30 27 26
10 24 37 28 19 32 30 30 29
19 0 , 18 22 25 0 22 20
, , , , 0 40 50 24 24
50 50 30 31 0 0 30 27 29
8 13 13 12 18 22 24 22 17
15 23 28 23 19 28 29 26 25
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely /Acricultural
Tehdastyö /Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
2000VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 142.A. Pitäisikö vastaajan kotikunnassa tehdä nykyistä enemmän sairauksien ennaltaehkäisemiseksi, terveellisemmän
ympäristön aikaansaamiseksi tai kuntalaisten terveyden edistämiseksi.
TABLE 142.A.  Should more effort be made in the respondent’s place of residence to better prevent illnesses, to create a healthier
environment or to promote the residents’ health.
TAULUKKO 142.B. Niiden osuus, joiden mielestä kotikunnassa tulisi tehdä nykyistä enemmän sairauksien ennaltaehkäisemiseksi,
terveellisemmän ympäristön aikaansaamiseksi tai kuntalaisten terveyden edistämiseksi.
TABLE 142.B.  Proportion of  respondents who think  that more effort should be made in the respondent’s place of residence
to better prevent illnesses, to create a healthier environment or to promote the residents’ health.
                 Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                          Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
32,6 46,7 52,2 45,4 37,6 54,6 58,8 52,4 49,1
67,4 53,3 47,8 54,6 62,4 45,4 41,2 47,6 50,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 105 157 357 93 119 177 389 746
2 3 10 15 5 10 14 29 44
Kyllä/Yes
Ei, se tekee jo riittävästi/No
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n)
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 
 
48 44 54 50 33 56 63 56 54
26 45 30 32 40 45 38 40 35
, 64 64 64 , 50 59 56 59
, , 100 100 , 100 38 44 55
24 44 43 40 35 50 61 53 46
33 39 73 47 35 37 51 44 46
40 53 46 48 42 61 67 59 54
42 41 45 43 40 50 48 46 45
29 54 44 43 28 53 60 51 48
27 47 61 48 42 59 67 60 54
50 20 57 48 , 63 75 69 57
44 45 64 51 0 56 80 59 53
60 53 48 51 33 58 56 55 54
28 33 , 29 39 100 0 42 36
, , , , 38 40 0 35 35
0 50 57 54 0 0 64 60 57
18 43 45 38 50 33 56 51 45
42 61 57 55 45 68 69 62 59
33 47 52 45 38 55 59 52 49
Naimisissa tai
avoliitossa/Married
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or
divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/  
MARITAL
STATUS
0-9 v./0-9 years
10-12 v./10-12
13 v.+/13 years+
KOULUTUS/   
EDUCATION
Joensuu/Joensuu
Pienet kaupungit/Towns
Muu kunta/Rural area
KAUPUNGIS-    
TUMISASTE/    
URBANISATION
Maanviljely /Acricultural
Tehdastyö /Industrial work
Toimisto- tai
palvelutyö/Office, service
Opiskelu/Studying
Kotiäiti,-isä/Homemaker
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
AMMATTI/    
OCCUPATION
 
1998
2000
VUOSI/YEAR 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 143.A. Terveydenhuollon sisältäessä sekä sairauksien ennaltaehkäisyä että niiden hoitoa ja kuntoutusta, niin kumman
osuutta vastaajan mielestä pitäisi lisästä vai onko nykyinen tilanne sopiva.
TABLE 143.A.  Where health care is not only preventive but also consists of treatment and rehabilitation of illnesses, which area needs
to be further promoted, or is the present situation satisfactory.
                Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
                                                                                                                                                         Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
39,2 58,0 53,0 50,6 55,2 60,5 42,0 51,0 50,8
18,6 12,0 20,5 17,5 11,5 15,3 33,5 22,5 20,2
15,5 13,0 11,9 13,2 8,3 13,7 8,5 10,1 11,6
26,8 17,0 14,6 18,7 25,0 10,5 15,9 16,4 17,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
97 100 151 348 96 124 176 396 744
0 8 16 24 2 5 15 22 46
Enemmän ennaltaehkäisyä/More 
prevention
Enemmän hoitoa ja kuntoutusta/More
treatment and rehabilitat
Nykyinen tilanne on sopiva/Present
situation is appropriate
Ei osaa sanoa/Cannot say
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing(n) 
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-29 30-44 45-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 

        AVTK2000
ARVOISA VASTAANOTTAJA
Kansanterveyslaitos tutkii kansantautien syitä ja suomalaisten terveyteen vaikuttavia
tekijöitä. Monet näistä tekijöistä liittyvät elintapoihin ja elinolosuhteisiin.
Kansanterveyslaitos seuraa terveyden kehitystä Suomessa ja tekee siksi joka kevät
postikyselyn 5000 Väestörekisteristä satunnaisesti valitulle suomalaiselle (lähde:
Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 7, 00521 Helsinki). Te olette yksi tällä
kerralla mukaan valituista.
Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan tähän kyselyyn ensi tilassa, viimeistään
kuitenkin 10 päivän kuluessa. Kaikkien kyselyn saajien tiedot ovat tärkeitä tulosten
luotettavuuden varmistamiseksi. Tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja kaikki
tulokset esitetään ainoastaan taulukkoina, joista kenenkään henkilökohtaisia tietoja ei voida
jäljittää. Palauttakaa lomake oheisessa kirjekuoressa, johon ei tarvita postimerkkiä.
Lisätietoja tutkimuksesta antaa tarvittaessa tutkimusapulainen Maija Ruth
Kansanterveyslaitokselta, puhelinnumero (09) 4744 8573.
Kysymyksiin vastataan tavallisesti rengastamalla oikea vastausvaihtoehto tai kirjoittamalla
vastaus sitä varten varattuun tilaan. Eräissä kysymyksissä tiedustellaan useita asioita,
oireita, sairauksia ym. Rengastakaa silloin jokainen tilannettanne vastaava kohta.
Vastausesimerkkejä:
Esimerkki 1.
Siviilisääty
1 naimisissa tai avoliitossa
2 naimaton
3 asumuserossa tai eronnut
4 leski
Esimerkki 3.
Onko Teillä viimeksi kuluneen vuoden (12 kk)
aikana ollut seuraavia lääkärin toteamia tai
hoitamia sairauksia?
kyllä
kohonnut verenpaine,
verenpainetauti ......................................... 1
sokeritauti ................................................. 1
sydänveritulppa, sydäninfarkti .................. 1
sepelvaltimotauti, angina pectoris
(=rintakipua rasituksessa)......................... 1
sydämen vajaatoiminta............................. 1
Esimerkki 2.
Kuinka monta kupillista juotte kahvia tai
teetä tavallisesti päivässä? Merkitkää 0, jos
ette juo lainkaan.
kahvia └─┴─┘ kupillista
teetä   └─┴─┘ kupillista
Esimerkki 4.
Oletteko viimeksi kuluneen vuoden (12 kk)
aikana muuttanut tottumuksianne
terveydellisten näkökohtien perusteella?
kyllä
vähentänyt rasvan määrää .......................1
muuttanut rasvan laatua ...........................1
lisännyt kasvisten käyttöä.........................1
vähentänyt sokerin käyttöä.......................1
vähentänyt suolan käyttöä........................1
lisännyt liikuntaa .......................................1
Osallistuessanne tutkimukseen tuette kamppailua kansanterveysongelmien voittamiseksi ja
kansalaisten terveyden parantamiseksi. Yhteistyöstä kiittäen
Pekka Puska Antti Uutela
professori dosentti
KANSANTERVEYSLAITOS
Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
1VASTAUSLOMAKE 2000
1. Sukupuoli
1 mies
2 nainen
2. Syntymävuosi 19 └─┴─┘
3. Siviilisääty
1 naimisissa tai avoliitossa
2 naimaton
3 asumuserossa tai eronnut
4 leski
4. Montako alle 18-vuotiasta lasta Teillä on
kotona? Jos Teillä ei ole lapsia merkitkää
0.
└─┴─┘ lasta
5. Miten asutte?
1 kerrostalossa
2 pari- tai rivitalossa
3 omakotitalossa
6. Kuinka monta vuotta olette yhteensä
käynyt koulua ja opiskellut
päätoimisesti? Kansakoulu lasketaan
mukaan.
└─┴─┘ vuotta
7. Millaista työtä teette suurimman osan
vuodesta?
1 maanviljelys, karjanhoito,
metsätyö, emäntä
2 tehdas-, kaivos-, rakennus-,
tai muu vastaava työ
3 toimistotyö, henkinen työ,
palvelutyö
4 opiskelu tai koulunkäynti
5 kotirouva, kotiäiti, koti-isä
6 eläkeläinen
7 työtön
8. Mikä on ammattinne?
____________________________
AVTK2000
9. Mikä on tämänhetkinen työtilanteenne?
1 työtön
2 lomautettu
3 lyhennetyllä työajalla (ilman omaa
toivomusta)
4 työssä, mutta työttömyys uhkaa
5 normaalisti työssä (tarkoittaa myös
opiskelijoita, perheenemäntiä tms.)
6 eläkeläinen
10. Oletteko ollut viimeksi kuluneen 12
kuukauden aikana työttömänä tai
lomautettuna (kokonaan poissa työstä,
tämänhetkinen työttömyys tai lomautus
mukaan lukien) ?
1 en lainkaan
2 0 – 1 kk
3 2 kk – 3 kk
4 4 kk – 6 kk
5 7 kk – 11 kk
6 12 kk (koko vuoden)
TERVEYSPALVELUT JA TERVEYDENTILA
11. Montako kertaa viimeksi kuluneen vuoden
(12 kk) aikana olette käynyt  lääkärin
vastaanotolla (sairaala- ja
poliklinikkakäynnit lasketaan mukaan)?
└─┴─┘ kertaa
12. Saatteko jonkin sairauden tai vamman
vuoksi työkyvyttömyyseläkettä?
1 en
2 kyllä, osaeläkettä
3 kyllä, määräaikaista eläkettä
4 kyllä, pysyvää eläkettä
13. Kuinka monta kokonaista päivää olitte
viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana
sairauden takia poissa töistä tai
hoitamatta tavallisia tehtäviänne? (Ellette
muista tarkkaan, arvio riittää.) Raskautta ei
lasketa mukaan.
└─┴─┴─┘ päivää
214. Onko Teillä viimeksi kuluneen vuoden
(12 kk) aikana ollut seuraavia lääkärin
toteamia tai hoitamia sairauksia?
kyllä
kohonnut verenpaine,
verenpainetauti ...................................1
kohonnut veren kolesteroli .................1
sokeritauti ...........................................1
sydänveritulppa, sydäninfarkti ............1
sepelvaltimotauti, angina pectoris
(= rintakipua rasituksessa) .................1
sydämen vajaatoiminta.......................1
nivelreuma..........................................1
selän kulumavika, muu selkäsairaus ..1
pitkäaikainen keuhkoputkentulehdus,
keuhkolaajentuma ..............................1
astma..................................................1
vatsasairaus (mahakatarri, gastriitti,
mahahaava) ......................................1
15. Onko Teillä viimeksi kuluneen
kuukauden (30 pv) aikana ollut seuraavia
oireita tai vaivoja?
kyllä
rintakipua rasituksessa.......................1
nivelsärkyä .........................................1
selkäkipua, selkäsärkyä......................1
hammassärkyä ...................................1
turvotusta jaloissa...............................1
suonikohjuja .......................................1
ihottumaa............................................1
päänsärkyä.........................................1
unettomuutta ......................................1
masentuneisuutta ...............................1
ummetusta..........................................1
närästystä...........................................1
muita ruoansulatusvaivoja
(ilmavaivoja, ripulia)............................1
iskiasta (selkäkipua, joka säteilee
sääreen) .............................................1
16. Onko Teillä viimeisen vuoden (12 kk)
aikana esiintynyt jonkin aikaa lähes
päivittäin limaisia ysköksiä?
1 ei ole
2 kyllä, alle 1 kk yhtäjaksoisesti
3 kyllä, 1 – 2 kk yhtäjaksoisesti
4 kyllä, 3 kk tai enemmän yhtäjaksoisesti
17. Pystyttekö yleensä seuraaviin
suorituksiin?
kyllä en
noin puolen kilometrin
matkan käveleminen
levähtämättä ........................... 1 .........2
lyhyehkön matkan (noin
sata metriä) juokseminen........ 1 .........2
pitkähkön matkan (yli puoli
kilometriä) juokseminen.......... 1 .........2
18. Onko oma terveydentilanne nykyisin
mielestänne yleensä:
1 hyvä
2 melko hyvä
3 keskitasoinen
4 melko huono
5 huono
19. Onko Teillä sairaus tai vamma, joka
haittaa työ- ja toimintakykyä?
1 ei
2 kyllä
20. Oletteko tuntenut itsenne jännittyneeksi,
stressaantuneeksi tai kovan paineen
alaiseksi viimeksi kuluneen kuukauden
(30 pv) aikana?
1 kyllä – elämäntilanteeni on miltei
sietämätön
2 kyllä – melkoisesti enemmän kuin
ihmiset yleensä
3 kyllä – jonkin verran, mutta en enempää
kuin ihmiset yleensä
4 en ollenkaan
21. Onko Teillä vaikeuksia selviytyä
arkiaskareistanne, työtehtävistänne tai
muista elämäntilanteen vaatimuksista?
1 ei ole vaikeuksia selviytyä
2 on lieviä vaikeuksia selviytyä
3 on melkoisia vaikeuksia selviytyä
4 en selviä omin voimin
22. Montako kertaa viimeksi kuluneen vuoden
(12 kk) aikana olette käynyt apteekissa?
└─┴─┘ kertaa
323. Oletteko viimeksi kuluneen viikon (7 pv)
aikana käyttänyt mitään tabletteja,
pulvereita tai muita lääkkeitä?
kyllä
verenpainelääkkeitä ...........................1
päänsärkylääkkeitä.............................1
muita särkylääkkeitä ...........................1
ehkäisypillereitä..................................1
rauhoittavia lääkkeitä..........................1
unilääkkeitä ........................................1
vitamiini- ja kivennäisvalmisteita.........1
yskänlääkettä .....................................1
kolesterolilääkkeitä .............................1
hormonilääkkeitä vaihdevuosiin (tai
niiden jälkeiseen aikaan) naisille ........1
potenssihäiriölääkkeitä (miehille)........1
24. Onko Teiltä koskaan mitattu
verenpainetta? Milloin viimeksi?
1 viimeksi kuluneen vuoden aikana
2 1 v – 5 v sitten
3 yli 5 v sitten
4 ei koskaan
25. Onko Teiltä koskaan tutkittu veren
kolesterolipitoisuutta? Milloin viimeksi?
1 viimeksi kuluneen vuoden aikana
2 1 v – 5 v sitten
3 yli 5 v sitten
4 ei koskaan
5 en tiedä
26. Jos verenne kolesterolipitoisuus on
todettu korkeaksi, niin annettiinko Teille
tässä yhteydessä ruokavalio-ohjeita
kolesterolitason alentamiseksi?
1 ei
2 kyllä
27. Montako kertaa viimeksi kuluneen
vuoden (12 kk) aikana olette käynyt
hammaslääkärin vastaanotolla?
└─┴─┘ kertaa
28. Kuinka monta hammasta Teiltä puuttuu?
1 ei puutu yhtään hammasta
2 puuttuu 1 – 5 hammasta
3 puuttuu 6 – 10 hammasta
4 puuttuu yli 10 hammasta mutta ei
kaikkia
5 kaikki hampaat puuttuvat tai on
kokoproteesi
29. Miten usein Teillä on tapana harjata
hampaanne?
1 useammin kuin kerran päivässä
2 kerran päivässä
3 harvemmin kuin kerran päivässä
4 ei koskaan
30. Millaiseksi arvioitte suunne ja
hampaittenne terveydentilan tällä
hetkellä?
1 erinomaiseksi
2 hyväksi
3 keskinkertaiseksi
4 huonoksi
5 erittäin huonoksi
TUPAKOINTI
31. Tupakoitteko itse tai tupakoiko joku muu
perheenne jäsenistä asunnossanne?
kyllä  ei
itse .......................................... 1 .........2
puoliso .................................... 1 .........2
muu aikuinen .......................... 1 .........2
muu (alle 18-vuotias) .............. 1 .........2
32. Oletteko kodissanne kärsinyt ulkopuolelta
tulleesta tupakansavusta viimeisen
vuoden (12 kk) aikana?
1 kyllä, lähes päivittäin
2 kyllä, 2 - 3 kertaa viikossa
3 kyllä, kerran viikossa
4 kyllä, 2 - 3 kertaa kuukaudessa
5 muutaman kerran vuodessa tai harvemmin
6 ei koskaan
33. Montako tuntia olette päivittäin
työpaikallanne huoneissa tai muissa
tiloissa, joiden ilmassa on tupakansavua?
1 yli 5 tuntia
2 1 – 5 tuntia
3 alle tunnin
4 en juuri koskaan
5 en ole töissä kodin ulkopuolella
34. Miten tupakointi on järjestetty
työpaikallanne?
1 kukaan ei tupakoi
2 sallittu vain erityisessä
tupakkahuoneessa
3 sallittu tupakkahuoneessa ja yksittäisissä
työhuoneissa
4 sallittu myös muualla sisätiloissa
435. Oletteko tyytyväinen työpaikkanne
tupakointijärjestelyyn?
1 en
2 kyllä
36. Pitäisikö mielestänne kaikissa
ravintoloissa ja baareissa olla selvästi
erillinen osa tupakoiville asiakkaille?
1 ei
2 kyllä
3 vaikea sanoa
37. Oletteko tupakoinut koskaan elämänne
aikana?
1 en (siirtykää kysymykseen 57)
2 kyllä (jatkakaa kysymykseen 38)
38. Oletteko tupakoinut elämänne aikana
vähintään 100 kertaa (savukkeita, sikareita
tai piippua)?
1  en
2  kyllä
39. Oletteko koskaan tupakoinut päivittäin
ainakin yhden vuoden ajan? Kuinka
monta vuotta yhteensä?
1  en ole koskaan tupakoinut päivittäin
2  olen tupakoinut päivittäin yhteensä
└─┴─┘ vuotta
40. Tupakoitteko nykyisin (savukkeita,
sikareita tai piippua)?
1 kyllä, päivittäin
2 satunnaisesti
3 en lainkaan
41. Milloin olette tupakoinut viimeksi?
Jos tupakoitte jatkuvasti, merkitkää
vaihtoehto 1.
1 eilen tai tänään
2 2 pv – 1 kk sitten
3 1 kk – puoli vuotta sitten
4 puoli vuotta – vuosi sitten
5 vuosi – 5 vuotta sitten
(siirtykää kysymykseen 57)
6 5 – 10 vuotta sitten
(siirtykää kysymykseen 57)
7 yli 10 vuotta sitten
(siirtykää kysymykseen 57)
42. Miten paljon poltatte nykyisin tai poltitte
ennen lakkoa keskimäärin päivässä?
Vastatkaa joka kohtaan. Merkitkää 0, jos ette
tupakoi lainkaan.
tehdasvalmisteisia savukkeita └─┴─┘ kpl
päivässä
itsekäärittyjä savukkeita └─┴─┘ kpl
päivässä
piippua └─┴─┘ piipullista päivässä
sikareita └─┴─┘ kpl päivässä
43. Miten pian herättyänne poltatte tai ennen
lakkoa poltitte ensimmäisen savukkeen?
1 viiden ensimmäisen minuutin sisällä
2 6 - 30 minuutin sisällä
3 31 - 60 minuutissa
4 myöhemmin kuin ensimmäisenä tuntina
44. Onko Teistä, tai oliko Teistä ennen
lakkoa, vaikea pidättäytyä tupakoimasta
sellaisissa paikoissa, joissa se on
kiellettyä?
1 kyllä
2 ei
45. Mistä savukkeesta luopuminen olisi Teille
vaikeinta (tai mistä savukkeesta luopuminen
on ollut ennen lakkoa Teille vaikeinta)?
1 aamun ensimmäisestä
2 jostain muusta savukkeesta
46. Poltatteko, tai poltitteko ennen lakkoa,
heräämistä seuraavina tunteina enemmän
kuin loppupäivänä?
1 kyllä
2 en
47. Poltatteko tupakkaa, jos olette niin sairas,
että olette vuoteessa melkein koko päivän
(tai poltitteko ennen lakkoa)?
1 kyllä
2 en
48. Haluaisitteko lopettaa tupakoinnin?
1 en
2 kyllä
3 en osaa sanoa
4 en tupakoi nykyisin
549. Jos yrittäisitte lopettaa tupakoinnin, niin
luuletteko, että onnistuisitte siinä?
1 en
2 kyllä
3 en osaa sanoa
4 en tupakoi nykyisin
50. Harkitsetteko vakavasti tupakoinnin
lopettamista seuraavien 6 kuukauden
aikana?
1 en
2 kyllä
51. Suunnitteletteko tupakoinnin
lopettamista seuraavien 30 vuorokauden
aikana?
1 en
2 kyllä
52. Oletteko milloinkaan vakavasti yrittänyt
lopettaa tupakointia ja ollut tupakoimatta
vähintään 24 tuntia? Jos olette, niin
milloin viimeksi?
1 viimeisen kuukauden aikana
2 1 kk – puoli vuotta sitten
3 puoli vuotta – vuosi sitten
4 yli vuosi sitten
5 en koskaan
53. Kuinka monta kertaa olette vakavasti
yrittänyt lopettaa tupakoinnin?
1 en kertaakaan
2 1 – 2 kertaa
3 3 – 4 kertaa
4 5 kertaa tai useammin
54. Oletteko huolissanne siitä, että
tupakointinne voi aiheuttaa omalle
terveydellenne vahinkoa?
1 hyvin huolissani
2 hieman huolissani
3 en juurikaan huolissani
4 en lainkaan huolissani
55. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden
(12 kk) aikana käyttänyt
nikotiinikorvaushoitoa (purukumi, laastari,
pilleri ym.)?
1 en ole käyttänyt
2 kyllä, tupakoinnin lopettamisen tukena
3 kyllä, muusta syystä
56. Onko joku alla mainituista henkilöistä
viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana
kehottanut Teitä lopettamaan
tupakoinnin?
kyllä ei
lääkäri ....................................... 1.......2
terveydenhoitaja tai
työterveyshoitaja....................... 1.......2
hammaslääkäri ......................... 1.......2
perheen jäsen ........................... 1.......2
joku muu ................................... 1.......2
RAVINTO
57. Missä syötte useimmiten lounaanne
(klo 10 – 15 välillä) arkisin?
1 kotona
2 ravintolassa tai baarissa
3 työpaikkaruokalassa
4 muualla kuin mainituissa paikoissa
5 en syö lounasta ollenkaan
58. Missä syötte useimmiten päivällisenne
(klo 15 - 20 välillä) arkisin?
1 kotona
2 ravintolassa tai baarissa
3 työpaikkaruokalassa
4 muualla kuin mainituissa paikoissa
5 en syö päivällistä ollenkaan
59. Syöttekö useimmiten
1 lämpimän aterian sekä lounaalla että
päivällisellä
2 vain yhden lämpimän aterian: lounaan
(klo 10 – 15 välillä)
3 vain yhden lämpimän aterian: päivällisen
(klo 15 – 20 välillä)
4 en syö lainkaan lämpimiä aterioita
60. Syöttekö yleensä aamupalaa?
1 en
2 kyllä
661. Mitä rasvaa käytätte enimmäkseen
leivällä?
1 ei mitään
2 kevytlevitettä, jossa alle 65 % rasvaa
(esim. Kevyempi Keiju, Kevyempi Flora,
Kevyt Becel, Kevyt Linja, Kevyt Levi 40
tai 60)
3 kasvistanolimargariinia
(esim. Benecol, Kevyt Benecol)
4 margariinia tai rasvalevitettä, joissa
70 – 80 % rasvaa (esim. Flora, Becel,
Keiju)
5 voi-kasvisöljyseosta
(esim. Voimariini, Enilet)
6 voita
62. Mitä rasvaa kotonanne käytetään
enimmäkseen ruoan valmistuksessa?
1 kasviöljyä
2 kevytlevitettä, jossa noin 60 % rasvaa
(esim. Kevyempi Flora, Kevyempi Keiju,
Kultarypsi)
3 kasvistanolimargariinia (Benecol)
4 margariinia tai rasvalevitettä, joissa
70 – 80 % rasvaa
(esim. Flora, Becel, Voimix, Keiju)
5 talousmargariinia
(esim. Milda, Sunnuntai)
6 voi-kasviöljyseosta
(esim. Voimariini, Enilet)
7 voita
8 ei mitään rasvaa
63. Kuinka monta lasillista maitoa tai piimää
(1 lasillinen on 2 dl) juotte tavallisesti
päivässä? Merkitkää 0, jos ette juo
lainkaan.
maitoa └─┴─┘ lasillista
piimää └─┴─┘ lasillista
64. Jos juotte maitoa, käytättekö tavallisesti
1 tilamaitoa (käsittelemätön maito)
2 täysmaitoa (entinen kulutusmaito)
3 kevytmaitoa
4 ykkösmaitoa
5 rasvatonta maitoa
6 en juo maitoa
65. Minkälaista juustoa tavallisesti käytätte
(ei koske sulatejuustoa)?
1 kasvisrasvajuustoa
2 tavallista juustoa
3 en käytä juustoa
66. Montako leipäviipaletta syötte tavallisesti
päivittäin? Merkitkää 0, jos ette lainkaan.
tummaa leipää (ruis-, näkkileipä ym.)
└─┴─┘  viipaletta päivässä
seka-, hiiva-, graham-, kauraleipää
└─┴─┘  viipaletta päivässä
ranskanleipää, polakkaa
└─┴─┘  viipaletta päivässä
67. Kuinka monta kupillista juotte kahvia ja
teetä tavallisesti päivässä? Merkitkää 0,
jos ette juo lainkaan.
kahvia └─┴─┘ kupillista
teetä   └─┴─┘ kupillista
68. Montako sokeripalaa tai teelusikallista
hienoa sokeria käytätte juodessanne
yhden kupillisen kahvia tai teetä?
Merkitkää 0, jos ette lainkaan.
└─┴─┘ palaa tai lusikallista sokeria
yhdessä kupillisessa kahvia
└─┴─┘ palaa tai lusikallista sokeria
yhdessä kupillisessa teetä
69. Miten usein lisäätte ruokaanne suolaa
pöydässä?
1 en juuri koskaan
2 yleensä silloin, kun ruoka ei maistu
riittävän suolaiselta
3 jokseenkin aina ennen maistamista
70. Mitä suolaa kotonanne pääasiassa
käytetään?
1 tavallista jodipitoista ruokasuolaa
(esim. Jozo, Junior, Meira)
2 merisuolaa
3 mineraalisuolaa
(esim. Pan-suola, Seltin)
4 muuta (esim. maustesuolat)
5 ei käytetä suolaa
771. Millaista voita tai margariinia tavallisesti
käytätte?
1 normaalisuolaista
2 voimakassuolaista
3 vähäsuolaista tai suolatonta
4 en käytä lainkaan voita tai margariinia
72. Syödessänne kodin ulkopuolella onko
ruoka kotiruokaan verrattuna?
1 suolaisempaa
2 yhtä suolaista
3 vähemmän suolaista
73. Onko mielestänne valmisruoka (einekset,
pakasteruoat) kotiruokaan verrattuna?
1 suolaisempaa
2 yhtä suolaista
3 vähemmän suolaista
74. Kuinka usein olette viimeksi kuluneen viikon aikana käyttänyt seuraavia ruokia ja juomia?
en kertaakaan 1 – 2 3 – 5 6 - 7
päivänä päivänä päivänä
keitettyjä perunoita ............................................... 1.....................2 ................. 3.................. 4
ranskalaisia perunoita........................................... 1.....................2 ................. 3.................. 4
riisiä/pastaa .......................................................... 1.....................2 ................. 3.................. 4
puuroja, muroja..................................................... 1.....................2 ................. 3.................. 4
rasvaisia juustoja ................................................. 1.....................2 ................. 3.................. 4
(esim. Edam, Emmental, Oltermanni)
vähärasvaisia juustoja ......................................... 1.....................2 ................. 3.................. 4
(esim. Minora,Polar-15, Magré, Kadett, Oltermanni 17)
kanaa.................................................................... 1.....................2 ................. 3.................. 4
kalaa ..................................................................... 1.....................2 ................. 3.................. 4
lihaa ...................................................................... 1.....................2 ................. 3.................. 4
lihajalosteita (makkarat yms.) ............................... 1.....................2 ................. 3.................. 4
tuoreita vihanneksia/ juureksia ............................. 1.....................2 ................. 3.................. 4
kypsennettyjä vihanneksia/ juureksia ................... 1.....................2 ................. 3.................. 4
hedelmiä/marjoja .................................................. 1.....................2 ................. 3.................. 4
makeita leivonnaisia ............................................. 1.....................2 ................. 3.................. 4
jäätelöä ................................................................. 1.....................2 ................. 3.................. 4
makeisia ............................................................... 1.....................2 ................. 3.................. 4
virvoitusjuomia...................................................... 1.....................2 ................. 3.................. 4
kananmunia .......................................................... 1.....................2 ................. 3.................. 4
875. Onko joku alla mainituista henkilöistä
kuluneen vuoden (12 kk) aikana
kehottanut Teitä muuttamaan
ruokatottumuksianne terveyssyistä?
kyllä ei
lääkäri ........................................1 ......2
joku muu
terveydenhoitohenkilö................1 ......2
perheenjäsen.............................1 ......2
joku muu ....................................1 ......2
ALKOHOLIN KÄYTTÖ
76. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden
(12 kk) aikana käyttänyt mitään
alkoholijuomia (olutta, viiniä tai väkeviä)?
1 kyllä
2 en
77. Montako lasillista (tavallista ravintola-
annosta) tai pullollista olette juonut
edellisen viikon (edelliset 7 vrk) aikana
seuraavia: Ellette ole juonut yhtään,
merkitkää 0.
olutta (IVA tai III) └─┴─┘  pullollista (1/3I)
long drink-juomia └─┴─┘  pullollista (1/3I)
väkevää alkoholia └─┴─┘  ravintola-annosta
viiniä tai vastaavaa └─┴─┘  lasillista
(alkoholipitoisuus yli 5 %)
alkoholipitoista siideriä tai kevytviiniä
(alkoholipitoisuus noin 5 %)
 └─┴─┘lasillista
78. Mitä olutta juotte tavallisesti?
1 en juo olutta
2 keskiolutta
3 keskiolutta ja A-olutta suunnilleen yhtä
usein
4 A-olutta
79. Kuinka usein tavallisesti juotte olutta?
1 päivittäin
2 2 – 3 kertaa viikossa
3 kerran viikossa
4 2 – 3 kertaa kuukaudessa
5 muutaman kerran vuodessa tai
harvemmin
6 en koskaan
80. Kuinka usein tavallisesti juotte väkeviä
alkoholijuomia tai viinaa?
1 päivittäin
2 2 – 3 kertaa viikossa
3 kerran viikossa
4 2 – 3 kertaa kuukaudessa
5 muutaman kerran vuodessa tai
harvemmin
6 en koskaan
81. Kuinka usein tavallisesti juotte viiniä?
1 päivittäin
2 2 – 3 kertaa viikossa
3 kerran viikossa
4 2 – 3 kertaa kuukaudessa
5 muutaman kerran vuodessa tai
harvemmin
6 en koskaan
82. Kuinka usein juotte alkoholia kerralla
kuusi annosta tai enemmän
(alkoholiannos käsittää pullon olutta tai
vastaavaa, lasin viiniä tai ravintola-
annoksen väkevää alkoholijuomaa)?
1 en koskaan
2 harvemmin kuin kerran kuukaudessa
3 kerran kuukaudessa
4 kerran viikossa
5 päivittäin tai lähes päivittäin
83. Onko joku alla mainituista henkilöistä
kuluneen vuoden (12 kk) aikana
kehottanut Teitä vähentämään alkoholin
käyttöä?
kyllä ei
lääkäri ....................................... 1.......2
joku muu
terveydenhoitohenkilö............... 1.......2
perheenjäsen ............................ 1.......2
joku muu ................................... 1.......2
9PITUUS JA PAINO
84. Kuinka pitkä olette?
└─┴─┴─┘ cm
85. Miten paljon painatte kevyissä vaatteissa
punnittuna?
└─┴─┴─┘ kg
86. Onko painonne muuttunut viimeksi
kuluneen vuoden (12 kk) aikana?
1 ei, se on pysynyt ennallaan
2 kyllä, olen lihonut
3 kyllä, olen laihtunut
87. Onko joku alla mainituista henkilöistä
kuluneen vuoden (12 kk) aikana
kehottanut Teitä laihduttamaan?
kyllä ei
lääkäri ........................................1 ......2
joku muu
terveydenhoitohenkilö................1 ......2
perheenjäsen.............................1 ......2
joku muu ....................................1 ......2
LIIKUNTA
88. Kuinka monta minuuttia kävelette tai
pyöräilette työmatkoillanne? Huom.
tarkoittaa meno- ja tulomatkaan yhteensä
käytettyä aikaa.
1 en ole työssä tai työ on kotona
2 kuljen työmatkan kokonaan
moottoriajoneuvolla
3 alle 15 minuuttia päivässä
4 15 – 30 minuuttia päivässä
5 30 – 60 minuuttia päivässä
6 yli tunnin päivässä
89. Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan
liikuntaa vähintään puoli tuntia niin, että
ainakin lievästi hengästytte ja hikoilette?
1 päivittäin
2 4 – 6 kertaa viikossa
3 2 – 3 kertaa viikossa
4 kerran viikossa
5 2 – 3 kertaa kuukaudessa
6 muutaman kerran vuodessa tai
harvemmin
7 en voi vamman tai sairauden vuoksi
harrastaa liikuntaa
90. Miten rasittavaa työnne on
ruumiillisesti? Valitkaa tilanteeseenne
parhaiten sopiva vaihtoehto. Jos ette tee
työtä merkitkää 1.
1 työni on pääasiassa istumatyötä enkä
kävele paljoakaan
2 kävelen työssäni melko paljon, mutta
en joudu nostelemaan tai kantamaan
raskaita esineitä
3 joudun työssäni kävelemään ja
nostelemaan paljon tai nousemaan
portaita tai ylämäkeä
4 työni on raskasta ruumiillista työtä,
jossa joudun nostamaan tai kantamaan
raskaita esineitä, kaivamaan,
lapioimaan tai hakkaamaan jne.
91. Kuinka paljon liikutte ja rasitatte
itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana?
Jos rasitus vaihtelee paljon eri
vuodenaikoina, merkitkää se vaihtoehto,
joka parhaiten kuvaa keskimääräistä
tilannettanne.
1 vapaa-aikanani luen, katselen
televisiota ja suoritan askareita, joissa
en paljonkaan liiku ja jotka eivät rasita
minua ruumiillisesti
2 vapaa-aikanani kävelen, pyöräilen tai
liikun muulla tavalla vähintään 4 tuntia
viikossa
3 harrastan vapaa-aikanani varsinaista
kuntoliikuntaa keskimäärin vähintään 3
tuntia viikossa
4 harjoittelen vapaa-aikanani
kilpailumielessä säännöllisesti useita
kertoja viikossa
92. Onko joku alla mainituista henkilöistä
kuluneen vuoden (12 kk) aikana
kehottanut Teitä lisäämään liikuntaa?
kyllä ei
lääkäri ....................................... 1.......2
joku muu
terveydenhoitohenkilö............... 1.......2
perheenjäsen ............................ 1.......2
joku muu ................................... 1.......2
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93. Käytättekö heijastinta liikkuessanne
pimeän aikaan valaistujen katujen
ulkopuolella?
1 yleensä aina
2 joskus
3 en koskaan
4 en koskaan liiku valaistun kadun
ulkopuolella
94. Käytättekö kypärää pyöräillessänne?
1 yleensä aina
2 joskus
3 en koskaan
4 en pyöräile koskaan
95. Käytättekö turvavyötä ajaessanne tai
matkustaessanne auton etupenkillä?
1 yleensä aina
2 joskus
3 en koskaan
4 en koskaan liiku henkilöautolla
96. Käytättekö turvavyötä matkustaessanne
auton takapenkillä?
1 yleensä aina
2 joskus
3 en koskaan
4 turvavyötä ei ole takapenkillä
5 en koskaan matkusta takapenkillä
97. Miten vakavana liikenneturvallisuus-
ongelmana pidätte rattijuopumusta?
Miten pitkä vankeusrangaistus törkeästä
rattijuopumuksesta (veren
alkoholipitoisuus yli 1,2 ‰) olisi
mielestänne tuomittava?
1 ei lainkaan vankeutta (sakkorangaistus)
2 vankeutta 1 – 2 kk
3 vankeutta 3 – 4 kk
4 vankeutta 5 – 11 kk
5 vankeutta 1 – 2 vuotta
6 vankeutta yli 2 vuotta
98. Tiedättekö jonkun läheisen ystävänne
ajaneen autoa alkoholia nauttineena
edellisen vuoden aikana?
1 en
2 kyllä
3 en osaa sanoa
99. Kuinka monta kilometriä ajoitte autoa
viime vuoden aikana?
1 minulla ei ole ajokorttia
2 en ole lainkaan ajanut autoa edellisen
vuoden aikana
3 alle 5 000 km
4 5 000 – 19 999 km
5 20 000 – 49 999 km
6 50 000 –           km
MUUTA
100. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden
(12 kk) aikana muuttanut tottumuksianne
terveydellisten näkökohtien perusteella?
kyllä
vähentänyt rasvan määrää .................1
muuttanut rasvan laatua .....................1
lisännyt kasvisten käyttöä...................1
vähentänyt sokerin käyttöä.................1
vähentänyt suolan käyttöä..................1
laihduttanut .........................................1
lisännyt liikuntaa .................................1
vähentänyt alkoholin käyttöä ..............1
vähentänyt tupakointia........................1
101. Mainitkaa mielestänne tärkein syy siihen,
että suomalaisen aikuisväestön
sairastavuus on varsin suuri. Huom.
rengastakaa vain yksi vaihtoehto.
1 virheellinen ravinto
2 stressi, vaikeat elinolosuhteet, raskas
työ
3 tupakointi
4 liikunnan puute
5 hivenaineiden, vitamiinien ym. puute
(maaperä, ravinto)
6 ylipaino
7 perintötekijät
8 alkoholi
9 terveyspalvelujen puutteellisuus
0 muu, mikä? ___________________
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102. Onko Teille viimeksi kuluneen vuoden
(12 kk) aikana sattunut jokin seuraavista
tapaturmista, jolloin olette tarvinnut
lääkärin hoitoa?
kyllä
liikennetapaturma, jossa moottori-
ajoneuvo oli mukana ..........................1
muu liikennetapaturma
(esim. polkupyörällä) ..........................1
työtapaturma (ei kuitenkaan työ-
matkalla tapahtunut) ...........................1
kotitapaturma (kotona tai
pihapiirissä) ........................................1
urheilutapaturma (kunto- tai
kilpaurheilussa) ..................................1
muu vapaa-ajan tapaturma.................1
muu tapaturma ...................................1
103. Oletteko koskaan kokeillut
nuuskaamista?
1 en ole kokeillut
2 olen kokeillut kerran
3 olen nuuskannut 2 - 50 kertaa
4 olen nuuskannut yli 50 kertaa
104. Nuuskaatteko nykyisin?
1 kyllä, päivittäin
2 satunnaisesti
3 en lainkaan
105. Tiedättekö tuttavienne joukossa jonkun,
joka viimeksi kuluneen vuoden (12 kk)
aikana on kokeillut huumaavia aineita
(hasista, marihuanaa, amfetamiinia,
heroiinia)?
1 en tiedä ketään
2 tiedän yhden henkilön
3 tiedän 2 – 5 henkilöä
4 tiedän useampia kuin 5 henkilöä
106. Onko Teille viimeksi kuluneen vuoden
(12 kk) aikana tarjottu joko ilmaiseksi tai
ostettavaksi jotain huumausainetta?
1 ei ole
2 kyllä, ilmaiseksi
3 kyllä, ostettavaksi
4 kyllä, sekä ilmaiseksi että ostettavaksi
Seuraavilla kysymyksillä tutkitaan
Suomessa tapahtuvaan terveyden
edistämistyöhön liittyviä ajankohtaisia
asioita.
107. Tänä keväänä järjestetään tupakoinnin
lopettamiskilpailu “Lopeta ja Voita”
(alkaen 2.5.2000) Oletteko kuullut tästä
kilpailusta?
1 kyllä
2 ei
108. Aiotteko osallistua tai oletteko
osallistunut tähän kilpailuun?
1 kyllä, tupakoinnin lopettajana
2 kyllä, kannattajana
3 en
109. Mistä kuulitte ensimmäistä kertaa tästä
“Lopeta ja Voita” –kilpailusta?
0 en ole kuullut kilpailusta
1 radiosta
2 televisiosta
3 sanomalehdestä
4 aikakauslehdestä
5 perheenjäseneltä
6 terveydenhuoltohenkilökunnalta
7 muilta henkilöiltä
8 kilpailuaineistosta (kuponkiesite, juliste)
9 muualta, mistä:
__________________________
110. Oletteko kuullut Kunnossa Kaiken Ikää –
toimintaohjelmasta (KKI-ohjelma)?
1 en
2 kyllä
111. Oletteko osallistunut viimeksi kuluneen
vuoden (12 kk) aikana Kunnossa Kaiken
Ikää (KKI) – toimintaan tai –tapahtumiin?
1 en
2 kyllä
112. Oletteko kuullut toimenpideohjelmasta
suomalaisten sydän- ja
verisuoniterveyden edistämiseksi?
1 en
2 kyllä
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113. Kuinka usein olette viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana kuunnellut, katsellut tai lukenut
terveysasioista? Vastatkaa joka riville.
viikoittain kuukausittain harvemmin
julisteista tai lehtisistä................................................ 1 .................... 2.................... 3
televisiosta................................................................. 1 .................... 2.................... 3
radiosta...................................................................... 1 .................... 2.................... 3
sanomalehdistä ......................................................... 1 .................... 2.................... 3
aikakauslehdistä........................................................ 1 .................... 2.................... 3
esitelmätilaisuuksissa................................................ 1 .................... 2.................... 3
114. Onko lähiympäristössänne tehty viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana sellaisia erityisiä
terveyden edistämistoimenpiteitä, jotka ovat vaikuttaneet Teihin? Vastatkaa joka riville.
  ei kyllä
Opiskelu- tai työyhteisössä......................1 ............... 2 
Paikallisena (esim. kotikunnassa) ...........1 ............... 2 
Valtakunnallisena ....................................1 ............... 2 
115. Pitäisikö kotikuntanne mielestänne tehdä nykyistä enemmän sairauksien
ennaltaehkäisemiseksi, terveellisen ympäristön aikaansaamiseksi tai kuntalaisten terveyden
edistämiseksi?
1 kyllä, mitä? ______________________________
2 ei, se tekee jo riittävästi
116. Terveydenhuolto sisältää sekä sairauksien ennaltaehkäisyä että niiden hoitoa ja kuntoutusta.
Kumman osuutta pitäisi mielestänne enemmän lisätä vai onko nykyinen tilanne sopiva?
1 enemmän ennaltaehkäisyä
2 enemmän hoitoa ja kuntoutusta
3 nykyinen tilanne on sopiva
4 en osaa sanoa
Merkitsettekö vielä lomakkeen täyttöpäivämäärän:
____.____.2000
Pyydämme Teitä vielä ystävällisesti tarkistamaan, että olette vastannut jokaiseen kysymykseen.
KIITOS
